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JUSTIFICACIÓN 
Ambiciosa idea pretérita de ofrecer a presuntas curiosidades ami-
gas un Nobiliario amplísimo, dedicado a linajes de León, compuesto 
con cuantos procesos de pruebas, conducentes al ingreso en nuestras 
cuatro tradicionales Ordenes militares, y en las de San Juan de Jeru-
salén y de Carlos III, se custodian en el riquísimo Archivo Histórico 
Nacional, a los cuales añadiríanse todavía expedientes análogos dé 
Caballeros Cadetes de las distinguidas Compañías de Guardias Ma-
rinas, del Real Seminario de Nobles y, por último, catalogada docu-
mentación pareja; que sirviera para recibir a hijosdalgo del reina, 
aquél en el Estado Noble de Madrid, traduce con las parvas páginas 
que siguen una realidad harto distinta del referido inicial proyecto, 
que algún insólito acontecer, remoto a la voluntad de quien escribe, 
asi concluye. 
Desbaratados durante la tremenda guerra precisa que acaba de 
conmover el común solar, cuantos informativos caudales lento tiempo 
de ya yerta juventud fuera lográndolos, al reintegrarnos Dios a vida 
que no se aguardaba, una como acrecida voluntad, de que personales 
presencias, en su tardanza misma oportunas, asomen con la propia 
timidez al español anhelo de esta hora nuestra—amorosa del mejor 
ayer—, hace que, espigando en tales notas, acervamente disminuidas 
y desordenadas aún, extráiganse hoy algunas ya, cuyo hilván o re-
nuevo menos costoso ha podido resultar. 
(...Mientras, una esperanza de cercanas cosechas mejores—genea-
lógicas o no—, en los pobremente cultivados campos éstos, de la 
directa investigación formal, suavice para el íntimo afán de que se 
habla, cualquier recóndito enfado por la bien sabida escasez del fruto 
que aquí mismo ahora se da.) 
Son una referencia muy corta, apuntes tales, a leoneses que ingre-
saran en las señoriles Compañías de Guardias Marinas, entre 1719 
y 1811. Para ello hemos seguido cuanta orientación el impar "índice" 
del ilustre genealogista Moreno de Guerra brinda (1), ciñendo nues-
tro trabajo al estudio, no siempre fácil, de todos los Caballeros que 
(1) Juan Moreno de Guerra y Alonso, Relación de Caballeros Cadetes de 
las Compañías de Guardias Marinas en los Departamentos de Cádiz, Ferrol y 
Cartagena (1717-1814). Madrid, 1913. 
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tuvieron su orto en León y provincia, con momentáneo olvido de otros 
nautas de genuina estirpe regional, mas no nacidos en la insigne 
marca aludida. Debiendo en varios de los casos reseñados aquí, su-
plirse la deficiente, y aun nula, información, buscada en su fuente 
oportuna, el Archivo Central del Ministerio de Marina (1), por 
otros medios análogamente autorizados—de "primera mano"—, cuya 
escrupulosa mención advertirá el lector a lo largo del texto que sigue, 
al faltar entonces del referido Archivo los correlativos expedientes de 
aquellos Cadetes que analizamos. 
Todo el que se recibiese de Guardia Marina tenía que ser caba-
llero hijodalgo por ambas lineas, no pudiendo ingresar en las Reales 
Componías sin previa presentación de su partida bautismal, justifi-
cativa de edad y de legitimidad del aspirante, y adecuada prueba tes-
tifical, también, de que sus progenitores y abuelos paterno y materno 
se mantuvieran en estado noble, ajenos a oficio mal avenido con se-
mejante calidad, la cual garantizábase asimismo con documentación 
fehaciente, que muchos de estos individuos hacían extensiva a otros 
linajes de su sangre. Hallándose exonerados de tales probanzas 
quienes fuesen hijos de marino o de militar, a partir del grado de 
capitán de fragata o de teniente coronel. 
Como complemento de los datos por dichos procesos de pruebas 
facilitados, acompañamos otras noticias, fruto de larga búsqueda las 
más—pese a su laconismo frecuente—, sobre vicisitudes profesionales 
de nuestros marinos, su heráldica o su muerte y, en fin, cualesquiera 
otra—del medio natal, quizá—que pareciera oportuna de unirse al 
estudio de cada expediente; pero sin que jamás, a tono con cuanto la 
moderna investigación histórica reclama—más severa, tal vez, hacia 
esta suerte de trabajos genealógicos, descaecidos un tiempo por rei-
teradas insolvencias notorias en su comisión—, tal insertar carezcas 
del correspondiente documento fidedigno, crisol de su paternidad. 
La nobleza leonesa, luego de nuestra época imperial, a cuya rea-
lidad y esplendor tanto aportara, se ha mantenido en absolutas leal-
tades al paisaje nativo, nunca literalmente desmentidas tampoco por 
el exiguo plantel de hijosdalgo ahora incorporado a las livianas hojas 
del actual volumen, pues con una mayoría de los mismos registrando 
jóvenes, en prematuras muertes, su final singladura patética, están 
(1) Por orden de 27 de enero de 1940, la Secretaría del Almirante Ge-
neral dispuso entregar al Archivo Central del Ministerio de Marina, a cargo 
del archivero del mismo, ciento veintitrés cajas metálicas conteniendo los 
expedientes de nobleza de Guardias Marinas, hasta aquella fecha obrantes en 
la Biblioteca del citado Departamento. 
Nuevamente hemos de agradecer a don Luis Blanco y Campano, Jefe del 
Cuerpo de Archiveros del Ministerio de Marina, cuantas facilidades supiera 
ofrecernos para el logro de nuestro proyecto cerca de semejante Centro, con 
toda competencia iregido por el veterano coronel. 
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otros que no han sabido brindarle por excesivos tiempos a su retina 
de navegantes el inédito halago de un exótico perfil costero, o de 
cualquier ancha certidumbre de movible azul: En adelantado retiro 
buscado, tornaran presto al confín de oriundez, añorantes, diríase, del 
mástil devoto de la aldeana iglesuca suya, o del varado galeón, sin 
algas ni espuma, que fuera la secular casona del familiar blasón... 
Vidas, éstas, en parte silentes, bien que representativas todas de 
patricios linajes locales, acreedores a un recuerdo en el pretendido— 
no renunciado—propósito nuestro aquél, de estudiar con amor la Hi-
dalguía leonesa, muchos momentos lejana al boato—por voluntad 
rehuido tal vez—y a los grandes caudales también, en las más de 
sus Casas; pero hijosdalgo al fin de cuentas. Y no olvidemos, conl 
•Béthencourt, el contemporáneo maestro insuperado, que Carlos V, 
César en la amplitud de dos mundos, "a fuer de hidalgo" acertara a 
jurar. 
En homenaje asimismo a nuestra presente Marina de Guerra, que 
de nuevo ha sabido reverdecer hogaño, con el triunfal surco de su! 
quilla valiente sobre entrañables rutas magnificas, lauros inmensos, 
queden aquí estas solitarias notas, minúscula contribución al estudio 
de nuestra general Historia, que las íntimas historias nutren y atien-
tan. Y todo a la mejor gloria de Dios, que otra vez nos reina. 
Madrid y 1940, 
ADVERTENCIA 
Ya que de una lectura del índice de Moreno 
de Guerra, cabe atribuirle cuna leonesa a tal 
cual otro cadete más, en realidad desprovisto 
de ella, aunque sí pertenezcan a los obispados 
de León y de Astorga sus respectivos lugares 
de nacimiento, debe aclararse aquí que ni a 
don Antonio Costilla, de Villalpando—página 
39 de la Relación aludida—, ni a los Lama (don 
José y don Vicente de lia), citados en la pági-
na 62, y ambos naturales de San Andrés de 
Liébana, así como a don José Valcárcel y Flo-
res, nacido en Castro de Valdeorras—página 
111 del libro dicho—, es dable incluirlos en 
nuestro actual trabajo, por su modestia mismo 
circunscrito, según se manifestó, a cuantos ma-
rinos vieran primera luz en área de la moderna 
provincia de León. 
Don Diego Alfonso Villagómez y Lorenzana 

Don Diego Alfonso Vil lagómez y Lorenzana 
Año 1773 
"...Que la Genealogía moderna no tiene rea-
lidad sin el cortejo de la prueba..." Francisco 
Fernández de Béthencourt, La Genealogía y 
la Heráldica en la Historia.—Madrid, 1900.— 
Página 15. 
GENEALOGÍA 
Dom Diego Torubio Alfonso Villagómez y Lorenzana 
(B. en la parroquia de Santa María del Azogue, de Vafl-
deras, el 11-VIII-l753). 
PADRES 
Don José Alfonso Villagómez y Barba (B. en la iglesia 
de Santa María la Sagrada, de Castroverde de Campos, ©1 
19-VI-1715) y doña María Antonia Teresa Josefa Andrea 
(1) No hemos hallado el expediente de este cadete en el Archivo Central 
del Ministerio de Marina. Su partida de nacimiento (Libro III de Bautizados, 
folio 7), muy amablemente facilitada por el ilustrado párroco de Valderas, don 
Felipe Barrientos, determina de diáfano modo el fraterno parentesco de don 
Diego con los caballeros de la Orden de Carlos III, don Gregorio y don Miguel 
Alfonso Villagómez, de cuyas oportunas probanzas queda extraída la esen-
cial información que aqui va, aplicable a su hermano. (A. H. N. Orden de 
Carlos III. Expedientes números 94 y 965, respectivamente). 
[Butrón Rodríguez] de Lorenzana y Salazar (B. en la pa-
rroquia de San Pedro de San Isidro, de León, el 2-XIM717). 
Matrimoniaron en León el 5-XII-1740 (parroquia de 
San Pedro de San Isidro). 
ABUELOS PATERNOS 
Don Diego Luis Alfonso Villagómez y Llanos (B. en 
Valderas el 27-VIII-1671) y doña Isabel Barba Junco 
(B. en San Juan del Mercado, de Valderas, el 17-XI-1685). 
Matrimoniaron en Valderas el 8-III-1705. 
ABUELOS MATERNOS 
Don Jacinto Manuel María Butrón Lorenzana y Várela 
(B. en la parroquia de San Pedro de San Isidro, de León, 
el 15-VIII-1686) y doña María Josefa de Salazar Irauregui 
y de Taranco (B. en Santa María, de Castro Urdíales, el 
23-IX-1684). 
Matrimoniaron en Castro Urdíales el 2-X-1714. 
BISABUELOS PATERNO-PATERNOS 
Don Pedro Alfonso de Villagómez (B. en Valderas el 
l-V-1639; hijo de don Andrés Alfonso y doña Manuela Vi-
llagómez) y doña Isidora de Llanos y Quirós (hija legítima 
de don Isidro de Llanos y doña María de Quirós). 
Matrimoniaron en San Salvador y Santa Ana, de León, 
el 26-1-1660. 
BISABUELOS MATERNO-PATERNOS 
Don Pedro Francisco Butrón Lorenzana (B. en León, 
parroquia de San Pedro de San Isidro, el 26-IX-1665; hijo 
de don Manuel Butrón y doña María Nieto) y doña Beatriz 
Várela Lorenzana (B. en Chantada—Lugo—el 24-IV-1664; 
padres don Diego Várela y doña Beatriz Sotomayor). 
Matrimoniaron en León, parroquia de Nuestra Señora 
de los Remedios, el 19-XI-1684. 
BISABUELOS PATERNO-MATERNOS 
Don Diego Antonio Barba y Conejo (hijo de don Fran-
cisco Barba de Montalvo y de doña Isabel Conejo de Ro-
bles, Señores del lugar de Valdemorilla; b. en Valderas d 
19-VIII-1654) y doña María Teresa de Junóo y Cisneros 
(hija de don Jerónimo de Junco, regidor de León, y de doña 
Ana de Cisneros Alfonso; b. en la parroquia de Santa Mar-
ta, de Astorga, el 17-XII-1665). 
Matrimoniaron en Valderas, parroquia de Santa María 
del Azogue, el 5-VII-1684. 
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BISABUELOS MATERNO-MATERNOS 
Don Francisco Antonio de írauregui y Salazar y Rojas 
(hijo de don Diego de írauregui y de doña Magdalena de 
Roxas Velasco; b. en Castro Urdíales el 27-IV-1648) y 
doña Felipa de Taranco. 
Matrimoniaron en la parroquia de Santa María, de Cas-
tro Urdíales, el 17-V-1661. 
NOBLEZA 
La información testifical practicada en Valderas (1), 
cuna del1 guardia marina, cuando eíl ingreso en la Orden de 
Carlos III ele sus hermanos, aludidos ya, manifiesta que don 
Isidro Alfonso Villagómez, hermano de don Diego, era ca-
ballero de Santiago y prior de San Marcos, de León. Y que 
(1) Valderas cuenta con un pasado procer. "Mucha noble sangre engasta 
sus breves y ya caducas murallas", escribiera dos siglos atrás iel P. Isla, dis-
curriendo sobre las excelencias de esta villa, que en 1383 contaba diecisiete 
cabezas de linajes nobles. "Después se han añadido o trasplantado a este fe-
cundo terreno—prosigue el insigne Jesuíta—las notoriamente ilustres familias 
de los Prados, Ortices, "Salinas, Benaventes, Aguilares, Rojos, ALFONSOS, 
VILLAGÓMEZ, Hidalgos, Cantones, Pedrosas, Barbas, Carrillos y Pinachos, 
que con inmortal honor han dado a las Iglesias, a las Armas, a los Senados, a 
las familias religiosas, tres y quatro veces ilustres Mytras, fortissimos basto-
nes, prudentissimas togas, doctos y venerables prelados". P. José Francisco 
de Isla, Al muy noble,, leal y muy antiguo Ayuntamiento de la ilustre Villa 
de Valderas. (Prólogo a su traducción española de la Historia del Emperador 
Teodosio "el Grande", del obispo Flechier; tomo I).—Madrid, 1731.—Fol. 3. 
don José, progenitor de nuestro nauta, posee en Valderas "su 
casa solariega con escudo de armas propia de su Mayo-
razgo y que tiene sepultura con sus armas en ¡a iglesia pa-
rroquial de Santa María del Azogue de esta villa, y que es 
patrono de varias obras Pías y Capellanías; que en la villa 
de Castro-verde tiene su casa principal y en la ¡iglesia Ma-
yor de Santa María la Sagrada, una tumba con sus dos 
escudos de armas en ¡la Capilla Mayor, inmediato a ella un 
Estrado para las Señoras de la Casa, y una vandera, y con 
su escudo de armas—nunca descrito en este expediente—en 
e! Arco de Toral, propios de los Villagómez, quienes son 
tenidos por descendientes de los Reyes de Portugal". Se 
dice a la vez por los mismos deponentes, que don Pedro 
Alfonso Villagómez, el bisabuelo, era sobrino segundo de 
don Pedro Villagómez, arzobispo de Lima, y sobrino car-
nal de los también santiaguistas don Antonio (1) y don 
Francisco Villagómez, aludiéndose en las referidas decla-
raciones a otros ¡hábitos alcanzados por distintos parientes 
de estos de Villagómez. 
La prueba documental, en Valderas, respecto al goce 
de (hidalguía en dicha localidad por parte de los referidos, 
queda realizada con e! cotejo de diversos padrones y títulos 
allí archivados. Así, uno trae fecha de 1671 y este texto: 
"A Dom Pedro Alfonso Villagómez alcalde ordinario por 
el Estado noble, en virtud de Título su fecha, en Madrid a 
ocho de septiembre de mili seiscienttos sesentta, y se apose-
sionó en tal empleo en doce de enero de mili seiscienttos 
sesentta y uno." Y en el "repartimiento de cientos", años de 
1681, se lee: "Dn. Pedro Alfonso Villagómez hijodalgo, 
ciento sesenta rrs."; en el de 1676: "El Sr. Dn. Pedro Al-
fonso Villagómez, Alcalde Ordinario por el Estado de hijos-
dalgo, sesentta y quatro rrs." También, en 1710, otro refe-
rente al abuelo del marino, redactado así: "el Sr. Dn. Diego 
(1) A. H. N. Ordenes Militares. Santiago. Exp. n.° 8884. Sin referencia en 
el índice de pruebas de los Caballeros que kan vestido el hábito de Santiago 
•desde el año 1501 hasta la fecha, por don Vicente Vignau y el marqués de 
Laurencín (Madrid, 1901), el segundo citado. 
de Villagómez Alcalde Ordinario por el Estado de Hijos-
dalgo, seis rss.", y a tenor de éste, varios más. Y alusivos al 
padre del caballero que estudiamos, diversos padrones tam-
bién: En 1753, "Dn. Josef Alfonso Villagómez hijodalgo, 
cattorze rss." Otro, de 1762, dice: "El Sr. Dn. Josef Alfonso 
Villagóniez, regidor por el Estado Noble, diez rrs." 
Las declaraciones recibidas en León, con aquella opor-
tunidad expresada, exaltan itamhién las categorías de este 
linaje, acreditado en Ordenes Militares. Y añaden que don 
Enrique Alfonso Villagómez, hermano de nuestro marino, ha 
sido alcalde de Jos1 Hijosdalgo y cofrade de alguna Her-
mandad local, para cuyo ingreso son requeridas pruebas de 
nobleza. 
Los mismos deponentes testifican de las calidades no-
biliiari'as que al pretendiente a su vez alcanzan por línea 
materna, y al parentesco que le une con el cardenal Loren-
zana y el obispo de igual apellido. Viene rubricada la plu-
ral afirmación dicha con diversos padrones al caso, cual 
éste, de 1698: "Don Pedro Rodríguez Lorenzana Nietto ve-
cino y Regidor perpetuo de esta ciudad Ydalgo notorio de 
casa y solar conocido, Dn. Jacinto Lorenzana y Várela, su 
hijo mayor ilexitkno y de D. a Beatriz María Barela del mis-
mo estado y calidad". Y de 1730, otros, comprendiendo a 
don Jacinto, regidor perpetuo, y a sus 'hijos, habidos en su 
esposa, doña Josefa Salazar, don Pedro, don Francisco, 
don Tomás, doña María Antonia y doña Gertrudis Loren-
zana. Apareciendo igualmente como alcalde por el estado 
noble, en aquella ciudad, por los años de 1698, 1714 y 1740, 
respectivamente, don Pedro Rodríguez Lorenzana, don Ja-
cinto Rodríguez Lorenzana y don Pedro Rodríguez Loren-
zana y Butrón (1). 
(1) En los aludidos expedientes de pruebas de los Alfonso Villagómez está 
también patente la hidalguía de otros apellidos suyos, Várela, Llanos, Iráure-
gui..., cuya referencia encuadra en nuestras amplias notas cercanas, La No-
bleza de León en la Orden de Carlos ///. 
HERÁLDICA 
Insinuado queda ya en precedentes líneas, cómo en la 
documentación que se reseña, aun dándose noticia del uso 
por esta familia de blasonado escudo, falta siempre su opor-
tuna descripción. No obstante, en el expediente de ingreso en 
la Orden de Alcántara (1) de don Luis de Quiñones Osorio 
y VILLAGÓMEZ (primo hermano del abuelo paterno ¡del 
santiaguista don Antonio de Villagómez, éste a su vez tío 
carnal del bisabuelo de nuestro marino), se asevera por 
cuantos testigos entonces llevaran su voz cerca de 'los ca-
balleros informantes, que nuestros Villagómez tiene por ar-
mas "unas calderas". Aunque incompleta, referencia es 
ésta, sin duda, a la conocida armería de tal apellido, des-
crita así por los tratadistas: "Escudo de oro y cruz llana 
de gules, como la de Calatrava, y cuatro calderas de sable, 
una en cada cantón del escudo" (2). 
(1) A. H. N . Ordenes Militares. Alcántara. Exp. núm. 1248. 
(2) Francisco Piferrer, Nobiliario general de los Reinos y Señoríos de 
España, tomo I—Madrid, 1858—, pág. 132 (sigue a Argote de Molina). 
En nuestro proposito, fielmente cumplido, de no asentar afirmación alguna 
sin la correspondiente prueba documental, nos abstenemos aquí de cualquier 
c ™ , c ^ a la- P r e s u n t a armería que toque a esta familia por el apellido AL-
J-ONSO, quizas cuartelada con la que apuntamos para Villagómez, al osten-
tarse como uno solo y primero ambos apellidos por los analizados ascendien-
tes del cadete objeto de estas notas. 
En cuanto a la heráldica de LORENZANA—de la ma-
dre del marino estudiado—, tampoco se ofrece la deseada 
ilustración en los repetidos expedientes. Pero otros procesos 
de pruebas análogas, que afectan a tan linajuda familia, 
coincidiendo también con los numerosos Nobiliarios que a 
ta! objeto hubiéramos de examinar, suplen, sin error, aquella 
deficiencia informativa. Así, en el expediente del sanjua-
nista don Alonso de Lorenzana, años de 1543 (1), encon-
tramos, escueta, la primera noticia de dichas armas: "dos 
leones en campo amarillo y por orla ocho eslabones", refe-
rencia puntualizada por el erudito marqués de Alcedo en su 
documentadísima obra sobre los Merinos Mayores de Astu-
rias: "Escudo en campo de oro, y en él dos leones de gules 
echados en pal, y orla de plata, con ocho eslabones blaos", 
unánime con los restantes tratadistas al caso, cuya minu-
ciosa cita no parece del instante realizar (2). 
(1) A. H. N. Orden de Malta. Exp. núm. 23.081. 
(2) Marqués de Alcedo y de San Carlos, Los Merinos Mayores de Asturias 
y su descendencia.—Madrid, 1918.—Pág. 204. Blasón, éste, aludido por el dies-
trísimo e incansable investigador local don Miguel Bravo, en artículo suyo 
sobre la casa número 5 de la calle (leonesa de Serranos, que perteneciera al 
marqués de Lorenzan,a, "con artística portada renacimiento, surmontada por 
un colosal escudo de armas" de los linajes de aquél. Miguel Bravo, Un Sotar 
de Nobleza. (En la rev. Vida Leonesa, 16-111). León, 1924. 
Alguna otra bibliografía sobre dicho blasón, en la Enciclopedia Heráldica 
y Genealógica Hispano-Americana, de A. y A. García Carraffa, tomo LI.—Sa-
lamanca, 1934.—Pág. 204. 
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II 
EL MARINO 
La cronología de cuantos grados tuviera en su carrera 
naval don Diego Alfonso Villagómez y Lorenzana, asi como 
el número de ellos, queda casi puntualizada con los renglo-
nes inmediatos, de cuya plural fuente, a seguido citada, no 
fuera dable más vivida Información. 
Guardia marina el 4 de agosto de 1773, es promovido 
a alférez 'de fragata en 3 de junio de 1775, y al inmediato 
empleo el 28 de febrero de 1777. Ascendiéndosele a teniente 
de fragata con fecha de 14 de mayo de 1779, y a teniente 
de navio tres años después, el 21-XII-1782. Ya capitán de 
navio, cuya condición alcanzara en 6 de septiembre de 1796, 
manda el Juno, de 34 cañones, consignado al Departamento 
de El Ferrol, y se le concede licencia para contraer matri-
monio en 31 de enero de 1800, contando, pues, entonces, 
cuarenta y seis años de edad. , 
En 9 de mayo de 1804, "pide ascenso qe. está seña-
lado para la vida pasiva". A los escasos meses, marzo del 
año dicho, cambia de Departamento; de Ferrol a Cádiz, 
en donde es capitán "de la 6.a del 12.°", confiriéndosele más 
tarde, 20 de marzo de 1810, el mando del navio Paula, en 
reemplazo del brigadier don Manuel de Bustamante, pa-
sando poco después, el 13 de agosto, a mandar el navio 
Príncipe. 
Otras dos líneas, últimas, vienen a poner una humana, 
temblorosa nota de doliente acritud—colofón de ya sexage-
naria existencia—en las precedentes datas, jalones de una 
biografía que sólo se esboza; henchidas velas, en su tiempo, 
cada guarismo, de legítimas esperanzas, arriadas: 
11 
Notificada su ceguera, en 26 de noviembre de 1811, "se 
le acordó, siendo brigadier, m jubilación" por tal motivo, 
un diecisiete de septiembre de 1812. "Y que regrese de la 
Habana en el buque que le acomode"... (1). 
(*) 
(1) Poco tiempo debió de sobrevivir a su ceguera, pues que en julio de 
1813 se encarga a su hermano don Miguel—uno de los caballeros de Car-
los III—-"que justifique los créditos de D. Diego, difunto". 
Bibliografía del presente capítulo. Archivo Central del Ministerio de Ma-
rina: Mss. Libro de Oficiales ¡de Guerra, años 1794 a 1812; Libro de Asientos 
de Oficiales de la Armada, años 1813 a 25. Letra L a Z. Libro de Asientos 
de Oficiales de la Armada, años 1813 a 25. Y el impreso Lista alfabética de 
ios Oficiales de Guerra de la Real Armada, en que se expresan su nombre, 
apellidos y patria. Isla de León, 1787.—Archivo Central de Simancas: Libros 
núms. 763 (fol. 17), 764 (fols. 39 y 170) y 765 (fol. 16). 
La Gazeta de Madrid del 6-IX-1796, pág. 734. Y Estado general de la 
Armada, año de 1797, pág. 15. 
(*) De la obra de Johane Angelí, Astrolabium planum.—Venecia, 1494 — 
Fol. 1, v. 

Don Pedro Azcárate y Simó 

Don Pedro Azcárate y Simó 
Año 1793 
(Caja 84, expediente 3715) 
"Nobleza, gentileza, urbanía, cortesía y fi-
dalguia y genealogía concurren a una cosa", 
Ferrantd Mexia, Nobiliario Vero. — Sevilla, 
1485.—Capítulo 72. 
GENEALOGÍA 
Don Pedro Pablo Antonio Cayetano Azcárate y Simó 
(B. en la parroquia de San Marcelo, de León, el 4-VII-1775; 
n. el29-Ví). (1) 
PADRES 
Don Juan Lorenzo de Azcárate y Martínez (B. en Aybar 
el 14-V-1726) y doña María Teresa Bernarda Narcisa Simó 
(1) "Los Azcárate vinieron a León a fines del siglo XVIII, con don Juan 
Lorenzo de Azcárate, Contador principal de Rentas Reales del Reino de 
León", según textualmente nos ilustra el erudito canónigo de aquella cate-
dral don Raimundo Rodríguez, buen conocedor del ínclito pretérito leonés, 
aseveración confirmada por el propio don Juan Lorenzo, padre del cadete, 
cuando en 1794, es decir, al año de ser recibido como guardia marina don 
Pedro, manifiesta en sus pruebas para ingreso en la Orden de Cados III, 
"soy y he sido residente en esta ciudad [de León] de más de veinte años a 
esta parte". A. H. N . Orden de Carlos III. Exp. núm. 851, fol.
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y Figueredo (B. en Madrid, parroquia de Saín Luis, e! 
22-X-1741; n. el 20). 
Matrimoniaron en la parroquia de San Sebastián, de Ma-
drid, el 28-VII-1760. 
ABUELOS PATERNOS 
Don José de Azcárate y Lorente (B. en Aybar el 17-VI-
1666) y doña María Martínez Cruzat (B. en Aybar el 
ll-X-1682). (1). 
Matrimoniaron en Aybar el 31-VII-1710, con dispen-
sación de 3.° y 4.° grado de consanguinidad, y hallándose 
viudos los dos contrayentes. 
ABUELOS MATERNOS 
Don Pedro Manuel Gaspar Simó y Donclaros (B. en 
Peñíscola el 27-IX-1697) y doña María Teresa Figueredo 
(vecina, con su esposo, de Madrid). 
Matrimoniaron en !a iglesia del Convento de las Agus-
tinas Recoletas ¡de Madrid, el 7-XI-1728 (parroquia de San 
Luis). 
BISABUELOS PATERNO-PATERNOS 
Martín de Azcárate (B. en el lugar de Moro el 14-XII-
1608; hijo de Juanes de Azcárate y María Miguel) y María 
Lorente (B. en Aybar el 22-XIÍ-1621; hija de don Martín 
Lorente y de doña Polonia Ibáñez). 
Su contrato matrimonial en Aybar, el 8-1-1640 (ella 
viuda). 
BISABUELOS MATERNO-PATERNOS 
Andrés Simó y Josefa Donclaros. 
(1) Estos y otros datos de la presente genealogía proceden del ya dicho 
expediente nobiliario en la Orden de Carlos 111 del progenitor de don Pedro 
Azcárate, ingresado en la misma el año 1794 (son 160 folios con interesante 
información). 
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BISABUELOS PATERNO-MATERNOS 
Don Juan Martínez de Exea (B. en Morriones el 
15-VII-1660; hijo de don Juan Martínez y doña Catalina 
de Exea) y doña María Antonia Cruzat y García (B. en 
Aybar el 7-1II-1654; hija de Juan Cruzat y doña Francisca 
García). 
Sus capitulaciones matrimoniales ea Aybar, el 18 de 
mayo de 1678. 
BISABUELOS MATERNO-MATERNOS 
Don Juan de Figueredo (B. en Madrid, parroquia de 
San Martín, el 16-111-1665; hijo de don Gaspar de Figue-
redo, caballero de la Orden de Cristo, y de doña María Jo-
sefa de Ruego y Laya; nació el 7 de dicho mes) y doña 
Josefa Francisca Javiera de Fuentes. 
Matrimoniaron en la madrileña parroquia de San Ginés 
el 8-VIII-17Q0. 
NOBLEZA 
En el oportuno expediente de don Pedro Azcárate que-
da justificada su nobleza con autorizadas pruebas de los 
apellidos de Azcárate, Simó, Martínez y Figueredo, de los 
cuatro abuelos del aludido cadete. 
Iniciase aquél con una referencia a cierta Real Provisión 
de la Cnancillería de Valladolid (1), fechada el 10-111-1787, 
a favor del aspirante, su padre y hermanos y de don Tomás 
de Azcárate, primo del guardia marina, por la cual se or-
dena a la ciudad de León reciba en ella como hijodalgo al 
expresado caballero, en virtud de real carta ejecutoria ex-
pedida al padre de nuestro cadete y a sus hijos, don José 
Antonio, don Joaquín, don Pedro Pablo Antonio y doña Ma-
ría Antonia Zoa de Azcárate y Simó, por la Corte del Reino 
(1) Recogida por don Alfredo Basanta de la Riva, Jefe de aquel Archivo, 
en su notable Catálogo de la Sala de los Hijosdalgo, tomo I.—Valladolid 1920. 
—<Pág. 124. 
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de Navarra, en 5-IX-1707. Exhibe este documento el padre 
de don Pedro, el cual probara descender por línea recta de 
varón de un Martín de Azcárate, homónimo de su abuelo, 
dueño que fué del Palacio -del lugar de Azcárate, en el valle 
de Araiz; todos cristianos viejos, gozadores del estado de 
hidalguía y uso de armas, de las cuales en seguida escri-
biremos. 
La información que directamente afecta al padre de 
nuestro marino, realizada en sus ¡localidades de nacimiento 
y oriundez—Aybar, Muruzabe, Astriain y Morriones—, pa-
tentiza a su vez 'la hidalga prosapia de los Azcárate, de cuya 
circunstancia testimoniase también en la ciudad de León 
por significados declarantes, como los canónigos Sal daña y 
Herrera Lorenzana; el regidor perpetuo don Santos Ruiz 
Gómez Prado y Malleza, marqués de San Isidro; don Juan 
Silva Pantoja, caballero de Santiago y Comisario de los 
Reales Ejércitos, y algunos vecinos más, contestes en la 
observación de ¡las buenas costumbres del catado don Juan 
Lorenzo de Azcárate, requisito éste, asimismo preciso,, 
como es sabido, para el ingreso en la Orden por el buen 
Carlos III fundada en años de 1771, al celebrar nacimiento 
del primer hijo varón de ¡los serenísimos señores Principes 
de Asturias. 
En el expediente incoado en 1761 (1) para ingreso en la 
Orden de Santiago a don Juan Matías Ramón de Azcárate 
y Ustariz (2), procedente de igual tronco que el marino de 
las actuales notas, se certifica por el Secretario del Real y 
Supremo Consejo del Reino de Navarra que aquel referido 
Palacio de Azcárate, sito en el lugar del mismo apellido, y 
(1) A. H. N . Ordenes Militares. Santiago. Expediente núm. 784. 
(2) Albentos, en cita del santiaguista referido, colegial de San Bartolomé 
de Salamanca, trae análoga mención a la que precede, sobre el Palacio de 
Azcárate y sus Señores, «agregando que en la iglesia parroquial de tal lugar 
"está el asiento distinguido de los Señores de dicho palacio, que gozan de las 
prerrogativas de ser los primeros en el Ofertorio, en recibir la Paz y Pan 
bendito, y ocupan el primer lugar en las Procesiones, y en el mismo sitio que 
es el más inmediato al Presbyterio, tienen su entierro". José de Roxas Con-
treras, marqués de Albentos, Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé 
mayor de la célebre Universidad de Salamanca, tomo II Madrid 1768 Fo-
lio 848. ' 
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éste .comprendido entre los que componen el valle de Arate, 
es exento de la contribución de todo servicio, como Palacio 
Cabo de Armería; que de tal prerrogativa han gozado sus 
poseedores, y que actualmente acontece lo propio a los des-
cendientes del mismo. 
Testificándose en las pruebas de nuestro cadete, .de cer-
tificación expedida por el corregidor de Peñíscola en 2 de 
enero de 1726, donde se hace constar la inmemorial nobleza 
y la heráldica de don Pedro Simó, de su padre y de sus 
abuelos paternos y maternos. La autoridad citada, regidores, 
caballeros y hombres buenos "de la fidelísima ciudad de 
Peñíscola", cuentan que en esa localidad hállase desde re-
motos tiempos "la esclarecida familia, casa y apellido de 
Simó, la que ha sido siempre reputada por de ciudadanos, 
de ynmemorial o hijosdalgo, y ha usado de escudo de armas 
y que como tal han desempeñado los empleos de la Repúbli-
ca", siendo hoy regidor de la ciudad referida—terminan—• 
don Pedro Simó (hijo de Andrés y de Josefa Donclaros), 
con una alusión asimismo a la nobleza de los Donclaros, 
que entroncaron con aquéllos. 
Y exhibición, a la vez, de otro certificado, que con su 
firma y signo autoriza el escribano de S. M. González del 
Mazo, en 23 de agosto de 1748, referente a privilegios go-
zados por estos Simó; su fecha en Zaragoza, a 30 de sep-
tiembre de 1773: De antiguo solar, y de Infanzones caba-
lleros del Reino de Aragón. 
Se deja igualmente constancia de ciertas informaciones 
sobre ilos Martínez Cruzat. Y de ¡una nueva certificación, del 
mismo fedatario, en 27-VIII-1774, de haberse insaculado a 
esta parte en las Bolsas de Ilustres Hijosdalgo y Alcalde 
Regidor Preeminente en 9 de enero del propio año (1). Y 
(1) Salvo la más concreta referencia al linaje de Azcárate, cuantas men-
ciones se ofrecen en las probanzas éstas, para el acceso a la Real Armada de 
don Pedro, sobre sus restantes tres apellidos evocados, están reducidas a ese 
registro notarial mente significado, de los documentos que expresamos, bien 
que ellos tan sólo aparezcan aludidos en certificaciones tales, siempre lega-
lizadas, de los escribanos—más de uno en cualquier caso—que con sus fir-
mas las autorizan. 
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de otro testimonio dado por Manuel de Redin, Escribano 
Real de Navarra, en 26-111-1793, de una información testi-
fical que fuera también propicia, .cuando eil ingreso en la 
Orden de Carlos III del padre de nuestro guardia marina, 
relacionada con la nobleza de doña María Martínez Cruzat, 
paterna abuela del caballero cuya genealogía se comenta. 
En el recordado expediente de don Juan Lorenzo se pa-
tentiza también la nobleza de su apellido Lorente, con testi-
monio de que "fuera incluido en la Bolsa de Regidores de 
Hijosdalgo"—año de 1620 y Aybar—don Martín Lorente, 
tercer abuelo del cadete de que se habla (folio 155, vuelto). 
Queda, por último, certidumbre de vieja información 
realizada a solicitud ¡de don Gaspar de Figueredo, vecino 
de Alcalá de Henares, dirigida a la justicia de Meyo-Anfrio, 
Obispado de Oporto, en 16 de octubre de 1673, sobre la 
nobleza del peticionario y de su madre, que resultara fa-
vorable para el 'mismo. Dándose noticia de otros documen-
tos que a este linaje de Figueredo afectan (1). 
HERÁLDICA 
E! expediente que venimos comentando recoge descrip-
ción hecha por el fedatario que la formaliza, ateniéndose a 
cierta certificación heráldica y a la ejecutoria ganada en 
Navarra por don Juan Lorenzo de Azcárate, suscrita por 
don Manuel de Arimendariz, Escribano y Rey de Armas del 
Reino aquél: 'Tres bandas tiradas y por medio de ellas 
nuebe lobos andantes, a 3 en cada uno y un páxaro al pié". 
Dato, ese, en literal coincidencia con cuanto en el también 
aludido proceso de pruebas para el ingreso en la Orden de 
Santiago, de don Juan Matías de Azcárate, se precisa por 
(1) Padres: Manuel de Figueredo y doña Antonia de Pino de Ataide 
Abuelos paternos: Gaspar de Figueredo y María de Rocha; 11 abuelos paternos-' 
Alvaro Pinto de Figueredo y'Luisa Guedea. Las armas de este apellido—según 
F. de Bethencourt—son "de gules cinco hojas de higuera de sinople perfila-
das de oro, puestas en sotuer". Autor citado, Historia Genealógica v Heráldica 
de la Monarquía Española, tomo IV.—Madrid, 1902.—Pá^ 306 
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los caballeros informantes, respecto al consabido Palacio, 
"sito—escriben—en estte dicho lugar, en las cercanías de 
su iglesia parroquial, en figura de castillo con sus almenas, 
y diferentes troneras para cañones que denottan mucha an-
tigüedad, y en su fachada principal se halla fixado un escu-
do de armas dibidido en quatro quarteles que en el supe-
rior de su derecha se halla esculpido un águila sobre un 
peñasco y en el de la izquierda nuebe lobos andantes sobre 
tres faxas, y en los quarteles inferiores ttienen las mismas 
dibisas enconttradas". 
En las informaciones para el ingreso de don Juan Loren-
zo de Azcárate en la Orden dicha de Carlos III, aprobadas 
por su Asamblea, el 30 de diciembre de 1794, los testigos 
que declaran en Aybar exponen hallarse el escudo de armas 
fijado "con barias dibisas en la casa que fué de su dicho 
padre, abuelo de nuestro cadete, existente en esta villa". 
Se hace asimismo mención de tal heráldica por "don 
Martín de Garasa Arrayoz y Navarra, Rey de Armas por el 
Rey nuestro Señor en este Reino de Navarra", quien certifica 
encontrarse asentada aquélla en el libro adecuado de Ar-
mería: "Campo de plata—dice—encima de un peñasco, un 
graxo en el primer quartel, y en el segundo quartel nuebe 
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lobos en campo de plata con tres vandas moradas". Pam-
plona y mayo, día tres de 1624 (1). 
En las notas sobre el apellido materno, Simó, de la ma-
dre de don Pedro Azcárate, se refiere el uso de blasones 
por los de tal familia, pero sin hacerse descripción alguna 
suya. Sí trae, en cambio, la de los Martínez, paterno-ma-
ternos. En la casa que en Morriones posee don Juan Mar-
tínez, un escudo cuartelado en cruz: El 1.°, las divisas—se 
cuenta así—de tres figuras de penros o ¡lobos; 2.°, una media 
luna; 3.°, una figura a manera de canapé [sic], y 4.°, tres 
calderas. Recordándose también esta armería en las tan 
repetidas probanzas de Carlos III del padre de nuestro ca-
dete; reconocida por Escribano Real (fol. 73, v.) y aludida 
por cuantos testigos hubieran de deponer entonces. 
EL MARINO 
De este marino Azcárate y Simó, sabemos tan ísólo que 
aun no cumplidos 'cuarenta y tres años de edad, en 18 de 
mayo de 1818, siendo teniente de fragata, se le concediera 
etl retiro. Su promoción a alférez de fragata tiene la fecha 
de 27 de octubre de 1795, y con ese empleo hallábase en 
Cartagena por los años de 1798 (2). 
(1) Expediente dicho, instrumento núm. 25. Y el de Carlos III citado, 
fol. 136. Los competentísimos genealogistas don José María de Huarte y don 
José de Rújula, marqués de Ciadoncha, en su muy interesante Nobiliario del 
Reino de Navarra. Nobleza Ejecutoriada en los Tribunales Reates de Corte y 
Consejo de Navarra. 1519-1832, tomo I—Madrid, 1923—, págs. 82 y 271, alu-
diendo al repetido Palacio, traen igual descripción de su piedra armera. 
El Nobiliario Vascongado, tratado del siglo XIX, de autor anónimo, ma-
nuscrito núm. 3053 de la Biblioteca Nacional, da la misma explicación heráldica 
en su folio 72, también compartida—entre otros autores, cuya cita ya huelga— 
por el Libro de Armería del Ilustre Reino de Navarra (Año de 1678), folio 
45, v., mss. núm. 11.687 de la expresada Biblioteca. 
De cuanto se dice, complemento final será mencionar colores del escudo, 
un tanto inexactamente marcados en los precedentes textos. 1.° y 4.° de plata, 
el peñasco de sinople y águila de sable posada sobre aquél; 2.° y 3.° de azur, 
con tres fajas de plata, cargadas de tres lobos de sable cada una. 
(2) La escueta información anterior procede de los manuscritos del Ar-
chivo Central del Ministerio de Marina—muchas veces a citar aquí—>, Libro 
de Asientos de Oficíales de la Armada. Años 1813-1825. Letras L a Z ; Libro 
de Oficiales de Guerra de Marina, desde la L hasta la Z, 1826. Del Estado 
general de la Armada. Año 1798, pág. 53; y Gazeta de Madrid del 27-X-1795, 
pág. 1106. 
Don Ramón Blanco y Criado 

Don Ramón Blanco y Criado 
Año 1777 
(Caja 59, expediente 2555) (1) 
"...hidalgo d¡e vengar quinientos sueldos, 
quiere dezir, según los antiguos fueros y leyes 
de Castilla, hidalgo que por la injuria y daño 
que en su •persona, o honrna, o hazienda le 
era hecha, podia vengar y recibir de su ad-
verso en satisfacción del daño, quinientos 
sueldos". Esteban de Garibay y Zamalloa, 
Compendio historial de tos chrónicas y univer-
sal historia de todos los Reynos de España. 
—Amberes, 1571.—Tomo II, fol. 707. 
GENEALOGÍA 
Don Ramón Juan Isidoro Blanco y Criado (B. en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Encina (2), de Ponferrada, 
el 4-IV-1763; n. el 30-111). 
PADRES 
Don Antonio Bartolomé Blanco y Guerrero (B. en Pon-
ferrada el 24-VIII-1740) y doña Francisca Criado y Be-
(1) Exigua la ilustración genealógica que este expediente proporciona, 
queda complementada con cuantas noticias nos da proceso de pruebas en la 
Orden de Carlos III del caballero de la misma, don Antonio Blanco Guerrero, 
padre de nuestro marino, que ingresara en el año 1796 (A. H. N. Exp. 996). 
(2) Cuelga en labios de abuela tradición de que Santo Toribio fuera 
portador a su retorno die Jerusalén, años de 420, de cierta imagen de Nuestra 
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nayas (natural de Valderas, vecina de Villafranca del 
Bierzo). , . 
Matrimoniaron en la parroquia de Santa Catalina, de 
Villafranca, el 13-11-1761. 
ABUELOS PATERNOS 
Don Manuel Ventura Blanco y Támara (B. en la parro-
quia de la Santísima Trinidad, de Sahagún, el 21-VIM710) 
y doña Feliciana Ventura Guerrero y Diez Panlagua (B. en 
Patencia el 19-VII-1712). 
Matrimoniaron en Nuestra Señora de Allendelrío, de 
Patencia, el 19-XI-1734. 
ABUELOS MATERNOS 
Don Cayetano Manuel Criado (Abogado de los Reales 
Consejos, vecino de Valderas) y doña Teresa Benayas y 
Escobar (oriunda de Valderas). 
BISABUELOS PATERNO-PA TERNOS 
Don Juan Blanco y González (B. en ¡la parroquia de 
Santa María del Castillo, de Cervera del Río Pisuerga, el 
8-XII-1678) y doña María Teresa (1) de Támara (B. en la 
parroquia de San Hipólito, de Támara, el 23-ÍV-1671). 
Matrimoniaron en Sahagún el 28-111-1694. 
BISABUELOS PATERNO-MATERNOS 
Don José Guerrero y Alonso (Confirmado en la Cate-
dral de Patencia el 10-III-1681) y doña Josefa María Diez 
Señora, que situara en la catedral astorgana hasta 714, en que, buscando 
dejarla intacta de manos sarracenas, diligencias devotas hubieron de retirarla 
a abigarrado encinar cercano—lindes de la actual Ponferrada—, permane-
ciendo ,así oculta hasta el siglo XIII, en que los Templarios—Señores de la 
villa—, al talar parte de los árboles dichos, hallaran en el hueco de una encina 
la recatada imagen, desde entonces objeto de extendida piedad en el expre-
sado territorio. (Vid. Juan de Villafañe, Compendio histórico de tos Santua-
rios de la Virgen más célebres de España—Salamanca, 1726.—Fols. 189-202. 
(1) Su partida bautismal dice •'Gracia", no "María Teresa" como se lee 
en algún documento más alusivo a esta señora, a la cual llámase también 
"Teresa Engracia" en su inscripción de matrimonio, y en la genealogía pre-
sentada ante la Sala de los Hijosdalgo por don Antonio Bartolomé Blanco 
Guerrero. 
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Paniagua y Martínez (B. en la Catedral de Patencia el 18 
de enero de 1682). 
Se velaron en Patencia el 4-V-1710. 
NOBLEZA 
La información practicada en Ponferrada, a solicitud 
de! progenitor del marino que estudiamos (que era Admi-
nistrador general -de la Renta de Salinas, tesorero de la del 
Papel Sellado y teniente de Alcay.de de la Real Fortaleza), 
concluye que ambos abuelos del aspirante dicho ejercen los 
oficios de Administradores generales de los Estados del 
marqués de Villafranca, y regidores decanos,- "propios de 
su ilustre nacimiento". 
Los testigos a su tiempo citados en Ponferrada deponen 
en forma propicia a don Ramón, puntualizando que el padre 
de éste pusiera su escudo de armas, a que en seguida alu-
diremos, en ila propia casa, "a vista y consentimiento de este 
pueblo". Una tercera probanza testifical efectuada en Val-
dieras, naturaleza de la. madre del pretendiente, resulta fa-
vorable asimismo a nuestro caballero, la nobleza de cuyos 
abuelos maternos, doña Teresa Benayas y don Cayetano 
Manuel Criado (abogado de los Reales Consejos y gober-
nador de Ja villa de Matilla de Arzón), unánimemente ates-
tiguase, con indicaciones, de que don Cayetano falleciera en 
Villafranca, ejerciendo allí el referido cargo de Administra-
dor de Rentas. 
En la expresada villa acredita el escribano Antonio Nú-
ñez de Velaseo, que en los años de 1758 al 63 fuera regidor 
decano don Cayetano Manuel Criado, cargo de nombra-
miento del marqués de Villafranca, y hecho siempre recaer 
sobre personas de estado noble, extremo éste acreditado a 
Ja vez., 
También integra eil repetido expediente, testimonio de 
una certificación del brigadier don Antonio Félix de Silva, 
gentilhombre de Su Majestad, de que don Benito Joaquín 
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Blanco, natural de Sahagún, sirviera en el regimiento de Ca-
ballería de la Reina, que aquél mandara, desde 1726 hasta 
1743, "haviéndose hallado en este tpo. en la expedición y 
toma de Oran, Campaña de Lombardía, Campaña de Italia, 
reencuentro de Goilaia y Batalla del Campo Santo, donde 
recibió una grave herida", de cuyas resultas muriera "en 
Pesaro de ,1a Romania". 
En esas mismas pruebas para el ingreso en la Armada 
de don Ramón Blanco, el escribano del Ayuntamiento pon-
ferradino, José Fernández Vidal, manifiesta que el padre de 
nuestro cadete se halla considerado como hijodalgo de san-
gre en diversos padrones, por virtud de ejecutorias que 
aquél presentara oportunamente; tales, dos Provisiones de 
la Real Cnancillería de Valladolid fechadas en 1697, que 
ganara don Juan Blanco González, vecino de Canalejas 
(hijo de otro don Juan Blanco y de su mujer doña María 
González de Estrada), bisabuelo del guardia marina; y 
una tercera Real Provisión, lograda en años de 1700 por 
igual ascendiente, para la propia villa de Canalejas. Así 
como diversos padrones otros, de Cervera del Río Pisuerga, 
dando por hijodalgo de sangre a don Juan Blanco, patenti-
zándose idénticamente que en esta villa citada—de Ja natu-
raleza del referido don Juan—, y año de 1647, fuera nom-
brado Fiel por el estado noble un don Bartolomé Blanco, de 
este linaje. 
El proceso de pruebas referido antes, para el ingreso en 
la Orden de Carlos III del inmediato ascendiente de don 
Ramón Blanco, contiene una más amplia ilustración docu-
mental, respecto a las calidades nobiliarias de esta familia, 
con mención de cierta ejecutoria ganada por el expresado 
don Antonio Blanco en la Real Cnancillería vallisoletana, el 
3 de noviembre de 1786 (1), para sí y para sus legítimos 
(1) Recogida por don Alfredo Basanta en su Catálogo citado Tomo I 
pag. 168. La signatura de este expediente es "Leg. 1172, núm. 31" Leyéndose 
en el que la solicitud de "Real Provisión de dar estado conocido", formulada 
por el repetido don Antonio Bartolomé Blanco Guerrero, surgiera con oca-
sión^ de "haber heredado diferentes bienes raíces en los términos de Saha-
gún , y serle por lo mismo preciso tomar vecindad en ella [la villa] habién-
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¡hijos, don Ramón, entonces teniente de fragata, don José 
Antonio—caballero maestrante de la de Ronda—, doña Ma-
ría de la Concepción, doña Francisca Javiera, doña Basilisa 
y doña Ramona. 
HERÁLDICA 
Solamente viene aludida la de este marino en sus pro-
banzas de la Real Armada, «con cita de una certificación de 
blasones dada ipor Zazo y Rosillo, Rey de Armas de Feli-
pe V, el 18 de mayo de 1741, a favor de don Benito Ramiro, 
don Manuel y don Juan Blanco. 
Las •correspondientes pruebas, mencionadas ya, en la 
Orden de Carlos III del progenitor de don Ramón Blanco, 
en este punto más expresivas, hablan de que veíase en la 
villa de Sahagún—como sabemos, de su ascendencia—, bajo 
bóvedas de la iglesia de la Santísima Trinidad, cerca del al-
tar mayor y al lado del Evangelio, determinado sepulcro, 
blasonando su lápida "un morrión, a la derecha un Castillo, a 
4a izquierda quatro Barras, y al rededor de estas armas 
ocho aspas, icón un letrero bastante claro, que dice así= 
"Dotó estta sepultura Dn. Juan Ramiro Blanco,Comisario del 
Santo Oficio, Beneficiado de Calzada, por estar en ella sus 
dose excusado tal concejo "con fribolos pretestos", de señalarle el estado 
de hijodalgo de que sus antepasados gozaran. 
Don Melchor Gaspar de Jovellanos, en sus Diarios,, trae una referencia 
al caballero de nuestro examen, con motivo del viaje que el ilustre alcanta-
rino realizara a Villafranca del Bierzo, citándole entre los comensales de 
cierto convite con que aquél fuera obsequiado en dicha villa: "Comida agra-
dable—apunta—, a que asiste el teniente de navio don Ramón Blanco", con 
el cual añade regresar también a Ponferrada, en donde, fechas antes, había 
disfrutado ya el detractor de Godoy de la hospitalidad de don Antonio Blan-
co, quien "tiene dos casas edificadas por él en 'la plaza: la suya, bien ador-
nada y abastecida". Gaspar Melchor de Jovellanos, Diarios (Memorias ínti-
mas).—Madrid, 1915.—Págs. 72-74. Otras alusiones a nuestro marino, a quien 
llama "Blanquito", en la página 251. 
De la solvencia y ¡patriotismo de esta familia nos queda otra constancia 
en el detalle de que el referido don Antonio Blanco ofreciera a Su Majestad 
Cardos IV, "su persona y hacienda, contribuir con 150 rs. a cada voluntario 
que se aliste en dicha villa [de Pon-ferrada], y solicitar a su costa en ella, 
su Partido y fuera de él, quantos pueda hallar, pagándoles su prest, hasta en-
tregarlos", Gazeta de Madrid del 30-1 V - l 793, núm. 35, pág. 379. 
• 
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Padres"=(l). Descripción idéntica a la transcrita, dánla a 
su vez .los caballeros informantes en averiguaciones previas 
al cruzamiento en Santiago de! teniente coronel don José 
Blanco González (2), contemplando-—años de 1799—en la 
misma villa de Ponferrada y casa de doña María Iguaria 
González Yebra, madre del pretendiente al hábito, casa 
"sita en la calle del ranadero [sic], q. confina por la pte. de 
arriba con calle ppca, qe. ba para la Iglesia de las Monjas 
de la Concepción", un, cuadro heráldico que prestigiaba los 
muros del salón principal de aquella morada, "y en el Pri-
mer Quartel, que corresponde al Apellido de Blanco conttie-
ne—dicen—un castillo, sobre campo roxo, con quatro ba-
rras en el segundo Pal, su campo verde, y orleado con ocho 
Aspas Blancas sre. campo Azul". 
La composición de semejante escudo, fiel, sin duda, a 
cierta otra certificación de armas dada por don Ramón Zazo 
y Ortega el 16 de abril de 1765, remitida al apellido dicho y 
a los de Rosón, Isequilla y Aguilar, exhíbela la expresada se-
ñora, siquiera no quede puntualizado su texto en esta noticia 
de los aludidos caballeros informantes. 
Aunque gran parte de cuantos tratadistas se ocupan de 
(1) Expediente citado, fol. 16, v. 
(2) A. H. N . Ordenes Militares. Santiago. Exp. núm. 1105, fol. 60 v e 
instrumento núm. 27, unido al mismo proceso de pruebas. 
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esta armería, hablan de "tres fajas de oro" para el segundo 
cuartel de la misma, un literal coincidir que de ambas des-
cripciones citadas se advierte, sentando ser "barras"—ba-
rras en su verdadera acepción heráldica, no "palos"—las 
efectivas piezas honorables de tal (partición, permite defini-
tivamente blasonar así el escudo de que se habla: 1.°, de 
gules, castillo de .plata, aclarado de azur, y 2.°, de sinople, 
las cuatro barras de oro; bordura de azur, cargada de ocho 
sotueres de plata (1). 
II 
EL MARINO 
El brillante curso profesional de este ponferradino, ce-
rrado con la categoría de brigadier, lograra en tierra firme 
uno de sus lauros mejores, actor destacado en la heroica 
repulsa que Ciudad Rodrigo opusiera al invasor francés. 
Síntesis de cuanto se indica, circular del Ministerio de 
la Guerra que—en artículo de oficio—publicara Ja Gaceta 
de Madrid: "Por exposición, que ha hecho al Rey nuestro 
Señor el Teniente General D. Andrés Pérez de Herrasti, Go-
bernador que era de la Plaza de Ciudad Rodrigo en el año 
de 1810, a favor de su benemérita guarnición, se ha enterado 
S. M. de los señalados servicios que hizo durante su famosa 
defensa, y queriendo dar a tan dignos individuos una prue-
ba nada equívoca del particular aprecio que le han merecido 
sus expresados señalados servicios, y la sangre que algunos 
derramaron en defensa de la justa causa y de sus Reales 
derechos, (ha tenido a bien S. M. promover al empleo de 
Mariscal de Campo de sus Exércitos a D. RAMÓN BLAN-
CO, Teniente de Rey de dicha plaza", así como al coman-
(1) Siguiendo a Jerónimo de Villa y a Diego de Urbina, Tomás Fran-
cisco de Monleón y Ramiro describe ¡de igual modo tal escudo, bien que limi-
tando a tres ©1 número de barras. Autor citado, Catálogo de los Blasones, di-
visas y armas de la Nobleza de España, mss. núm. 6174 de la Biblioteca Na-
cional; folio 292. 
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dante de Artillería y al Director de Ingenieros, reservando 
otras recompensas para diversos defensores más (1). 
Como es sabido, la ardida resistencia que aquella ciu-
dad ofreciera a las fuerzas intrusas, mereció de las Cortes 
de Cádiz que éstas declarasen, en junio de 1811, benemé-
ritos de la Patria a dichos defensores, en cuyo cuadro de 
honor, después de Herrasti, figura nuestro marino Blanco y 
Criado (2). 
El iprapio Herrasti exalta la figura del referido caballe-
ro, en exposición de loas consagradas a sus subordinados 
de entonces. "No las merecen menos—escribe—el brigadier 
don Ramón Blanco, teniente de Rey de la Plaza, que estimu-
lado de su homor se restituyó a ella desde Badajoz, donde 
había estado empleado, luego que «supo estar atacada por 
los enemigos". Y que al constituirse la Junta de policía y 
gobierno interior de da plaza, asumió su presidencia el re-
petido don Ramón Blanco (3). 
De sus lances marineros queda un recuerdo, también 
airo-so, ligado a las célebres expediciones contra Argel del 
romancesco general Barceló, salvaguardia frecuente de 
nuestras costas mediterráneas contra la africana piratería 
—hoy con cronista y cantor en actualísima biografía del ma-
llorquín, por F. Ferrari Billoch—, alguna de las cuales hu-
biera de hacer asistido de don Ramón Blanco, entonces ga-
nador de ascenso a teniente de navio, otorgado por e! Mo-
narca en premio a sus difíciles servicios (4). 
(1) Periódico citado. Núm. de 7 de enero de 1815; pág. 20. 
(2) Véase Adolfo Aragonés de la Encarnación, 1810, Ciudad Rodrigo. 
1910. Estudio comparativo del sitio de Ciudad Rodrigo con los de Zaragoza y 
Gerona.—Madrid, 1911.—Págs. 58 y 66. Y Estanislao Guiu y Martí, El Año 
Militar Español, tomo II.—Barcelona, 1887—Pág. 474. 
(3) Andrés Pérez de Herrasti, Relación histórica y circunstanciada de 
los sucesos del Sitio de la Plaza de Ciudad Rodrigo en el año de 1810 —Ma-
drid, 1814.—Págs. 68 y 70. 
(4) Gazeta de Madrid, núm. 92, del 16-XI-1784; pág. 947. 
Impreso curioso, raro hasta resultar esquivo a nuestras búsquedas, el ti-
tulado Noticia individual de los buques de guerra, con los nombres de sus 
Capitanes, número de cañones y tripulación, que han ido al bombardeo de 
Argel, al mando del Teniente General D. Antonio Barceló y del segundo Co-
mandante el Xefe de esquadra D. Francisco Cisneros, ¿Madrid, 1784?, en cuyo 
texto estarán, sin duda, otras referencias a nuestro marino. 
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De otros grados, y datas en que fueron logrados, cabe 
brindar la relación que sigue: Alférez de fragata, el 3 de 
julio dé 1779; alférez de navio, el 21 de diciembre de 1782; 
teniente de fragata, el 15 de noviembre de 1784; teniente de 
navio, el 28 de abril de 1787; capitán de fragata, el 27 de 
agosto de 1796. (La Gaceta dice e! 6 de septiembre). En 
1792 pasa como agregado a la Compañía de Guardias Ma-
rinas de El Ferrol. Y en el Observatorio del referido Depar-
tamento se hallaba por los años de 1797 a 1800, en calidad 
de agregado también (1). 
En 28 de abril de 1804, siendo, pues, capitán de fragata, 
se le concede Licencia para trasladarse al Real Sitio ¡de El 
Escorial; la tenencia de Rey de Ciudad Rodrigo en 19 de 
mayo de 1804, y la Gran Cruz de San Hermenegildo en 
1816 (2). 
(1) "Por cuatrienios, como fixos para todas las tareas teóricas y prác-
ticas de la Astronomía, y formación de los Almanaques Náuticos, baxo la 
dirección del Director de las Academias". Estado General de la Armada. Año 
de 1797, pág. 20. 
(2) Libro de Asientos de Oficiales de Guerra. Años de 1784 a 1798; 
Libro de Asientos de Oficiales de Guerra. Años de 1799 a 1812, manuscritos, 
ambos, del Archivo Central del Ministerio de Marina; Libros núms. 764 y 765 
(folios 120 y 75, respectivamente) de la Sección de Marina del Archivo General 
de Simancas; Gazeta de Madrid del 6-IX-1796 (pág. 735); Estado General de 
la Armada. Año de 1797, páginas 20 y 70; igual publicación del año 1802, 
pág. 17; y Kalendario Manual y Guía de Forasteros en Madrid para el Año 
de 1817, pág. 16. 
De episódicas actividades forenses—afortunadas—de don Ramón, en rui-
doso proceso militar, queda constancia por cierto impreso, en folio, intitulado 
Defensa que presenta a los cargos que resultan al capitán de] Navio D. Ra\* 
fael Maestre, comandante que fué del nombrado "San Ildefonso" en el com-
bate del día 14 de Febrero de 1797, con edición en Cádiz y 1799. 

Don Joaquín Fernández Chicorro 
y de la Vega 

Don Joaquín Fernández Chicorro 
y de la Vega 
Año 1791 
(Caja 66, expediente 2877) 
"Ay otra nobleza, Rey muy poderoso, por 
antigüedad de linaje. De este en vuestros rey-
nos ay mucha y buena". "Carta muy notable que 
Don Diego López de Haro esorivió al Empera-
dor y Rey Nuestro Señor antes de que pasase 
de Flandes a España, en que se contienen muy 
buenos avisos y consejos". Mss. B. N., núme-
ro 6194. 
GENEALOGÍA 
Don Joaquín Manuel Fernández Chicarro y ¡de la Vega 
(B. en ila parroquia de San Martín, de León, el 5-1-1775; 
n. el 28 de diciembre anterior). (1). 
PADRES 
Don Agustín Fernández Chicarro y Posadilla y doña 
Rafaela de la Vega y Blas. 
Matrimoniaron en San Martín de León el 8-IX-1760 (2). 
(1) Libro de bautizados de San Martín, de 1768-1800, fol. 87, v. 
(2) Libro dei casados de 1725-1763, fol. 163, v., y 164, v. Referencias, 
ambas, debidas a "la obsequiosidad del ya mencionado canónigo leonés don 
Raimundo Rodríguez. 
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ABUELOS PATERNOS 
Don Antonio Fernández Ohicarro y doña Francisca Pe-
sadilla y Rico (B. en Villamañán el 28-IX-1718). 
Matrimoniaron en Villamañán el 21-IV-1738. 
ABUELOS MATERNOS 
Don Manuel de la Vega y de la Vallina (B. en la ¡parro-
quia de San Salvador, de Pala de Rey, el 22-XII-1709; 
n. el 14) y doña Teresa Blas y Bercianos (B. en la parroquia 
de San Martín, de Leóm, el 27-XI-1714). 
Matrimoniaron en la parroquia leonesa de San Martín 
el 21-VIII-1740 (1). 
BISABUELOS PATERNO-PATERNOS 
Don Benito Fernández Chicarro y doña Agustina Rodrí-
guez, vecinos de Leóm. 
BISABUELOS MATERNO-PATERNOS 
Don Antonio de la Vega y ¡doña Isabel de da Vallina. 
BISABUELOS PATERNO-MA TERNOS 
Don Juan Posadilla y doña María Rico, vecinos de Vi-
llamañán. 
BISABUELOS MATERNO-MATERNOS 
José Blas y doña María de Bercianos. 
NOBLEZA 
La información testifical ¡practicada en León y en Villa-
mañán, favorable al aspirante, en cuanto que garantiza la 
legitimidad e hidalguía de ambas líneas, aparece corrobo-
rada en el correspondiente proceso de pruebas con varios 
documentosj que catalogaremos comenzando por los ipadro-
(1) La inscripción matrimonial refiere que ambos contrayentes estaban 
viudos. Y llama a la desposada doña Teresa Blas del Río, con los dos apellidos 
de su progenitor. 
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nes distintiivos de estados, archivados en la ciudad de León, 
alusivos a Castro de la Soba de Arriba, lugar, según los 
deponentes, por donde fuera dos veces electo como regidor 
noble el padre de nuestro cadete, que traen datas diversas, 
y mención de dos Chicarro y los Vega. 
Así, vemos uno fechado en 1783 con este texto: "Don 
Agustín Fernández ¡Ghicarro Idalgo notorio, tiene por sus 
hijos y de D. a Rafaela de la Vega, su mujer, a Mariano, José, 
Justo, JOAQUÍN—el marino que estudiamos—<., Pascuala, 
María y Teresa"; redactándose análogamente otros de 1790, 
1773 y 1766. Y que en 1738 se compusiera para los arra-
bales leoneses de San Pedro, San Lorenzo y San Salvador 
del Nido, integradores de un concejo, otro padrón, en el 
cual se lee: "Antonio de la Vega, de dho. estado noble, tiene 
por sus hijos a Manuel y a María"; y otro similar, en 1720. 
En 14 de octubre (de 1791, certifícase también' por el es-
cribano perpetuo de número y mayor del Ayuntamiento, Fé-
lix García Mérida, "Que don Joaquín, D. Agustín y Don 
Antonio Fernández Chicara©, hijo, padre y abuelo respec-
tivamente han sido y son ¡h ávidos, tenidos y comunmente re-
putados por hijosdalgo notorios sin la menor contienda de 
juicio, y por lo que hace al citado Don Joaquín por su 'línea 
materna también es hijodalgo notorio, según que así es pú-
blico, en cuia posesión se hallaron Don Antonio ,y Don Ma-
nuel de la Vega, padre y abuelo de D. a Rafaela de la Vega, 
madre de Don Joaquín". 
En la villa de Villamañán da asimismo fe,20 de noviembre 
de 1791, el escribano de su Ayuntamiento, Luis Boilaños, de 
que del Libro de Acuerdos, "resulta haber ejercido el oficio de 
Teniente de Alcalde mayor, Don Juan de Posadilla muchos 
años, y que este empleo recae siempre y lo ejercen y han ejer-
cido los regidores decano por el estado ¡noble". Y de que en 
añejos padrones se halla registrado con distinción igual el 
citado Posadilla, quien además fuera regidor y provisor ge-
neral, oficios asimismo honoríficos. 
También se custodian en León otros padrones corres-
pondientes a la Robla, alusivos al bisabuelo materno-ma-
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terno de don Joaquín Fernández Chicarro. Uno del año 1722 
dice de este modo: "José Blas (del Río, vecino de este lugar, 
y de la ciudad de León, Hijodalgo notorio, tiene por su hija 
de D. a María Bercianos, a Teresa". 
En el caudaloso Archivo Histórico Nacional hemos con-
sultado el expediente nobiliario (1), aprobado en 25 de abril 
de 1839, de don Mariano Ángel Valero v Arteta, FERNAN-
DEZ CHICARRO y Pildaín, caballero de la Orden de Car-
los III, natural de Madrid, tercer nieto de don Benito Fer-
nández Chicarro y de doña Agustina Rodríguez, bisabuelos 
paterno-paternos, icomo queda escrito ya, del guardia ma-
rina que estudiamos en las presentes notas; es decir, que éste 
era primo segundo del padre del caballero de Carlos III alu-
dido. 
Pues bien; en tales probanzas, la primordial referente a 
los Chicarro, estriba en cierta Real Provisión de dar estado 
(1) Orden de Carlos III- Expediente núm. 2384. 
(*) De la obra Dos libros de Cosmographia—Milán, 1556—, de Hieronymo 
Girava. 
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conocido, despachada por la Cnancillería de Valladolid en 
años de 1718, a favor de Benito Fernández Chicarro (hijo 
de Miguel Fernández Chicarro y de Magdalena Martínez; 
nieto de Mateo Fernández Chicarro y Ana de la Torre, ve-
cinos de Viliapadierna), quien la ganara para la Herman-
dad de Sobarriba (para Castro), en León. Queda, pues, con 
dicho documento, otra vez calificada la hidalguía de esta fa-
milia, en cuanto que don Benito era, como antes apuntábase, 
segundo abuelo del marino que se analiza (1). 
Acredítase a la vez en el referido proceso de pruebas de 
Carlos III, que un hijo del expresado don Benito Fernández 
Chicarro, de igual .nombre que su padre, ganara otra Rea! 
Provisión en 1726, para el arrabal de San Salvador del Nido, 
de León. 
En el Archivo del Ministerio de Marina se conservan los 
expedientes (2) previos al efectuado ingreso en la Real Ar-
mada de don Mateo y don Nicolás Fernández Chicarro, hir 
jos de don Joaquín. Por documentos tales sabemos que nues-
tro nauta matrimoniara en la parroquia de Santa María de 
Brión, La Grana (El Ferrol), en 4 de enero de 1807, con do-
ña Margarita de Leguinechea, natural de Guernica, hija de 
Mateo y de doña Josefa Fernández Vega (3), para cuyas 
bodas diérasele oportuna licencia el día 19 de diciembre de 
1806. 
(1) Recogida por don Alfredo Basanta en su imponderable Catálogo de 
la Salé: de los Hijosdalgo, tomo I, pág. 389, en el cual también se lee: "Fer-
nando Chicarro (Tomás).-Villamañan, 1769". Las consiguientes signaturas 
respectivas son "910-38" y "1281-3". Del examen del documento primero, 
puntualizamos algunas fechas para aquellos datos genealógicos arriba trans-
critos: Benito F. Chicarro fuera bautizado en Viliapadierna el 24 de febrero 
de 1673, y Miguel, su padre, también en Viliapadierna, el 10 de marzo de 
1633; hijo—dice—de Matías Fernández Barbero y Ana de la Torre; y el ma-
trimonio citado, de don Miguel y Magdalena Martínez, en igual localidad "el 
día de San Francisco" de 1670. 
(2) Caja núm. 74, expediente 3267; y Caja núm. 56; expediente 2458, res-
pectivamente 
(3) Los infolios consultados estampan así este apellido "Leguinechea"; 
pero debe ser "Leguinaeche", ya que de tal modo lo escribe Basanta de la 
Riva ent otra de sus obras, Catálogo Genealógico de Vizeainías, tomo I—Ma-
drid, 1934—, pág. 248, al estudiar, con motivo de la Real Provisión ganada 
por don Mateo en años de 1798, la genealogía del mismo. 
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HERÁLDICA 
Ninguna ilustración se extrae de los papeles examinados, 
respecto a la -posible heráldica de este linaje, de Fernández 
Chicarro (1). 
II 
EL MARINO 
Los reseñados expedientes de don Mateo y don Nicolás 
Chicarro, vastagos de nuestro leonés (2), suministran algu-
na información curiosa respecto a don Joaquín Fernández 
Chicarro y de la Vega. Así, testimoniase en ellos que el 22 de 
junio de 1792 sentara plaza de guardia marina en el De-
partamento de El Ferrol, previa dispensa de edad. Trans-
cribiéndose asimismo, literalmente, copia del nombramiento 
hecho a favor suyo ipor eil Rey don Fernando VII, y en su 
augusto nombre la Junta Suprema, de teniente de navio, má-
xima categoría conseguida en su carrera por este caballero. 
Expresando el documento de referencia, fechado en el Al-
cázar de Sevilla el 23 de febrero de 1809, que: "Por cuanto 
concurren en el Teniente de fragata Don Joaquín Fernández 
Chicarro, los requisitos conbenientes para servir el empleo 
de Teniente de Navio y atendiendo a lo bien que me ha ser-
(1) El marqués de Ciadoncha, en el voluminoso Nobiliario Los I barra y 
sus enlazados—Cuenca, 1934—, ¡de que es paciente autor, al referirse al ape-
llido de Chicharro, sienta figurar en los documentos por él estudiados, es-
crito indistintamente "Chicarro" o "Chicharro". Da su blasón—explica el des-
tacado investigador—la recopilación de escudos de armas de don José de 
Arévalo, al fol. 66, diciendo es=en gules una chicharra verde, salpicada de 
oro, con seis aspas rojas=, añadiéndonos que, según el propio Arévalo, se 
hallaron ©n la batalla de las Navas, y que prueba la bordura dicha del escudo 
descrito, su concurrencia al socorro del Alcázar de Baeza en 1227 (pág. 459). 
Con otras alusiones, análogamente oportunas, en el referido libro, citándose 
a nuestro marino y a sus indicados hijos. 
(2) Don Mateo muriera prematuramente, y de don Nicolás, contralmi-
rante, queda el nombre con lugar señero en los anales de nuestra Armada. 
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vido y a qe. ilo continuará con e! mismo zelo, he tenido a 
bien nombrarle por Teniente de Navio de Ja Rl. Armada". 
Sabemos fuer ale conferido en 1794 el ascenso a alférez 
de fragata, y que con tal graduación pasa a Cádiz en lias 
postrimerías del año de 1799; que en 2 de enero de 1803 
"permanece en casa de sus padres a curarse de 'la demencia 
que padece", situación prorrogada en 31 de octubre del 
.propio año. Y¡ de su promoción a teniente de fragata hecha 
en 8 de diciembre de 1804. También, por último, que su 
muerte—como queda referido siendo teniente de navio— 
acaeciera en 6 de diciembre de 1823; es decir, antes de lle-
gar al medio siglo de existencia (1). 
(1) Proceden las breves noticias anteriores, aparte de cuantas propor-
cionan los expedientes reseñados, de Libros de Oficiales de Guerra. Años 
1799 a 1812, y de Asientos de Oficiales de la Armada. Años 1813 a 1825, 
manuscritos del Archivo Central .del Ministerio de Marina. También, del Es-
tado General de la Armada, de los años 1798 y 1799, págs. 50 y 48, res-
pectivamente. 
En el Año Profano, de Tello-Téllez (El Liberal, 6-VII-1898), publicóse 
una necrología del ilustre contralmirante don Nicolás Chicarro, hijo de nues-
tro caballero, escribiendo de tal familia, "que ha sido y es de marinos; su 
padre (Don Joaquín) fué un distinguido Oficial de la Armada; sus dos hijas 
casaran la una con el distinguido Capitán de Fragata Don José M. Carro, y 
la otra con el Teniente de Navio Don Pedro de Novo, fundador y Director de 
El Mundo Naval Ilustrado." Es- el conocido académico, también versadísimo 
en historias navales. 

Don Juan Francisco Flórez Villamil y Lanza 

Don Juan Francisco Flórez Villamil y Lanza(1í 
Año 1776 
(Caja 29, número 1438) 
"...La Genealogía nobiliaria en tierra como 
la nuestra, de tradición monárquica y militar, 
donde la nobleza fué durante siglos y siglos la 
clase directora y ejecutora al mismo tiempo 
de las empresas nadomafes, por fuerza ha de 
tener valor extraordinario dentro de la enci-
clopedia de las ciencias históricas". Revista de 
Historia y de Genealogía Española, tomo I. 
—Madrid, 1912.—Pág. 4. 
GENEALOGÍA 
Don Juan Francisco de Paula Flórez Villamil y Lanza 
(B. en la parroquia de San Julián y San Miguel, de Astorga, 
el 3-VII-1760; n. el 26-VI). 
PADRES 
Don Gregorio Antonio Flórez Villamil y Lanza (B. en la 
parroquia de Santa Marina de! Puerto, de Vega, el 17 de 
enero de 1724; ,n. el 16) y doña Bárbara Teresa Lanza y 
(1) En la Relación^ de Moreno de Guerra, se le llama erróneamente An-
tonio. 
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González (B. en la parroquia de San Juan, de Infiesto, el 
13-1-1724; n. el 11). 
Casaron en la parroquia de Santa Marina del Puerto, de 
Vega, el ll-X-1747. 
ABUELOS PATERNOS 
Don Gregorio Flórez [Villamil] y Alvarez (B. en la pa-
rroquia de San Juan, de Infiesto, el 29-X-1696) y doña Ma-
ría Antonia Lanza y Fernández (1) (B. en la parroquia de 
Santa Marina del Puerto, de Vega, el 18-11-1706; n. el 17). 
Matrimoniaron en ¡la citada parroquia de San Juan el 
29-VII-1722. 
ABUELOS MATERNOS 
Don Antonio Lanza y García (B. en la parroquia de 
Santa Marina del Puerto, de Vega, el 8-1II-1671) y doña 
Ana María González y Fernández (B. en la parroquia de San 
Juan de Berbio, de Infiesto, el 8-III-1697; n. el 6). 
Matrimoniaron en San Juan, de Infiesto, el 29-IX-1720. 
BISABUELOS PATERNO-PATERNOS 
Don Gregorio Flórez y Méndez (B. en la parroquia de 
dicha, San Juan, el 13-111-1660; hijo de Domingo Flórez de 
Santa Marina y de Ana Méndez) y doña Antonia Alvarez 
de Villaiz y Méndez (B. en la (parroquia de Santiago, de 
Villapedre, concejo de Navia, el 13-XI-1655). 
Matrimoniaron en la parroquia de Santiago, de Villape-
dre, 6*22-11-1685. 
BISABUELOS MATERNO-PATERNOS 
Antonio Lanza de Verga y María García de Veiga, veci-
nos de Vega. -&« 
(1) En su partida bautismal se sienta ser hija de Alonso Lanza Alonso 
y Francisca Fernández; y en la del matrimonio suyo, de Alonso Lanza Tre-
lles y Francisca de Llano. 
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BISABUELOS PATERNO-MATERNOS 
Antonio Lanza [Alonso] (B. en Vega el 27-VII-1673; 
hijo de Alonso Lanza y Dominga Blanco) y Francisca [Fer-
nández] de ILlano, v. de Vega (hija de J. Fernández de 
Llano y María Fernández Valaya). 
Matrimoniaron en Santa Marina, de Vega, el 6-IX-1691. 
BISABUELOS MATERNO-MATERNOS 
Don Diego González y doña Antonia Fernández, natu-
rales de Infiesto de Berbio. 
NOBLEZA 
En el expediente que se relaciona, cuya tramitación ¡pro-
mueve y orienta el ¡propio marino en cierne ,^ !a ¡prueba de su 
nobleza, aparte propicia información testifical rendida al 
caso en Infiesto y en Cueto, localidades asturianas de Ja 
ascendencia del pretendiente—de oriundez en el Princi-
pado, según se habrá advertido ¡por la genealogía estam-
pada antes—, queda definida mediante padrones que afectan 
a las cuatro líneas de don Juan Francisco, ofrecidas en di-
chos folios con gran difusión. 
Así, por lo que atañe al apellido paterno, un reciente pa-
drón compuesto en Navia el año de 17.73, dice: "Dn. Grego-
rio Antonio=On. Juan (o sea nuestro marino), D. a María, 
D. a Josefa, D. a Francisca y D. a Joaquina, estas dos últimas 
monxas profesas en el combetto de Sta. Clara de la Ciudad 
de Astorga, donde residen todos los susodichos, hermos. e hi-
xos ilexmos. De Dn. Gregorio Flórez V. a Amil y de D. a Bár-
bara Lanza Trelles su Muger, Hijosdalgo notorios de sangre 
y solar conozidos Armas poner y Pintar", dándose otros 
análogos de los años de 1766, 1759 (éste para el lugar de 
Vega), 1751 y 1744. 
Uno más, formalizado para el repetido punto de Vega, 
en 1686, también alusivo a la directa e inmediata ascenden-
cia paterna de don Juan Francisco, trae este texto: "Gregoirio 
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Flórez de Santa Marina su herm.° hijo dalgo not.° y Ju.° y 
y Dora.0 y Andrés Flórez, sus hijos de !a mismia eailidad". 
Y otro, todavía, rezando así: "Domingo Flórez de Santa Ma-
rina, hijo dalgo nottorio-Ju.0, Gregorio, sus hijos de la mis-
ma calidad";, son el tercer abuelo y el bisabuelo de nuestro 
cadete. 
Para garantizarse las exigidas calidades del linaje de 
Lanza, fueran ofrecidos en las propias probanzas, testimo-
nios hermanos de los que se reseñan. De Navia, entre otros 
de fechas varias, está un padrón compuesto en 1744, con 
//) ¿?? /p 
^/^a^/%*^ 
este texto: "Dn. Antt.0 Lanza Trelles hijo lexmo. de Dn. Antt.° 
Lanza Trelles, hijo dalgo not.° de sangre y solar conocido= 
Enrique=Diego y Joseph, sus hijos lexithimos de la misma 
calidad"; y a él semejantes—ya se dijo—, múltiples más. 
En Infiesto, concejo de Pilona, se custodian asimismo di-
versos padrones de exhibición oportuna ante el fedatario de 
estas diligencias, que registran la -hidalguía también de los 
González materaio-maternos deil guardia marina Flórez Vi -
llamil. Uno, con data de 1722, redactárase así: "Dn. Diego 
Gonz.—o sea, el bisabuelo de don Juan Francisco—, hixo 
Dalgo Notorio, y lo son Dn. Diego, dn. Ignacio, dn. Franco., 
dn. Mathias, sus hijos lexithimos y de D. a Antonia Fernández 
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su mujer, que es de las mismas calidades". En otro, de 1704, 
se lee: "Dn. Diego González, Procurador geni, de estte 
conz.° pr. el estado noble es hijodalgo Notorio. Y los son 
Dn. Diego, Dn. Jacintto y más sus hijos". 
Hallándose avecindado en Ja ciudad de Astorga don Gre-
gorio Antonio Flórez Villamil, progenitor del cadete que se 
estudia—y tal referencia no procede del proceso de pruebas 
de Marina, sino de la Sala de Hijosdalgo—, supiera la Real 
Chanciller í a de Valladolid de querella iniciada por algún ca-
ballero astorgano contra estos Flórez Villamil, con motivo 
"de ha ver puesto un escudo de Armas en una casa que nue-
bamente han, favricado en dha. ciud. de Astorga los expre-
sados", quienes traen a este pleito explícito testimonio de 
Provisión ganada en la misma Cnancillería, en 20 de octu-
bre de 1755, ipor don Gregorio Flórez Villamil (1), a cuya 
genealogía y circunstancia de amplia forma se alude en se-
mejante documento. 
Por Decreto de 24 de noviembre de 1829 hieiérase mer-
ced de Cruz de la Orden de Carlos III a don Diego López 
Ballesteros Pérez Sant amarina y Flórez, natural de Villa-
garcía, cuyo expediente aprobó lai Asamblea de ¡la Orden el 
27 de marzo de 1830 (2), calificando de nuevo el linaje de 
Flórez Villamil, en cuanto que dicho caballero era nieto de 
doña María Nieves Flórez Villamil y Fernández Cueto, a su 
vez nieta ella de don Gregorio Flórez Villamil y doña María 
Lanza T relies, tos abuelos del guardia marina de estas no-
tas, quien así queda como primo carnal ¡de la citada doña 
María Nieves; repitiéndose en tales probanzas para al ape-
llido que tratamos, el ya comentado testimonio documental 
que la Chancillería vallisoletana brindara (3). 
(1) Don Alfredo Basanta, Jefe de la Sala dicha, en su Catálogo de ]a 
misma, tomo I, pág. 421, alude a ambos pleitos, cuyas signaturas respectivas 
son "1116-63", el de don Gregorio, y "1134-5", el de sus hijos. 
(2) A. H. N. Orden citada, expediente 2028. 
(3) De toda esta profusa documentación, también se infiere que el ape-
llido Flórez Villamil osténtalo esta familia por enlace de don Domingo García 
y doña Urraca Flórez Villamil, IV abuelos de d¡on Gregorio Flórez Villamil, 
el hijodalgo avecindado en Astorga. 
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HERÁLDICA 
El expediente expresado en la Orden de Carlos III de 
don Luis López Ballesteros colaciona certificación heráldica 
dada por don Francisco Zazo y Rosillo, Cronista Rey.de 
Armas de Fernando VI y Carlos III, a don Gregorio FJórez 
Villamil, el 14 de junio de 1760, en la cual se describe así 
el blasón que a tal íamilia atribuye: Escudo partido, 1.° "Cin-
co flores de lis de oro sobre campo azul", que es Fíórez; 
2.° Escudo rojo con castillo de plata con sus almenas, y en 
lo alto de ellas un hombre armado con una cruz blanca en la 
mano derecha y en la otra una espada y por orla un letrero 
que dice "Viillamil abante con esta cruz delante". (Las letras 
negras, en campo de plata). (1). 
(1) Expediente que se menciona, fol. 191. Y su diseño al folio 14 bis. 
En el pleito antes citado=l 134-5=:, que se viera por la Real Cnancillería 
de Valladolid, se ¡reproduce asimismo la Certificación de armas que acaba-
mos de anotar, llevándose allí también testimonio de otra Certificación de 
blasones dada por don José Alonso de Guerra y Villegas, en 21 de diciembre 
de 1709, a don Antonio Lanza Trelles, para éstos y otros apellidos. Folios 
29 y 34, vuelto, respectivamente. 
Los correspondientes de la Real Academia de la Historia don José María 
Luengo y don Julián Sanz Martínez, en su estudio Las Casas de los Fernán-
dez de Omañón y Villamontán (León)— LejSn, 1925—, comentando ser frecuente 
empresa en la armería regional las cinco flores de lis, señalan con ellas, en 
Astorga, da casa que indudablemente perteneciera a nuestro marino, lucidora 
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II 
EL MARINO 
El caballero de esta escueta referencia, alférez de fraga-
ta un nueve de agosto de 1778, quedara sin mayores gradua-
ciones, ya que, al igual que tantos otros de ¡los nautas 
evocados aquí, extrañamente unidos, con la común voca-
ción al mar, por prematuro tránsito, fué de mínimo vivir 
también: "Murió en Madrid, de improviso, en 18 de agosto 
de 1782", (historia la doble nota oportuna que fuera vista, 
al buscársete a esta existencia biográfica impronta directa, 
apagada aquí, pues, como su estampa marina del óleo difícil, 
en soledad de penumbroso salón, sobre un clave silente, junto 
al dieciochesco reloj de también parados pulsos, recusado 
testigo de imposibles horas, pobladas de olvido, vecino so-
lemne de la mitrada ciudad... (1). 
del blasón a que nos referimos. "El escudo—escriben tales autores—mués-
trase en la fachada de la casa n.° 26 de la calle de Pío Gullón, em que está 
instalado el casino de Astorga. Es de forma española, de punta redondeada y 
partido", haciendo su descripción sabida, siquiera registren la pequeña va-
riante^ —y no en cuanto,a su significado—de la bordura que en dicha labra 
advirtieran: "le rodea aJ segundo cuartel el siguiente mote: "CON ESTA 
CRUZ DE LA FE BILLAMIL ARME", añadiendo que el todo "lleva de timbre 
un yelmo de hidalgo, de perfil, con cuatro grilletas, claveteado y con plumas; 
el acompañamiento es abundante de hojarasca". (Página 113.) 
(1) Archivo del Ministerio de Marina: Manuscrito Libro de Antigüedades 
de los Oficiales de Guerra de la Armada, tomo I—Cádiz, 1777—, por José de 
Robles, Oficial mayor de la Secretaría de la Comandancia General del De-
partamento de Cádiz. Y Archivo general de Simancas: Sección de Marina, 
Libro setecientos sesenta y cuatro, folio 52. 
"Los guardias marinas estudiaban "matemáticas sublimes" (aplicación del 
álgebra a la geometría, cálculo infinitesimal, mecánica, etc.), física, astrono-
mía, idiomas, danza y prácticas de a bordo. El alumno salía Idie la Escuela 
con el grado de alférez de fragata, para recorrer, a fuerza de años, los 
demás grados de su carrera militar... Al frente de estas Escuelas figuraban 
profesores nacionales o extranjeros, como el francés Godin (director de la Es-
cuela de Cádiz) y los españoles Navarro, Jorge Juan, Churruca y Mazarredo." 
F. Arranz Velarde. Compendio de Historia Marítima de España.—Barcelona, 
1940.—Pág. 213. 

Don Isidro Gago y Abarca 

Don isidro Gago y Abarca 
Año 1792 
(Caja 66, expediente 2893) 
"El que se alaba die ser Noble, sin ser vir-
tuoso, es semejante al que tuviese el título de 
un gran Estado sin poseerle." 
Francisco Gazán, Libro y baraja nuevos e 
inseparables para la Academia y juego de ar-
merías. Madrid, 17842 (prólogo). 
(Para Juan Antonio Quiroga de Abarca) 
GENEALOGÍA 
Don Isidro Alfonso Ramón Bonifacio Gago y Abarca 
(B. en la parroquia de Santa Marta, de Astorga, el 18 de 
mayo de 1776; n. el 14). 
PADRES 
Don José María Gago y López Arias (N. de Astorga) y 
doña María Josefa Antonia Abarca y Gutiérrez (B. en San-
tander, iglesia Colegial, el 2-V-1745). 
Matrimoniaron en Novales (Santander) el l-VIII-1771. 
ABUELOS PATERNOS 
I 
Don Pedro Gago y Ordás y doña Josefa Vicenta López 
Arias y Moro (B. en la iglesia de Nuestra Señora de Ja En-
cina, de Ponferrada, el 22-IV-1714). 
Matrimoniaron en Ponf errada el 26-XII-1738. 
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ABUELOS MATERNOS 
Don Pedro Antonio de Abarca y Calderón (B. en San-
tander) y doña Catalina Rosa Gutiérrez y Gómez de Lama-
drid (B. en Novales del Real el l-X-1715). 
Matrimoniaron en la parroquia de Santa María, de No-
vales del Real, el ll-X-1734. 
BISABUELOS PATERNO-PATERNOS 
Don Gaspar Gago y Sierra y doña Isabel de Ordás y 
Zarate (vecinos de Astorga). 
BISABUELOS MATERNO-PATERNOS 
Don Juan Antonio Abarca y Diego (B. e;n Cueto el 4 de 
noviembre de 1669) y doña Josefa Calderón y de Ceballos 
(B. en ,1a Colegial de Santander el 15-111-1672). 
BISABUELOS PATERNO-MATERNOS 
Licenciado don José López Arias y doña Isabel; Moro de 
Quirós. 
BISABUELOS MATERNO-MATERNOS 
Don Ventura Gutiérrez y de Cossío (B. en Novales el 
16-VIII-1682) y doña María Gómez de Lamadrid y Díaz 
(B. en Novales el 2-11-1681). 
-^tABUELOS PATERNO-PATERNOS 
Don Gaspar Gago (hijo de don Gaspar Gago y Sala-
zar) y doña María Sierra (vecinos de Astorga). 
NOBLEZA 
El proceso de pruebas alusivo a don Isidro Gago y Abar-
ca, bastante ordenado y completo—en contra de cuanto con 
frecuencia advirtiéramos en otros expedientes examinados 
con igual atención—, deja elocuentemente patentizado la hi-
dalguía de los cuatro apellidos primeros del cadete, aun no 
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siéndole requerida, como se sabe, otra probanza «de linajes 
que la de Gago y de Abarca, paterno y materno, respecti-
vamente, de nuestro marino. 
La información testifical practicada en Astorga, a cargo, 
entre varios más, del teniente coronel don José Manrique 
Losada, Dueño de ,1a Villa de Val de San Román; de don 
Vicente García de Ovalle, Señor de Muelas de los Caballe-
ros y Regidor perpetuo de la ciudad; y de don Joaquín Per-
fila y Teixeiro, Dueño de los ¡pueblos de Otero de la Carrera 
y Villa Obispo, sobre garantizar, todos, la legitimidad y ge-
nealogía que antecede, con el personal conocimiento que casi 
unánimemente tuvieran de los paternos antepasados del ju-
venil marino, hablan de la hidalguía de su familia, acredi-
tada con dos Ejecutorias ganadas en la Real Cnancillería 
de Valladolid; una en 1518, por Antón y Pero Gago (vecinos 
de Toro), y por Antonio Gago, nieto de Pedro, en 22 de ene-
vro de 1580, la otra, que trae inserta la precedente, ambas 
conservadas en poder del padre de nuestro cadete. 
Aseverando asimismo dichos testigos que estos de Gago 
se mantuvieron y mantienen de las rentas de sus mayo-
razgos, "can decencia y honor correspondientes a su ¿lus-
tre calidad". Y que son regidores de la ciudad, en consonan-
cia también con su ¡noble estado. 
El fedatario instructor de tales diligencias testimonia, 
no sólo de guardarse en manos de don José M. a de Gago las 
Ejecutorias de sus ascendientes, aludidas por los testigos, 
sino de existencia de padrones numerosos custodiados en e! 
Ayuntamiento de Astorga, correspondientes a diversos lu-
gares comarcanos, y en los cuales aparecen como nobles los 
inmediatos predecesores de don Isidro. 
Así, uno de 1704, para el reparto de ¡la moneda forera, 
en el lugar de Carneros y Sopeña, dice: "Don Gaspar Gago 
Salazar, vecino de este dcho. lugar y de esta ciudad Hijo de 
algo", leyéndose en otro: "Don Gaspar Gago Salazar Hijo 
de algo y Rexidor perpetuo de la Ciudad de Astorga, de 
quarenta' y seis as. no tiene Hijos". Y en los compuestos 
con data de 1710, "Dn. Gaspar Gago López, vecino de esta 
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ciudad y de dcho. lugar Hijo Dalgo". Nuevos más, fechados 
en 1712 y 1745, respectivamente, rezan de este modo: "Dn. 
Gaspar Gago rexidor Hijo de Algo" y "Don Pedro Gago the-
niente de Capitán de Milicias Hijodalgo notorio, tiene dos 
hijos varones menores de hedad". 
También da fe el escribano, de la presencia de una cer-
tificación, asimismo evocada por los testigos, del teniente 
general don Antonio de la Vega Acevedo, "Comandante en 
Castilla", suscrita en Salamanca el 7-X-1706, expresando 
que don Gaspar Gago Salazar sirviera al Monarca en ios 
citados años, con grado de capitán, cuando la Nobleza lo 
hiciera, considerándole "digno y benemérito de quakfmrd. 
qe. S. M. fuese servido hazerle" (1). 
Las calidades del apellido ABARCA quedan magnífica-
mente determinadas en estas diligencias, en prueba conjunta 
con la de Gómez de Lamadrid, por la unión a ellas de sendas 
(1) Al hacer mención de las familias principales de Astorga, que aquí 
tuvieron casa solar, Rodríguez Diez, el autorizado cronista ¡de la ciudad, 
luego de consignar la de los Moreno—ique entroncara, dice, con las de Ba-
zán, Miranda, Pernia, Escarpizo y Osorio—, cita a ila de GAGO LÓPEZ, 
enlazada con la anterior, añadiendo que /los linajes de Osorio, Carrera, Mo-
reno, Pimentel, Cabeza de Vaca, GAGO y Nieto, se unieran ¡entre sí. Matías 
Rodríguez Diez, Historia de la muy noble, leal y benemérita ciudad de As-
torga.— Astorga, 19092.—Pág. 465. 
(El autor de este breve Nobiliario ha podido, en efecto, directamente ob-
servar cómo las familias, no sólo de Astorga, leonesas todas, de marcado 
sello patricio, lograban una permanencia robusta de su hidalguía por cui-
dadas alianzas, manteniendo así, sin solución de continuidad, en sus comar-
cas, villas o aldeas, la señoril condición que seculares herencias diéranles, y 
cuyo desfile, iniciado apenas con ilas sumarias notas estas, esperamos con-
seguir en sucesivos trabajos mejores.) 
También don A. San Román—tan a fondio estudioso de documentos au-
ténticos sobre Cofradías astorganas—registra a don Gaspar Gago López 
como mayordomo en 1667 de las de San Esteban, en aquella época integrada 
tan sólo por doce hermanos; tres eclesiásticos y nueve seglares, cada uno de 
los cuales había de abonar, para su acceso a la misma, 200 ducados. La or-
denanza 3.a de dicha Cofradía estaba redactada así: "Ordenamos que los 
sujetos que han de ser admitidos por cofrades, hayan de ser naturales u 
originarios de esta Ciudad y de familias conocidas, sin que pueda ser reci-
bido ningún hijo cuyo padre haya tenido oficio vil o mecánico", dándose pre-
ferencia para el ingreso a los hijos de cofrades. Ángel San Román, Historia 
de la Beneficencia en Astorga.—Astorga, 1913.—Páginas 140 y 163. 
De hecho, pues, se trataba de una hermandad nobilica, siempre compuesta 
por los más esclarecidos linajes locales, según, puede apreciarse de cuantos 
nombres inscriptos en la misma cataloga la obra de referencia, interesante 
para la interna Historia. 
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certificaciones del Secretariado de Ordenes Militares, sobre 
el ingreso en la de Santiago de don Isidro de Abarca, alfé-
rez de las Milicias de la Nobleza de Lima, natural de San-
tander—y de cuyo expediente proceden algunos de los datos 
genealógicos antes impresos—, a quien el Rey don Carlos IÍI 
hiciera merced de ese hábito en 18 de julio de 1775; y de 
don Joaquín, favorecido con idéntica preciada distinción por 
Real cédula de 9 de junio de 1776 (1). Ambos, hermanos 
enteros de la madre de nuestro guardia marina, viéndose 
establecido el fraternal parentesco con una inserción en este 
expediente de las (partidas bautismales de los cruzados di-
chos y de doña María Josefa. 
La información practicada en ¡Ponferrada, cuna de la 
abuela paterna del caballero que estudiamos—primogénito 
de sus .padres—, resulta favorable para él, en cuanto que los 
deponentes ¡presentados declaran conocer el goce de hidal-
guía de doña Josefa López Arias y Moro y de su progenitor, 
(1) En el A. H. N.—Ordenes Militares—se custodian las pruebas de re-
ferencia, de don Isidro y don Joaquín Abarca, bajo los números 10 y 11, res-
pectivamente. Don José Pérez Balsera y López de Zarate, ministro plenipo-
tenciario y último caballero de la Orden del Apóstol, en su magnífica obra 
Los Caballeros de Santiago, que nuestra inmediata guerra dejara lamentable-
mente trunca en el volumen VII, (estudia con envidiable pericia aquellas pruebas 
de los expresados Abarca, proporcionando nutrida ilustración respecto a ellos. 
Véase tomo I.—Madrid, 1932.—.Págs. 26-29. 
A su vez, el ya fallecido cronista de Santander y Abad de Santularia, don 
Mateo Escagedo Salmón, en el tomo I de sus Solares Montañeses—Santoña, 
1925—páginas 3 a 8, se detiene en el estudio del linaje predicho y de sus dis-
tinguidos entronques con los de Gutiérrez de Cossio y Gómez de Lamadrid, 
que inmediatamente afectan a nuestro marino por su línea materna, de ge-
nuina oriundez montañesa. 
El eminente historiador peruano don José de ¡la Riva Agüero y Osma, 
marqués de Montealegre de Aulestia y de Casa-Dávila, en su conocido libro 
El Perú histórico y artístico (Santander, 1921), dedica asimismo su sabida 
erudición al recuerdo de los hermanos don Isidro y don Francisco Abarca, 
señeras figuras de la vida limeña del decadente Virreinato. Págs. 126-29. 
Y don Manuel de Mendiburu en el importante Diccionario Histórico-Bio-
gráficodel Perú, de que es autor, tomo I, páginas 57-58 (Lima, 1931; 2.a ed.); y 
tomo X (Lima, 1934), págs. 34-35, anota igualmente al conde consorte de 
San Isidro y a sus citados hermanos, dando al tiempo noticia de los enlaces 
de don Francisco y de don Joaquín Antonio. 
Más información, por último—entre cuanta aquí cupiera ofrecer—, puede 
hallarse asimismo en el expediente de pruebas para ;el ingreso en la Orden 
de Carlos III de don Francisco de Abarca, a quien terminamos de aludir, 
cruzado en 1816. (A. H. N . Orden dicha. Expediente núm. 1535). 
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el Licenciado don José López Arias, Abogado de Jos Reales 
Consejos, al cual, además, concretamente menciónase en 
cierto padrón a calle-hita, que .reconociera el escribano for-
malizador del expediente de don isidro Gago, de los vecinos 
forasteros hacendados en el lugar de Campo, compuesto en 
años de 1730: "Dn. Josef López Arias Abogado y vez.0 de 
esta villa Hijo Dalgo Notorio". Y de modo análogo en otro 
hecho por el lugar de Santo Tomás en 1737 (1). 
HERÁLDICA 
El proceso de pruebas (2) del Calatravo don José An-
tonio Nieto de Sierra, cuya abuela paterna, doña Marina 
GAGO Salazar y Quirós, era, según parece, hermana de don 
Gaspar Gago Salazar, trae reseña, no completa, de las 
armas de estos de Gago, 'manifiestas en cierta lápida mor-
tuoria, deil sepulcro de Gaspar Gago y de doña Antonia Be-
cerra, su mujer, existente a la sazón en 'la iglesia astorgana 
de Santa María. Tal escudo, dicen los informantes, "se 
compone de dos bastones en forma de asipa; y en los quatro 
quarteles en cada uno una flor de lis y dho. escudo está con 
su morrión y orlado con nuebe aspas" (3). 
(1) El Licenciado don José López Arias era hijo legítimo de Andrés 
López Arias y María González; nieto de Santiago López de Villasroy y biz-
nieto de Miguel López de Villasroy, todos vecinos que fueron del lugar de 
Castro Pódame, jurisdicción de Osanilla. Sala de Hijosdalgo de la Real 
Cnancillería de Valladolid. Legajo 910, núm. 37. Y Basanta de la Riva, Ca-
tálogo de dicha Sala, tomo II.—Valladolid, 1922.—Pág. 290. 
(2) A. H. N. Ordenes Militares. Ca'latrava. Exp. núm. 1788. 
(3) A amistosa deferencia—no única—diel marqués deXiadoncha, Dr. José 
de Rújula y de Ochotorena, debemos, extraída de su secular y caudaloso Ar-
chivo Heráldico y Genealógico—por fortuna indemne del rojo desmán que su-
friera Madirid—, la cabal descripción, que en el expediente comentado no se da, 
como queda dicho, del aludido escudo de los Gago: "En campo de gules, el 
aspa de plata, entre tres crecientes del mismo metal, y en 'jefe estrella de 
oro. Timbre, un leopardo de plata y una estrella de gules". Francisco Zazo 
y Rosillo, Biblioteca alfabética de los apellidos y familias de España, tomo 
X V (original), fol. 41. Sin duda, los caballeros informantes, al hacer su re-
conocimiento de tal armería, tomaron por error—borrosa, quizás, la piedra 
heráldica—como flores de lis los crecientes y estrella que el autorizado Rey 
áe Armas aquel de Felipe V concretamente señala. 
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Los más divulgados blasones del apellido Abarca que-
dan también descritos en el repetido expediente de Santiago 
de don Isidro de Abarca. Escudo en las casas de sus padres: 
"Se halla partido en faja; en la parte superior dos abarcas 
negras con sus cordeles y encima de ellas dos coronas dora-
das y negras sobre campo de plata, y en la parte baja del 
escudo <un caballero armado de armas blancas atrepellando 
moros, orlado todo el escudo de cadenas y a los lados de la 
celada, dos estandartes rojos y en cada uno una media Juna-'. 
(Los señores Escagedo y Pérez Balsera transcriben esta 
reseña misma en sus citadas obras, páginas 3 y 27, respec-
tivamente.) 
II 
EL MARINO 
Dos renglones solitarios—para nuestra búsqueda logra-
dos en buen venero—bástanse a compendiar el tímido ciclo 
humano de don Isidro Alfonso Ramón Bonifacio Gago y 
Abarca, y a traernos también la evocación mejor de sus emo-
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eiones más hondas, fugitivas como su rauda existencia mis-
ma. Siendo alférez de fragata (1) obtiene licencia para con-
traer matrimonio con doña María de la Concepción de la 
Calle, el 6 de julio 'de 1800, cuando tenía veintitrés años. 
Y fallece apenas transcurrido un trienio, a veinte días de 
febrero de 1803, solitario del funeral bordón de sus mara-
gatas campanas bautismales; en ila barroca Lima, lejana y 
españolí-sima, pronto perdida, de los maternos Abarca, pre-
ponderantes (2). 
(*) 
™ ( ¿ \ J ? o P™m°ción a este empleo apareciera en la Gazeta de Madrid del 
29-X-1793, ,pag. 1142. 
IOÍO* c L a , n o . t i c i , a ' d e l manuscrito Libro de Oficiales de Guerra. Años 1799-1812. Ln el Archivo Central del Ministerio de Marina; ya se sabe. 
(*) De la edición sevillana de 1563, de REQIMIETO DE NAVEGACIO, 
de Pedro de Medina. ' 
Don José Gavilanes y Macia 

Don José Gavilanes y Macia 
Año 1811 
(Caja 73, expediente 3206) 
"No podemos dexar de advertir, -quan ne-
cessario es a nuestra España para conserva-
ción de la memoria i lustre de las familias, la 
fundación Ide los Mayorazgos, que parece po-
demos deduzir su origen de muchos lugares de 
la Sagrada Escritura". Fernando Pizarro y 
Orellana, Varones Ilustres del Nuevo Mundo. 
—Madrid, 1639.—Folio 67. 
GENEALOGÍA 
Don José Nicolás Leoncio Gavilanes y Macia (B.—dice 
su partida de nacimiento—en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Encina, de Ponferrada, el 12-IX-1795, y el 12 de 
septiembre de 1796, según su expediente). 
PADRES 
Don Tomás Mauricio Gavilanes y Terrones (B. en Co-
lumbrianos el 27-IX-1763; n. el 22) (1) y doña Joaquina Ju-
liana Antonia María del Carmen Macia y Flórez Valdés 
(B. en Ponferrada el 23-11-1766; n. el 17). (2). 
(1) Libro II, fot 26, de Columbrianos. 
(2) Libro III de Bautizados, folio núm. 359, v., de Nuestra Señora de 
la Encina, de Ponferrada. Nota brindada por don Julio Santos, rector de la 
parroquia ponferradina. 
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Matrimoniaron en Nuestra Señora de la Encina, de Pon-
ferrada, el 29-VIII-1791). (1). 
ABUELOS PATERNOS 
Don Tomás Esteban Gavilanes y Losada (B. en Colum-
brianos el 26-X1I-1730; n. el 19) (2) y doña Paula Terro-
nes y Núñez (B. en Almázcara en 24-IX-1731). (3). 
Matrimoniaron en Almázcara el 2-II-1754 (4). 
ABUELOS MATERNOS 
Don José Macia de Ron Vázquez (N. de Tordesillas) y 
doña Antonia María Flórez de Sierra López Valdés y ¡la 
Chambona (N. de Tuna, Tineo), vecinos de Ponferrada. 
BISABUELOS PATERNO-PATERNOS 
Don Francisco Gavilanes (hijo de Francisco Gavilanes 
y María Rsso.) y doña María Gutiérrez (hija de Francisco 
Gutiérrez y María Alvarez). 
BISABUELOS MATERNO-PATERNOS 
Don Antonio Macia de Ron y doña María de la O. Váz-
quez Dávila, vecinos de Tordesillas. 
(1) Sobre la topografía y singularidades de Ponferrada, dijera aquel 
magnífico viajero que fué don Fernando Colón, hallarse "en un cerriyo largo, 
de manera que toma la villa los derrumbaderos de cada parte, salvo en medyo 
que es llano, e por do travyeso el cerro, et tyene muy buena fortaleza, e está 
entre dos ryos, que el uno se llama el ryo de Buesos [sic] e el otro el ryo 
del Syl, e juntase luego cabe la villa, e después nombrase el Syl". Descripción 
y Cosmografía de España. (Manuscrito de la Biblioteca Colombiana. Lo pu-
blica el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, tomo LVI.—Madrid, 1914 
Página 110). 
(2) Libro I de Bautizados, fol. 66, vuelto, de Columbrianos. Dato de-
bido al señor Ecónomo de dicha parroquia, don Domingo Abella. 
(3) Libro de Bautizados, fol. J25, vuelto. 
(4) Libro II de Matrimonios, fol. 125, vuelto. Noticia ésta, como la an-
terior, facilitada por el señor Párroco de esa feligresía, don Diego Lucas y 
Mayo. 
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BISABUELOS PATERNO-MATERNOS 
José Terrones (hijo de José Terrones y Josefa Losada) 
y Francisca Antonia Núñez (hija de Alonso Rsso. y María 
Núñez). 
BISABUELOS MATERNO-MATERNOS 
Don Tomás Flórez de Sierra y doña Isabel López Valdés. 
NOBLEZA 
La información documental traída al proceso de pruebas 
de nuestro guardia marina, se traduce, en lo circunscrito al 
lugar de Columbrianos, de su oriundez paterna, a padrones 
de la moneda forera ( í ) , compuestos para diversos años y 
conservados en los archivos de varios escribanos locales, 
de cuya antenticidad, como de los restantes reseñados luego, 
da fe ¡el actuario que tales diligencias autoriza. 
Así, uno, fechado en 1722, alcanza al bisabuelo del ca-
dete que estudiamos: "Dn. Franco, de Gavilanes, el viejo, 
Hidalgo notorio"; otro de 1753 dice: "D. a María Fernández, 
Viuda de Don Franco. Gavilanes, tiene dos Hijos llamados 
Dn. Ignacio y Dn. Thomás, Hijosdalgo notorios". (Don To-
más es el abuelo de nuestro marino). Leyéndose en uno más, 
distintivo de Estados, que fuera formalizado en 1767: "Dn. 
Tomás Gabilanes Hijo dalgo notorio, tiene dos Hijos llama-
dos Dn. Antonio y Dn. Tomás, Hijo dalgo notorios como 
dho. su padre"; con análogo texto se insertan otros, cual uno 
de 1797: "Dn. Tomás Gabilanes y Terrones Hijo dalgo no-
torio, tiene dos Hijos llamados Dn. Pedro Regalado y Dn. 
José, tambn. hijos dalgo notorios como su padre", y "Dn. 
Tomás Gabilanes y Losada, padre del antedho. Hijodalgo 
notorio". 
La prueba testifical efectuada en Ponferrada corro-
(1) Contribución Real, efectiva cada siete años, y de la cual, con alguna 
excepción más—viudas, doncellas, clérigos...—, hallábanse relevados los no-
bles, pesando su tributo sobre los hombres del estado llano, así llamados 
"pecheros". 
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bora todo lo que atestiguan precedentes documentos ex-
humados, respecto a ¡los Gavilán, que aquí ejercieran cuan-
tos cargos honoríficos eran correlativos a su hidalga condi-
ción antigua. Por los propios deponentes asevérase asimis-
mo tan noble estado en la ascendencia materna de nuestro 
marino, cuyo abuelo don José Macia, fuera regidor perpe-
tuo, teniente de corregidor y alcalde de la Hermandad por 
los Hijosdalgo. Y cofrade de la señorial de San Nicolás. 
Agraciado, además—añaden aquéllos—, con una comisaría 
honorífica de Real Cuerpo de la Marina y el nombramiento, 
conferido por el marqués de Villafranca del Bierzo, de Juez 
de Alcabalas, señalándose a da vez, que "en un Pileito que si-
guió con la Casa Ilusttre de Ron en el Principado de Astu-
rias con «la que estaba enlazado, Pr. diferencias de familia, 
se decidió por S. M. no desdida la de Ron a la de Macia 
Pr. las prerrogativas de esta" (1). 
Manifiestan asimismo los propios declarantes hallarse 
entroncada la familia de doña Antonia María Flórez Valdés, 
materna abuela del cadete cuya genealogía comentamos, con 
el Baylio don José Antonio Valdés y Bazán, Ministro de Ma-
rina. Y que ¡doña Joaquina, progenitura de nuestro caballero, 
era hermana de don Pedro Regalado Macia, Comisario de 
Guerra en el Departamento de El Ferrol. Señalando, por úl-
timo, aquéllos, en la ascendencia de don José Macia, al abue-
lo materno don José Vázquez, señor y dueño de ¡la villa del 
Carpió, "que posteriormente se erigió en Condado Pr. la 
Magestad del Señor Don Carlos III quando recayó dicha 
casa en el Ilustrísimo Señor Don Franco, de la Mata Lina-
res (2), de la Cámara de Castilla. Y su hijo primogénito 
(1) "José Macia Santalla. Ponferrada, 1775".. queda registrado también 
en ¡la Sala de los Hijosdalgo de Valladolid. Basanta, en su Catálogo de aqué-
lla, tomo II, pág. 331. 
(2) "Mata Linares Vázquez Dávila (Juan de la). Asiento de despacho 
de Conde del Carpió y de Vizconde de la Quintanilla. 8 de Diciembre de 1774." 
A. H. N. Catálogo alfabético de los documentos referentes a Títulos del 
Reino y Grandeza de España conservados en la Sección de Consejos Supri-
midos—Madrid, 1919.—Pág. 382. 
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caballero de la Orden de Alcántara, como lo hera su padre 
del Consejo de Ordenes" (1). 
Se incorpora por último, a las comentadas probanzas, 
certificaciones expedidas en Ponferrada el 23-1-1811, por la 
Hermandad local, antes dicha, de San Nicolás de Bari, ,de 
los Nobles de esa villa, en ¡la cual se ingresa tras patentizar 
•la hidalguía y limpieza de sangre del cofrade por sus cuatro 
costados [sic] (2), atestiguando perteneciera a la misma 
don José Macia Vázquez, su padre don Antonio Macia Gon-
zález, abuelo don Mauro Macia de Ron, y bisabuelo don 
J. Macia Gutiérrez, "todos vezos.—cuenta el documento de 
referencia—de esta v.a, sujetos de la mayor distinción de 
ellas, Pr. sus respectabas derivaciones, y enlaces con las 
familias más distinguidas de Castilla, Sanabria y Principa-
do de Asturias", añadiendo este escrito que, según datos 
obrantes en tal Archivo, consta que los aludidos fueran re-
gidores, tenientes corregidores y alcaldes por los Hijosdal-
go; y don Bartolomé Macia, tercer abuelo de nuestro cadete, 
caballero de San jorge y familiar del Santo Oficio, en Pon-
ferrada. 
Entre los ya reseñados padrones de Columbrianos cuen-
ta la inscripción de estos de Macia, así expresada en uno del 
año 1753: "Dn. Antonio Macia de Ron, vez.0 y Regidor per-
petuo de esta dha. v.a y Teniente de Corregidor en ella, Hijo-
dalgo notorio de Casa y solar conocido, tiene pr. Hijos legí-
(1) El expediente de pruebas de este alcantarillo se custodia en el 
A. H. N., Sección ide Ordenes Militares , con el número 904. Natural de Va-
lladolid, e ingresado en la Orden el año de 1710, era hijo de don Fernando 
Ventura de la Mata Linares, nacido en San Vicente de la Barquera, del Con-
. sejo de Su Majestad y su Oidor en la Real Cnancillería de Valladolid. 
(2) De tal Institución, Ordenanzas antiguas preceptuaban en su inicial 
capítulo: "Que cualquiera persona q. huviere deentrar en esta cofradía aya 
de ser y sea hijo dalgo notorio de padre y abuelo y antepasados, y en tal 
posesión, havido y tenido, y comunmente Reputado e no viva ni aya vivido 
ni tenido el ni sus padres oficio mecánico ni otro oficio vil ni bajo, antes 
aya de ser y sea hombre de calidad y estima", cuyas circunstancias se averi-
guaban mediante probanza practicada "sin paliación ni encubierta alguna", 
por "quatro cofrades de los más viejos y ancianos para que con el secreto 
posible se informen si en tal persona concurren las calidades necessarias". 
Nota inédita de cuantas sobre Viejas cofradías leonesas, guarda el autor de 
estos apuntes para no distante publicación bajo aquel título. 
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timos a dn. José Benitto, d.a María Juliana y d.a Antf Leonina 
Macia de Ron, asimismo Hijosdalgo notorios, y de casa y 
solar conocido, como lo es dicho su Padre". Leyéndose en 
otro padrón distintivo de estados, cómo era "Don José Be-
nito Macia de Ron y Vázquez, Hijodalgo notorio de casa y 
solar conocido" (1). 
En Almázcara, naturaleza de doña Paula Terrones, 
—abuela paterna, como se sabe, del marino Gavilanes y Ma-
cia—, testimoniase por el escribano de !a no existencia de 
archivos, "a causa de haverlos quemado y derrotado los ene-
migos franceses, quando entraron en estte Pais", añadien-
do el fedatario dicho que ios Terrones "fueron hijosdalgo 
notorios de solar, pr. si y sus causantes, y línea recta de va-
rón, alistándoles con estte distinttivo en las Listas, Nóminas 
y Padrones que se hicieron en estta dha. villa y obraban cus-
ttodiados en el Archivo ppco. de ella, en cuia posesión esttu-
bieron pacifieamte. sin la menor contradicción, exerciendo 
los empleos que a tal hijodalgo le perttenecían a dho. Dn. 
Josef, los más honoríficos". 
HERÁLDICA 
Al ser agraciado ¡por el Soberano don José Gavilanes y 
Macia con plaza de guardia marina, el presbítero ponferra-
dino don Benito Reguera inicia, como tutor del flamante ca-
dete, ila información oportuna a éste exigida. Y entre cuan-
tos extremos haya de desenvolverse la misma propone sean 
interrogados los testigos sobre "si los consta qe. la zit'ada 
(1) De este noble linaje de Ron—con ufanía ostentado y aludido por la 
ascendencia de nuestro marino—, que tiene su procedencia en Asturias, ocú-
panse ¡los tratadistas. Y en tierras leonesas mantuvo, por reiteradas alianzas 
felices,, antañonas prestancias hidalgas y económicas suyas, pregoneras en 
el conocido lema heráldico de tal familia. Uno de los libros, \De Relación, de 
la sección de Consejos Suprimidos, del A. H. N. , nos muestra, durante estas 
épocas precisamente, disfrutando a los Ron ponferradinos, por juro de here-
dad, el cargo de regidor perpetuo de la villa: A don Lope Benito de Ron, 
que sucede a su progenitor — don Lope Matías — en 28-11-1806. (Libro 
número 631 e. /23, que empieza en 7 de enero de 1797.) 
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d.a Joaquina Macia fué hija de dn. José Macia Bazquez y 
d.B Antonia Florez Valdés, asimismo ya difuntos uno y otro, 
vivieron en su casa solariega con su piedra de Armas, enla-
zadas con las familias de mayor distinción". Mas sin que en 
semejante folio—primero del expediente de que tratamos, ni 
en los que le siguen tampoco—aparezca otra alusión a dicho 
escudo (1). 
II 
EL MARINO 
Alférez de fragata un 21 de agosto de 1815, fenece el 
día último del unes primero de 1821. Efímera existencia, 
pues, también ésta, marcada por el mismo recóndito signo 
que acompaña a gran parte de la infanzonada y breve alfe-
recía en desfile aquí. 
(1) Al apellido Gavilanes es atribuido por los tratadistas origen en el 
lugar de Palazuelo de Gavilanes, del partido judicial de Astorga, "cuya casa 
y solar es muy noble y antigua", según Alfonso López de Hato en su No-
biliario genealógico de los Reyes y Títulos de España—Madrid, 1622—, fo-
lios 435-36, dándole como armas heráldicas, escudo de oro y cinco flores de 
lis de azur, dos torres de plata unidas por una alcándara, sobre la cual re-
posan dos gavilanes; dos hombres asomados a las respectivas ventanas 
de ambas torres, y al pie de una de ellas un salvaje armado con una porra. 
La bordura de guíes, cargada de ocho aspas de oro. Le sigue Pedro Lezcano 
en su Historia genealógica de las familias y hechos de armas de los que con-
currieron a la conquista de Andalucía, mas. núm. 11.833 de la Biblioteca Na-
cional; fol. 192. 
El Rey de Armas de don Felipe IV, Pedro de Salazar Girón, en No-
biliario suyo, y Diego de Urbina en su Libro de Blasones y Linages No-
bles de España, ofrecen alguna variante en tal armería: escudo de oro—di-
cen-—y en él una mata de ortigas verdes y dos gavilanes, uno de un lado 
y del otro, otro, "cada uno con un pájaro en las uñas y los gavilanes de su 
color'' (mss. de la Biblioteca Nacional, núms. 11.436 y 11.825, folios 60, v., y 
184, v., respectivamente), coincidiendo con esta descripción última el también 
no impreso armorial Linages de España, número 12565 de la expresada Bi -
blioteca, y folio 18. 
A título de posible orientación al caso, para quien pueda interesarle, que 
de sólo la anterior referencia, ausente aquí una prueba del tradicional uso 
por estos Gavilanes de nuestro marino, del escudo que en las dos anteriores 
descripciones cítase; que únicamente desde el momento que leones, calderos 
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Conocedor de amiplio crucero, aludido en Expediciones a 
Indias (1), a nuestro leonés cabríale entonces, ajeno a ex-
perimentada emoción de tal cual oceánica aventura y mejor 
servicio, el más oportuno sueño de cuantas estupendas esce-
nas la Marina de España representara otrora sobre "el ines-
table teatro, cuando—en palabras de cierto naval autor-
araba sola golfos inmensos, desconocidos de las restantes 
quillas, y en todos, con mil buques distintos, a un tiempo ten-
taba la varia fortuna de las olas..." (2). 
(A ulterior semejanza del cuatralbo cordobés aquél, de 
las galeras del Rey, Carrillo de Sotomayor, a su vez de pre-
coz morir parigual, en nostalgias de azañosa empresa 
personalísima—cuento y canto para el romancero suyo—, 
queden aquí, tras cualquier firme verdad de unos datos ge-
nealógicos y señoriales—misión de Nobiliario—, las rotas 
posibilidades de esta vida que se dice, componiéndole al 
circunstancial recuerdo, sutilizada corona de interrogantes, 
que la intuición más conmovida enguirnalda y unge...) 
o armiños... "se hacen atributo de un linaje, se fijan y perpetúan en el tiempo", 
como con todo acierto escribiera muy autorizado historiador, sirviendo para 
señalarlo y conocerlo, adquiere a nuestros ojos—sólo entonces—su función 
verdadera la heráldica, y es imprescindible auxiliar de la labor histórica. 
[Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada], marqués de Saltillo, La he-
ráldica en el Arte.—Madrid:, 1931.—Pág. 2. 
(1) Archivo Central del Ministerio de Marina. Libro de Asientos de 
Oficiales de la Armada. Años 1813 a 1825. (Mss.) 
(2) Capitán de fragata Don Josef de Vargas y Ponce, Importancia de la 
Historia de la Marina Española.—Madrid, 1807.—Pág. 13 
Don Santiago González Madroño 

Don Santiago González Madroño 
Año 1811 
(Caja 73, expediente 3210) 
"Notorios hijosdalgo son los que tienen su 
nobleza y hidalguía muy notoria, y es de todos 
los de ila provincia o Comarca conocida". Ber-
nabé Moreno íde Vargas, Discursos de la No-
bleza de España.—Madrid, 1620.—Fol. 25. 
GENEALOGÍA 
Don Santiago Manuel González y Madroño (B. en ¡la pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Encina, de Poní-errada, el 
29-VII-1796; n. el 25). (1). 
PADRES 
Don Hipólito González (N. de Ponferrada) y doña Fran-
cisca Madroño (N. de Villalpando). 
(1) En su conocida obra Asturias y León—Barcelona, 1885—, pág. 654, 
José María Cuadrado se refiere así a dicho templo: "Empezado por la ca-
becera isegún el estilo gótico moderno, y continuado al tenor de otros pos-
teriores, hace gala de un rico camarín churrigueresco adornado de espejos 
colosales". Bajo estas bóvedas, apuntamos en otra nota, entre al incienso 
popular «Je renovadas plegarias múltiples, imagen de Nuestra Señora de la 
Encina, local devoción antigua. 
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ABUELOS PATERNOS 
Don Miguel González (V.° de Ponferrada) y doña Juana 
Ramos y Martínez (B. en Ponferrada e! 14-V-1724; hija de 
Nicolás Ramos San Tomé y de doña Bárbara Martínez 
Alonso). 
ABUELOS MATERNOS 
Don Antonio Madroño y doña Jacinta Vega, vecinos de 
VL11 arpando (1). 
NOBLEZA 
La información testifical practicada en Ponferrada, con-
firmando la genealogía del aspirante a guardia marina, 
sienta que don Nicolás Ramos, bisabuelo materno-materno 
del futuro cadete, estaba reputado allí como hijodalgo no-
torio, conservándose su correspondiente ejecutoria en Bem-
bibre, en poder de parientes suyos, cuya casa fuera des-
truida por las tropas napoleónicas en 1809; y que siendo 
dicha villa de behetría—añaden los deponentes—no existen 
padrones distintivos de estado, debiendo, por consiguiente, 
en cada caso, personalmente probar su condición los inte-
resados; también diciéndonos que ambos abuelos de don 
Santiago son nobles. 
Se declara igualmente por cuantos hablan, que don Pedro 
Pablo Pereda, Alcalde mayor que fué de Salamanca, y más 
tarde de la Sala del Crimen de Valladolid, era primo del ma-
terno abuelo de nuestro caballero, certificándose por el es-
cribano que formaliza estas diligencias de cierta Real Pro-
visión de hidalguía de sangre, dada por ila Cnancillería va-
llisoletana, en 1805, a favor de don Hipólito González y de 
sus hijos, en virtud de la cual asentárase a los referidos en 
las listas de Hijosdalgo en septiembre del año aquél (2). 
(1) Véase el caballero siguiente. 
(2) Basanta de la Riva, en su citado Catálogo de la Sala de Hijosdalgo 
—Valladolid, 1922—, tomo II, página 108, trae referencia a dicho acuerdo, fe-
chándolo en 1801, y con esta data se menciona en el expediente de la Orden 
de Carlos III de don Antonio González Madroño, y su folio 17. 
La signatura con que el expresado documento hállase registrado en la 
Sala de Hijosdalgo, de Vallado¡lid, es "1026-12". 
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De esta prueba documental nobiliaria, alusiva a los Gon-
zález, que tan clara y escueta viene, existe nueva prenda con 
los padrones de los inmediatos lugares de San Lorenzo y 
Santo Tomás. Uno, fechado en años de 1767, dice así: "Don 
Miguel González, vecino de esta villa, hijodalgo notorio, 
tiene dos hijos, llamados Hipólito y Antonio, Hijosdalgo no-
torios, como dicho su padre"; son el abuelo y el padre de 
don Santiago. Hay otro análogo al anterior, de Santo To-
más. Y de San Lorenzo uno, que reza: "Don Hipólita Gon-
zález, Hijodalgo notorio, y lo mismo sus hijos Don Manuel 
y Don Santiago y Don Antonio". Algunos más, similares, se 
ofrecen en este expediente, relacionados con las mismas 
personas, dejándose a la vez constancia de ila condición sa-
cerdotal de don Antonio González, tío abuelo del que pre-
tende. 
(*) "Figura de la Aguia de marear, y del Orizonte, dividido en treynta y 
dos vientos, con diez y seis Rumbos", de la obra Compendio del Arte de Nave-
gar.—Sevilla, 1588.—Del Ledo. Rodrigo Qamorano. (FoJ. 9, v.) 
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Cierra el expediente que analizamos con certificación 
del tesorero de Rentas Reales de Ponferrada, declarando 
haber recibido de don Antonio González, el presbítero aca-
bado de nombrar—que es quien promueve estas diligencias 
todas—, "500 reales de vellón, conque ha tenido a bien con-
tribuir «por donativo voluntario para subenir a los gastos de 
la pte. guerra. Y para que pueda acreditar su patriotismo y 
amor a nro. monarca el Sr. Don Fernando el Séptimo, doy el 
presente". 
II 
EL MARINO 
No ha sido factible hallar de don Santiago González 
Madroño referencia alguna sobre su carrera naval (1). 
• • • M i 
L J T 
(1) Por los años en que el citado cadete concluiría sus estudios, de 
quienes a la sazón cursábanlos, escribíase por el conde de Salazar—Ministro 
que fuera del Ramo—palabras expresivas de la consideración gozada por 
escolares tales: "Tú ya sabes que los guardiamarinas son los hijos queridos 
y predilectos de nuestra Armada", recordando que "la Compañía de Guardias 
Marinas se estableció en Cádiz en el año 1717 con el fin (según dicen las 
ordenanzas generales de la Armada) de criar en la marina oficiales de inte-
ligencia, capaces de maridar con acierto las escuadras y baxeles". Autor 
citado, Juicio critico sobre la Marina Militar de España Madrid, 1814.— 
"Carta VII."".—Págs. 95 y 96. 
Don Antonio González Madroño 

Don Antonio González Madroño 
Año 1811 
(Caja 73, expediente 3210) 
"Tres cosas ay, por las quales se comprue-
va con alguna claridad la decendencia, no-
bleza y antigüedad de un linaje. 
Las escrituras, el solar, o tierra de su na-
cimiento, y el tiempo, dentro del qual se al-
cangan unos a otros". 
Fr. Prudencio de Sandoval, Crónica del ín-
clito Emperador de España, Don Alfonso VII. 
—Madrid, 1600.—Fol. 187. 
GENEALOGÍA 
Este guardia marina, hermano entero del que precede, 
entrara en las Reales Compañías de cadetes al tiempo que 
don Santiago, siendo común el correlativo expediente abier-
to a ambos hermanos. Remitiríamos, pues, al lector! a ías 
anteriores páginas inmediatas, para un estudio de su genea-
logía y nobleza, de no darse la circunstancia de haber in-
gresado don Antonio en la Orden de Carlos III con fecha 
de 14 de junio de 1832 (1), lo cual permite extraer de su 
(1) A. H. N. Orden citada, exp. núm. 2138. 
Carlos III, que1 tan amante fuera de la Marina, hubo de disponer en años 
de 1772, que de las cruces pensionadas de la Orden nobiliaria que llevaba 
su augusto nombre, señaláranse 30 para ser distribuidlas en el Cuerpo de la 
Real Armada. Contralmirante Ricardo de la Guardia, Datos para un Cronicón 
de la Marina Militar de España.—Madrid, 1921.—Pág. 244. 
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proceso de pruebas algunos oportunos datos más, que aña-
dir, para ilustración mayor de dicho ¡linaje, al árbol y notas 
antes transcritas, refiriéndonos a don Santiago González 
Madroño. 
Don Antonio Dámaso González y Madroño (B. en la 
parroquia de Nuestra Señora de la Encina, de Ponferrada, 
el 16-XII-1797; «i. el 11). 
PADRES 
Don Casiano Hipólito González Ramos (B. en Ponfe-
rrada el 21-VIII-1757) y doña María Francisca Madroño 
y Vega (B. en Nuestra Señora del Templo-, de Villalpando, 
el 17-ÍV-1762). 
Matrimoniaron en la .parroquia de Nuestra Señora de 
la Concepción, de la villa de Castromonte, el 29-XII-1791). 
ABUELOS PATERNOS 
Don Miguel González y Fernández (B. en Turienzo Cas-
teñero el 26-IX-1720) y doña Juana Ramos y Alonso (B. en 
Ponferrada el 14-V-1724). 
Matrimoniaron en Ponferrada el 10-V-1756 (1). 
ABUELOS MATERNOS 
Don Antonio Madroño y de Casas (B. en Pinilla el 26 de 
noviembre de 1624) y doña Jacinta Vega López (hija de 
don Juan de la Vega y doña Teresa López; b. en Villalpando 
el 22-111-1733). 
Matrimoniaron en Villalpando, parroquia de San Nico-
lás, el 25-IX-1754. 
NOBLEZA 
La referida probanza, conducente al logrado ingreso de 
don Antonio Dámaso González en la Orden de Carlos III, 
(1) El citado expediente trae nutrida información genealógica, cuya pu-
blicidad el autor reserva para su próxima obra, anunciada ya, sobre La No-
bleza de León eñ la Orden de Carlos III. 
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en lo nobiliario ofrece escasas noticias, aludiéndose por 
aquellos folios a la circunstancia de que "cuando este pue-
blo—Ponferrada—fué invadido por las tropas del tirano 
Napoleón, Ingleses y aun Españoles, los tres oficios Nu-
merarios que existen en esta población sufrieron en sus res-
pectivos papeles una falta de grande consideración" (1). 
Base de tales averiguaciones, fuera la ejecutoria que se 
despachara a estos González, en 3 de enero de 1801. 
(1) Resulta, en efecto, lamentablemente auténtica, la perdurable huella 
dejada por nuestra guerra de la Independencia en comarcas tales, víctimas, 
primero—años aciagos de 1809—, de cuantos desórdenes acusaron con su pre-
cipitada huida las tropas británicas, perseguidas desde Astorga por el ge-
nerad Soult; tanto, que a un historiador de aquella inolvidable contienda 
pudo caberle escribir con fidelidad, que semejantes caminos "presentaban el 
más lamentable aspecto: pueblos desiertos, fusiles hechos pedazos, cañones 
inutilizados por sus propios ginetes, y cadáveres con el uniforme inglés cu-
briendo la ruta de una manera aterradora". Y, posteriormente, porque ápice 
de desventuras—el francés mariscal Ney hiciera saquear más de cien pue-
blos, bajo pretexto de haber muerto en ellos a soldados napoleónicos, una 
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Confirmando, además, los testigos presentados, la condición 
hidalga de don Hipólito y de sus hijos. 
Informaciones simultáneas, verificadas en Villalpando, 
para la línea femenina, vienen a ser análogamente propi-
cias al que (pretende, por su abuelo materno y los progeni-
tores de éste, don Alonso y doña Francisca de Casas, na-
turales de Pinilla (1). 
II 
EL MARINO 
Don Antonio González Madroño lograra comentario y 
prez, siendo oficia!, por su arrojo y destreza en algunos he-
chos de armas, de los cuales queda adecuada referencia 
en coetáneas crónicas. Así, la Gaceta de Madrid cuenta de 
uno: "En atención al distinguido mérito que han contraído 
los alféreces de navio, Don Francisco Sevilla y Don Anto-
nio González Madroño" y otros, destinados en la fragata 
de cuyas singulares derrotas sobre aquellos bucólicos mapas tuviera el se-
ñoril marco antiguo de Villafranca del Bierzo, efemérides, ésta, perpetuada 
luego—.añadamos a cuanto el autor aludido expresa—en cierta medalla con-
memorativa, lucidora del heráldico león de este procer concejo. Dr. José 
Muñoz Maldonado, Historia política y militar de la Guerra de la Indepen-
dencia.-^Madñd, 1833.—Tomo II, págs. 95 a 177. 
(1) El caballero estudiado—capitán de fragata y secretario de la D i -
rección General de la Armada, al prestigiarle Su Majestad con la mencionada 
Cruz de Carlos III—uniérase en Valencia del Cid (de cuyo Patrimonio Real 
fuera nombrado Bayle general en 1834) a la noble dama D. a Manuela Garcés 
de Marcilla, con descendencia en la ciudad del Turia, mantenida en señalada 
distinción también, acusada positivamente por el ingreso en la vieja Co-
fradía local de San Vicente, de don Antonio González Madroño y Garcés 
de Marcilla, en 1897, y del hijo de éste—nieto, pues, de nuestro marino— 
don Antonio González Madroño y Gonzálvez, en 1905. P. Luis de Blanes, 
La Celda Santa del Glorioso Padre y Apóstol San Vicente Ferrer (1699).-^ 
Valencia, 1916.—iPágs. 219 y 220. De la referida cofradía afirma un publicista 
regional que "si bien de derecho no es nobiliaria, lo ,es de hecho, porque la 
mayor parte de los nobles de Valencia y su reino aprestábanse a figurar en 
ella". Vicente Ferrán y Salvador, San Vicente Ferrer y la Nubieza Valen-
ciana.—Valencia, 1921.—Pág. 39. 
E l archivo íntimo, en Valencia, de este notable capitán de la Armada 
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particular Resolución, armada en guerra, por combate que 
sostuvo el 14 de octubre de 1818 contra el artillado bergan-
tín insurgente Maypo, al cuál apresara, el Monarca, reco-
giendo propuesta del Comandante del Apostadero del Ca-
llao, asciende al empleo inmediato a nuestro marino (1). 
¿sép&fe*??^ J&??2/e¿£¿. ¿/ ¿^*?*&**v 
La misma publicación oficial, en otro de sus números, 
trae referencias amplias del suceso, reproduciendo el parte 
elevado al Virrey por el Jefe de González Madroño, en 22 de 
octubre de 1818, a cuyo texto corresponden expresivos ren-
fitera aventado por la revolución roja, cuando su nefasta privanza reciente 
en aquella capital. Se conservan, no obstante, del marino, en poder de la 
actual familia "su retrato al óleo, hecho por Madrazo. Es un busto en el que 
aparece vestido ide paisano, y otro .retrato (cuya reproducción fotográfica 
ilustra estas páginas), también al óleo, en el cual luce uniforme y todas sus 
cruces y condecoraciones". Carta de don Guillermo González Madroño y de 
Simón Altuna, juvenil biznieto de nuestro leonés, al colector de las presentes 
notas.—Valencia, 18-VIII-940._ 
(Literalmente mínima la iconografía-de nuestros nautas incorporada a 
estas páginas. Tal vez, ningún otro que González Madroño, entre los hijosdalgo 
convocados al presente recuerdo genealógico, confiara en la mayor o menor 
destreza de ajenos pinceles para un trasunto de su viva estampa, ofrecida a 
la intimidad de un futuro, en dudosos fervores; que fueran siempre escasa-
mente dados al retrato los marinos de España. Don Julio F. Guillen y Tato 
—nombre expresivo tíie tanta erudición y amor por la Armada—hubiera de 
comentarlo ya, notando el contraste Ide los grandes capitanes y caudillos de 
tierra adentro, con retratistas atemperados a su fama "y los de la gran 
familia marinera, que nos legaron su figura, a lo sumo, mal pintada por 
gente adocenada y del montón". Autor citado, Los marinos que pintó Goya. 
—Madrid, 1928.—Pág. 7.) 
(1) Número 43 del periódico citado—10 de abril de 1819—, página 373. 
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glones cual éstos: "...recomendando como debo al alférez 
de fragata D. Antonio González Madroño, que durante la 
acción se mantuvo infatigable, y en especial al tiempo del 
abordaje, viniendo con toda la gente del castillo y con sable 
en mano ayudando a rechazarlo" (1). 
Antes, también en 1818, cuenta un autor, observara otra 
relevante conducta heroica, en combate de 27 de abriil, as-
cendiéndosele a alférez de navio en 13 de enero de 1819, 
siendo más tarde nombrado caballero de 2.a clase de la 
Real y militar Orden [Laureada] de San Fernando, tras 
contradictorio juicio seguido ante el Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina (2). 
El hecho bélico de que se hace glosa, consistiera en 
rechazar "con ¡la fragata Esmeralda, y como oficial de la 
misma, sobre el puerto de Talcahuano, el abordaje que le 
dio da fragata Lardaron, de los insurgentes de Chile, des-
pués de haberse apoderado el enemigo de la cubierta supe-
rior de la fragata". 
Otras fechas y cruces: Alférez de fragata, al 21 de agos-
to de 1815; teniente de fragata, el 2 de abril de 1819; tercer 
ayudante de Mayoría general, el 29 de diciembre de 1825; 
teniente de navio, el 9 de mayo de 1829; capitán de fragata, 
con antigüedad en su clase, el 17 de enero de 1832; capitán 
de navio, graduado, el 26 de agosto de 1834. 
Se le confiere la cruz de Marina en 20 de febrero de 
1826. Y solicita la de la Orden de Isabel la Católica en 19 de 
julio de 1831, distinción que llegara a ostentar, pues es una 
(1) Gaceta de Madrid, 1 de abril de 1819, páginas 338-40. 
La efemérides es aludida por Cesáreo Fernández" Duro en su obra Armada 
Española, tomo IX.—Madrid, 1903—Pág. 194. Poniendo a nuestro marino al 
mando del bergantín Cantón, escoltado por la fragata dicha. 
(2) General José Cebrián y Saura, Páginas Gloriosas de la Marina de 
Guerra Española.—Cádiz, 1917.—Pág. 263. 
"Relación de los Jefes y Oficiales del Cuerpo general de la Armada que 
han obtenido la Cruz Laureada de 2.a clase de la Orden de San Fernando, 
desde la institución de la misma en 1815". (En Estado general de la Armada 
para el año de 1849).—Madrid, 1848.—Pág. 85 
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de las condecoraciones con que se adorna en el retrato que 
insertamos, en el cual luce también la Diadema Real de Ma-
rina, prestigiosa recompensa, severamente discernida a los 
mejores oficiales de nuestra Armada ochocentista (1). 
(1) Bibliografía de este capítulo: Además de ilos textos en otra nota 
citados ya: Libro de Asientos de Oficiales de la Armada. Años 1813 a 1825. 
Y Oficiales de Guerra de Marina, desde la A hasta la J (1826-1830), de la 
colección, tan reiteradamente evocada aquí, de manuscritos Idiel Archivo Cen-
tral del Ministerio de Marina. 

Don Lope de Hoces y Córdoba 

Don Lope de Hoces y Córdoba 
Año 1719 
(1) 
"La humanidad no ha renunciado nunca a la 
diferenciación y quizá nuestros antepasados 
salvaran la civilización suya, porque mantu-
vieron el espíritu de raza y cada cual pro-
curó con ahinco que no se je confundiera con 
un moro o un sefardita". José Madinabeitia, 
El libro de Amurrio.—Bilbao, 1932.—Pág. 195. 
I 
GENEALOGÍA 
Don Loipe Francisco José Tirso Julián de Hoces y Cór-
doba (B. en León, ¡parroquia de San Marcelo, el 5 de enero 
de 1698). (2). 
PADRES 
Don Rodrigo de Hoces y Córdoba, corregidor de Bur-
gos, caballero de Alcántara (B. en la parroquia de San An-
drés, de Córdoba, el 28-1-1643) y doña Josefa Alonso de 
Maluenda. 
(1) No encontrándose en el Archivo Central del Ministerio de Marina 
el expediente del cadete don Lope, cuantas referencias a su filiación y nobleza 
aquí son ofrecidas, proceden de las respectivas probanzas para el ingreso 
en Alcántara de don Rodrigo de Hoces—padre de nuestro marino—; en Ga-
latrava, de su hermano consanguíneo don Antonio de Hoces; y en Santiago, 
de su materno abuelo don Juan Alonso de Maluenda, entre otros consulta-
dos, que aun habremos de citar en el curso de esta información. 
A. H. N. Ordenes Militares. Expediente de Calatrava, núm. 1227. De 
Alcántara, núm. 725. De Santiago, núm. 289. 
(2) Archivo parroquial de la de San Marcelo, de León. Libro de Bau-
tizados, años 1673-1710, fol. 74. Noticia amablemente facilitada por el 
M. I. Sr. D. Raimundo Rodríguez, Canónigo-Archivero de la S. I. Catedral 
y gran sabedor, según se dijo, de los leoneses Archivos. 
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ABUELOS PATERNOS 
Don Antonio de Hoces y de las Infantas, Veinticuatro 
de Córdoba (B. en esta capital) y doña Isabel María de 
Córdoba y Ángulo (B. en la parroquia de la Magdalena, 
de Córdoba, el ll-V-1616). 
Matrimoniaron en la parroquia de San Andrés el 22 de 
junio de 1635. 
ABUELOS MATERNOS 
Don Juan Alonso de Maluenda (B. en Burgos, parroquia 
de San Lorenzo, él 8-1-1634) y doña Polonia de Castro 
(N. en la Solana, en la Mancha, y v.a de Burgos). 
BISABUELOS PATERNO-PATERNOS 
Don Rodrigo de Hoces, Veinticuatro de Córdoba (hijo 
de don Antonio de Hoces y doña Isabel de Córdoba y Án-
gulo) y doña Manuela de Hoces y Aguayo (hija de don 
Alonso de Hoces y doña Teresa de Aguayo). 
Matrimoniaron en la parroquia cordobesa de San Mi-
guel el ll-XII-1667. 
BISABUELOS MATERNO-PATERNOS 
Don Lope Alonso de Maluenda y doña Susana San Ví-
tores de la Portilla (naturales de Burgos). 
BISABUELOS PATERNO-MATERNOS 
Don Martín de Ángulo y doña Andrea de Cárdenas. 
BISABUELOS MATERNO-MATERNOS 
Don Diego San Vítores de la Portilla ("nacido de paso" 
en Amberes) y doña Ana Gallo, natural de Burgos y vecinos 
ambos de esta ciudad. 
NOBLEZA 
Según correspondía a las divulgadas prestancias del l i -
naje de nuestro guardia marina, vastago en la rama de los 
Señores de Malpartida, de igual origen que ¡los de Albaida, 
luego Condes y Duques de Hornachuelos—cuya Casa cuenta 
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con asequible y abundosa bibliografía—, la prueba nobiliaria 
que con don Lope se relaciona, deducida de la documentación 
antes registrada, resulta evidenciadora de cuantas calidades 
tal familia de tiempo posee, siendo tenida así en Córdoba, 
para los relevantes testigos que deponen con motivo del cru-
zamiento en la citada de Alcántara del progenitor de aquél, 
por "nobilísima y que sus individuos se ¡han portado como 
caballeros con armas, caballos, lacayos y criados"; y que, 
en ocasiones de públicas fiestas, "a que solamente salen Jos 
nobles, an salido) a ellas con los demás caballeros desta 
ciudad". Añadiéndonos que ser Veinticuatro de Córdoba, 
es acto positivo, ya que por Providencia del Rey Felipe II 
sólo puede alcanzar semejante título—que estos de Hoces 
ostentan—quienes pertenezcan a estado noble. 
Traen las referidas ¡pruebas, despachadas en 2 de mayo 
de 1669, documental prenda de la hidalguía de los aludidos, 
traducida en padrones "para el repartimiento deil Tercio 
Provincial". Compuesto, uno, en 1666, y con este texto: "Dn. 
Antt.0 de Hoces y de las Infantas, Ve'mte y quattro de Cor.a, 
Cavallero Hijodalgo inotorio"; de 1667 otro más, que dice: 
"Dn. Antt.° Hoces de las Infantas, Veinte y quattro de Cor.a, 
Cavallero Hijo dalgo notorio=Don Rodrigo de Hoces su 
hijo Cavallero Hijo dalgo notorio", y tal cual análogo, des-
pués, así como constancia de que el mentado don Rodrigo 
fuera Alcalde ipor ios hijosdalgo en años de 1614. 
Por Real cédula de 29 de marzo de 1678, se concediera 
merced de hábito de la Orden de Calatrava—ya está dicho— 
a don Antonio de Hoces y Hoces, hermano paterno del ma-
rino (hijo de doña Manuela de Hoces, primera mujer de don 
Rodrigo), de quien aprobárase su expediente el 24 de mayo 
del mismo año, y en el cual se reiteran, cilaro es, testimonios 
semejantes a los aportados cuando el cruzamiento de su pa-
dre, sobre la elevada categoría de esta estirpe, que otras 
veneras aciertan aún a prestigiar mejor (1). 
(1) Dos tíos carnales, paternos, del pretendiente aquél, don Rodrigo de 
Hoces, fueran, según declaración testifical, caballero de Santiago d uno 
don Gonzalo, y de la de San Juan, don Diego. 
En el A. H. N. se custodia, en efecto, el oportuno expediente de/1 santia-
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Sabemos asimismo de nuevos padrones, con referencias 
favorables a los Ángulo, de la línea ipaternoimaterna de 
don Lope. Y que doña Isabel de Córdoba, cónyuge de don 
Lope de Ángulo (III abuelos del .guardia marina), manifies-
ta por su testamento, otorgado en Córdoba, ante Francisco 
Rodríguez de la Cruz, el 12-V-1595, cómo una vez viuda, 
entrara de novicia en el cordobés convento de Santa María 
de Gracia; y que por ella hubiera de tomar mombre y apelli-
dos suyos su nieta doña Isabel de Córdoba y Ángulo, abuela 
del cadete ahora enmarcado aquí. 
Una sólida argumentación respecto a la señoril condi-
ción también poseída por la madre de don Lope, se brinda 
con el ya expresado hábito de la Orden del Apóstol, de don 
Juan Alonso de Maluenda y San Vítores de la Portilla, ge-
nitor de dicha señora, cuyo expediente fuera objeto de apro-
bación con fecha de 11 de agosto de 1666. Dándose en 
tales pruebas cumplida señal de cruzamiento en la Orden 
de Alcántara de don Andrés Melgosa Alonso de Maluenda, 
primo hermano del pretendiente, y en la de Calatrava de 
don Juan Alonso de Castro, primo segundo del mismo (1). 
guista, bajo la signatura 3344. (Aprobado en 24 ¡de marzo de 1629, contando 
el pretendiente tan sólo catorce años). Del maltes, el índice de pruebas de 
los caballeros que han vestido el hábito 'de San Juan de Jerusalén—Madrid, 
1911—•, redactado por el marqués de Rafal y el conde de Vallellano, nos co-
rrobora también la segunida afirmación testifical, con esta nota, en su pá-
gina 70: "Hoces y de las Infantas (Diego de). Octubre 1646. (N. Córdoba). 
Voluntario en la citación del año 1645". 
(1) A. H. N. Ordenes Militares: Alcántara, expediente núm. 925. Y Ca-
latrava, expediente núm. 896, el de don Juan, cuyos efectivos apellidos eran 
Fernández de Castro y Alonso Maluenda, como hijo de don Juan F. de Castro 
y doña Bárbara Alonso Maluenda (hija, ésta, de los burgaleses consortes 
Francisco Alonso Maluenda y 'doña Ana de Salamanca). 
En la ya referida e interesante publicación Los Caballeros de Santiago, 
de don José Pérez Balsera, se estudia con minuciosidad el mencionado expe-
diente de don Juan Alonso de Maluenda, ofreciendo el autor, con su amplia 
erudición habitual, otros datos bibliográficos alusivos a los linajes de este 
caballero, de indudable utilidad para quienes deseen ampliar su conocimiento 
de los mismos. Obra citada, tomo III.—Madrid, 1933.—Págs. 252-56. 
Alguno de estos de Maluenda es recogido también en Efemérides burga-
lesas (Apuntes históricos), .de don Juan Albarellos.—Burgos, 1919.-^Páginas 
248-49. Se refiere al Abad don Antonio, elogiado por Cervantes en el Viaje 
al Parnaso. 
En el Intento de un Diccionario biográfico y bibliográfico de autores de 
la provincia de Burgos, de Manuel Martínez Añíbarro y Rives—Madrid, 1889—, 
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Toca asimismo dejar constancia aquí de que 4a madre 
de don Lope ostentaba el título de Castilla de vizcondesa de 
Amaya, creado en 1679 a favor de don Manuel Orense, 
IV Alférez mayor perpetuo y regidor más antiguo de Bur-
gos (1). 
HERÁLDICA 
Los informantes que instruyeran el expediente de don 
Rodrigo de Hoces, reconocen en la capital cordobesa, en 
casas del pretendiente—"junto a San Andrés"—y en las ca-
pillas de Santa Catalina, del Convento de San Pablo el Real, 
el conocido blasón parlante de esta familia: "cinco hoces de 
plata y los cabos de oro—refieren—, en campo azul" (2). 
puede leerse, entre otras alusiones a estos linajes, que fuera "D. a Francisca 
Alonso de Maluenda, de la estirpe de Martín Alonso de Antoilínez, sobrino del 
Cid, según se consigna en los escritos de la casa". (Pág. 460)> 
El alcantarino y regidor perpetuo de Burgos, don Francisco Antonio de 
Castro, en su obra La aureola sacra de la vida y martyrio del venerable pa-
dre Diego Luis de San Vítores, Primer Apóstol de las Islas Marianas, natural 
de la ciudad de Burgos y esclarecido Martyr de la Compañía de Jesús—Ma-
drid, 1723—, exalta asimismo el lustre de estos linajes. Inicia el Primer Canto: 
"Nace Diego de tronco esclarecido"... (foJ. 1), y más adelante: "De antiguo 
tronco, en la fecunda rama=Deduxo sus más ínclitos blasones,=3pues en su 
estirpe inmemorial, la fama=Animó trompas, tremoló pendones:=Bien su-
cessiva su nobleza aclam.a=la común opinión, sin opiniones,=:siendo crédito 
ilustre de sus prendas la unión de Sanvitores y Maluendas" (fol. 4). 
También don Manuel Serrano y Sanz, en sus Apuntes para una Biblioteca 
de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833—Madrid, 1905—página 26, 
tomo II—y nombra personajes iliterarios de tal familia, reproduciendo soneto que 
a D. a Catalina Maluenda, poetisa del siglo XVII, hubiera de ofrecer El Sacris-
tán de la Vieja Rúa, del cual es cuarteto en el que se ilee: "Tierna planta 
engendrada y producida=Del árbol noble y tronco generoso"=... 
Don Eloy García de Quevedo y Calderón, al decir de esta familia era 
una de las más ilustres de Burgos, entre sus citas bibliográficas menciona 
un manuscrito sobre ella del P. Bernardo de Palacios, intitulado Historia de 
la Ciudad de Burgos, existente en la librería de don Julio García de Quevedo, 
suministrador de noticias respecto a tal apellido. Autor de referencia, El 
Abad Maluenda y El Sacristán de la Vieja Rúa (en Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 3.a época. Año VI (Julio).—Madrid, 1902.—Págs. 1-27! 
(1) A. H. N. Consejos Suprimidos. Legajo 9017, núm. 5. Y don An-
tonio Ramos , "Aparato para la corrección y adición de la obra que publicó 
en 1769 el Dr. D. José Berní y Cátala, con el título Creación, antigüedad y 
previlegios de los Títulos de Castilla".—Málaga, 1777 Fol. 212. 
(2) En realidad, este esmalte último no es el azur, sino gules. Así 
se advierte traído por todos los de Hoces, y por consiguiente lo reseñan de 
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Respecto a la heráldica de Alonso de Maluenda, los ca-
balleros que practicaran previa información al ingreso en 
la Orden de Alcántara de don Andrés Melgosa Alonso de 
Maluenda, comprobando coincidentes declaraciones de di-
versas personas, reconocen en la parroquia de San Lorenzo, 
de Burgos, cierta capilla, cabe e¡l altar mayor, y en ella "mu-
chos escudos de armas y todas 'las que deponen los testigos, 
que son dos castillos en campo encarnado y dos flores de 
lis en campo azul, en quarteles encontrados". Y un gran ró-
tulo—agregan—con nombres hasta de una decena de as-
cendientes de don Lope Alonso de Maluenda y Escobar, 
muerto el 1531 y allí sepultado (1). 
tal modo reputados tratadistas, como don Francisco Fernández de Béthen-
court, en su Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, 
tomo IX.—Madrid;, 1912.—Págs. 29, 161 y otras. 
(1) Queda puntualizada la incompleta descripción dicha, de tal escudo, 
añadiendo que "oro" y "plata" son, respectivamente, los metales de castillo 
y ílores de lis citados. Así señálanlos Reyes de Armas como Diego de Urbina, 
en uno de sus libros de Blasones y Linajes de Nobles de España—el mss. núme-
ro 11.825 de la Biblioteca Nacional, fol. 249—; y Jerónimo de Villa, con cierta 
certificación suya, del manuscrito núm. 11.773, también existente en igual 
Centro, folio 300, v. Coincidiendo, a su vez, con ambos, Villanueva, en So-
lares Nobles, fols. 19 y 69, v., manuscrito 11.747, asimismo de aquella Biblio-
teca. 
(Sección la aludida, entre cuyos valiosísimos fondos cuentan en abundan-
cia minutarios y certificaciones heráldicas, múltiples veces carentes de cual-
quier base documenta!, por lo que tales textos deben ser acogidos con toda 
reserva por el desprevenido lector que a ellos aproxime su primera curio-
sidad). 
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(Diseño de tal blasón, en colores—que la humedad des-
luciera—se muestran aún en el mal conservado expediente 
aludido, sobre cartela que dice: "Estas son las armas de 
Dn. Lope Al. 0 Maluenda".) 
II 
EL MARINO 
En virtud de Decreto de 9 de junio de 1719, del Inten-
dente don Andrés Pérez Brancho—-usando la facultad a él 
conferida y por constarle que el nominado don Lope goza 
del fuero de nobleza y demás circunstancias requeridas para 
obtener plaza—, formárase asiento del mismo en aquella 
data. Embarcado más tarde en el navio San Bartolomé (a) 
El Cambi, en 22 de febrero de 1720, se presenta en Cá-
diz el 19 de diciembre del mismo año, pasando después 
al hospital, en el que permanece tres largos meses, hasta 
marzo de 1722. A bordo de nuevo, ahora en ¡la fragata Rubí, 
está desde mayo á septiembre de dicho año último, en que 
Su Majestad el Rey otorga licencia a nuestro marino para 
trasladarse a su casa, con objeto de atender importantes 
quehaceres diversos, por tiempo de cuatro meses, prorro-
gados luego por un semestre más, "cuatro años ha, y no se 
ha vuelto a saber más de él"(l) . 
(1) "Lista de los Cadetes de esta Compañía desde su fundación—1717—• 
y noticias de sus vicisitudes desde que permanecieron en ella, tomada de los 
Libros originales del sueldo de la Contaduría de la Armada, que se encuen-
tran en el Archivo de Intendencia de Marina de Cádiz". Así se rotula cierto 
manuscrito inédito, del cual—en ya lejana coyuntura—fuera extraída, con otras 
varias hoy extraviadas, la información arriba impresa, que obsequiosamente 
nos facilitara su autor, don Juan Moreno de Guerra y Alonso. 
(Sacrificada por el desmandado marxismo la existencia fecunda de este 
gran estudioso, verdadera autoridad en temas de Genealogía, quede aquí 
nuestra especial evocación oportuna del historiador ilustre, fidelísimo siem-
pre—también muriendo—a su Patria católica y a su hidalga estirpe. De 
marinos; él, infante.) 
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"...Y no se ha vuelto a saber más de él". Leonés ocasio-
nal (1), desaparece así ya—ignorado y mozo—, para el 
presente conato biográfico, en ineludibles simas de conjetu-
ra, hondas como la mar misma que una vez recibiera el 
roto cuerpo de su homónimo sabido, don Lope de Hoces y 
Córdoba, el de las Dunas. 
( # • » ) 
(1) Bien asesorado, nos informa el conocido letrado de León, don Carlos 
Alvarez Cadórniga, de que el padre die nuestro marino había sido corregidor 
de la ciudad desde 1697 a 1700, en cuyo tiempo acaeciera, como ya sabemos, 
el nacimiento de don Lope, cristianándosele en la expresada parroquia de San 
Marcelo, por radicar, precisamente, en tal jurisdicción entonces, el derruido 
palacio de aquella primera autoridad local. 
(En labios trémulos de recuerdo una inevitable elegía a cuantas man-
siones proceres, cual ésta aquí aludida, conocieran en nuestra histórica ciu-
dad de la consabida piqueta demoledora, a cuyo irreverente influjo débese 
el que a mediados del siglo último hubieran desaparecido casi totalmente, 
como el docto catedrático don Eloy Díaz Jiménez y Molleda comentaba en 
cierta revista (*), "más ¡dle una veintena de casas solariegas, interesantes por 
sus bellos y antiquísimos elementos arquitectónicos", heredadas intactas de 
la anterior centuria.) 
(*) Erudición Ibero-Ultramarina. Madrid, julio, 1930; págs. 472-77. 
(**) Portada de las Leyes del quaderno nuevo de tas rentas de las alca-
yatas y franquezas.—Sevilla, 1520. 
Don José Junco y Pimentel 

Don José Junco y Pimentel 
Año 1752 
(Caja 6, expediente 593) 
"...Hoy en España la familia meramente hi-
dalga que logra probar documental y feha-
cientemente su ascendencia hasta entrar en el 
siglo XVI, constituye una verdadera excep-
ción". Marcial Solana, en Altamira (Revista 
de! Centro de Estudios Montañeses), tomo I. 
—Santander, 1935.—Pág. 24. 
I 
GENEALOGÍA 
Don José Vicente Junco y Pimentel (B. en Astorga, pa-
rroquia de San Bartolomé, el 12-IV-1736). (1). 
PADRES 
Don José Junco y Cisneros y doña Josefa Pimentel y Cal-
derón. 
ABUELOS PATERNOS 
Don Antonio de, Junco y Cisneros y doña María Ana de 
Barrio y Sierra. 
ABUELOS MATERNOS 
Don Antonio Pimentel y doña Teresa Calderón Ayala. 
(1) "Es Astorga una población típica leonesa, con grandes plazas, es-
trechas y torcidas calles, en que abundan las casas solariegas, de donde pro-
ceden muchos títulos del reino". P. César Moran (Agustino), Por tierras de 
León.—Salamanca, 1925.—Pág. 108. 
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NOBLEZA 
La información testifical respecto a -las calidades del 
pretendiente se despliega en Valladolid, residencia del mis-
mo, obteniéndose de descollantes figuras, como el duque del 
Parque, marqués de Vallecerrato; el marqués de Torre-
blanca; don Fernando de Guillamas, etcétera. Todos mues-
tran unanimidad en reconocer la condición de don José Jun-
co, -cuya genealogía atestiguan, así como que sus ascendien-
tes fueran Señores de Castrillo de las Piedras (lugar leonés 
del término municipal de Val de Rey), Villar Tóldanos y 
otros; y que sus hermanos mayores lograran distintos ma-
yorazgos, asi como antepasados suyos, de cuatro siglos a 
esta parte. Y cargos de relevancia también; tales, ios de al-
caldes de ios Hijosdalgo de las dos Reales Chancillerías y 
del Crimen, oidores y consejeros en el Supremo de Castilla, 
cuyo título registraran los declarantes en poder de la pro-
genitura del marino en ciernes y de sus hermanos. 
Certifica asimismo el escribano formalizador de estas 
diligencias, que ¡por don Manuel de Junco fuéranle exhibidos 
diversos instrumentos pertenecientes al vínculo y mayoraz-
go que don Melchor Velázquez y su mujer, doña Luisa de 
Grijalba, fundaran, del cual a la sazón resultaba poseedor 
don Manuel—hermano del marino—, y por los que queda 
probado haberse expedido Real título de Alguacil mayor 
de los Arbitrios al citado don José de Junco y Barrio (tío 
carnal de aquél), de esta ciudad, en 1737; y de Depositario 
General de Rentas, en Astorga, asimismo, en 1749, a don 
José Antonio de Junco. Y que fueran notario del secreto de 
la Inquisición don Melchor Velázquez de Roa; don José An-
tonio de Junco, corregidor, por Su Majestad, de Medina Si-
donia, y don Manuel de Junco, alcalde de la Hermandad; 
así como que don José de Junco ha estado y está inscrito y 
reputado por caballero notorio. 
Hasta aquí, tan sólo, el conciso expediente de nuestro 
cadete; pero el proceso de pruebas—aludido ya en esta 
obra—del caballero de Carlos III, don Gregorio Alfonso 
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Villagóimez y Lorenzana, cuya abuela paterna era doña Te-
resa de Junco Cisneros, trae convenientes ilustraciones so-
bre la inmediata ascendencia del guardia marina, algunas 
de las cuales reproducimos, aportando mayor ilustración 
oportuna a cuanto los folios dichos del Archivo del Minis-
terio de Marina supieran proporcionar. 
Vemos, efectivamente, que un padrón,, compuesto en As-
torga en años de 1706, dice: "El Sor. Dn. Antonio de Junco y 
Cisneros, Señor de la villa de Castrillo de las Piedras, co-
rrexidor del castillo de Turienzo y su xurisdizon., rexidor 
de esta ciudad y Merino mayor de la Jurisdizon. temporal de 
la Obispalía de esta ciudad, ¡hixo Dalgo notorio de hedad 
de quarenta y dos años". 
En nuevo padrón de 1711: "Dn. Antonio Junco hixo Dal-
go", y en otro, fechado tres años más tarde: "Dn. Antonio 
Junco hixo Dalgo y rexidor de edad de quarenta y nuebe 
años, su mujer D. a Mariana de Barrios de hedad quarenta, 
tiene un hixo Colexial mayor en Salamanca de veinte años". 
Como se advertirá, son, precisamente, los abuelos paternos 
de nuestro cadete, de cuyo linaje brindan otras noticias no-
biliarias ¡las expresadas probanzas de !a Orden citada (1). 
(1) A. H. N. Orden de Carlos III. Exp. 94, íois. 80 y siguientes. 
El hijo a que alude uno de los padrones reseñados, don Manuel, cuéntase 
entre los más destacados que ha tenido aquel Colegio de San Salvador, de 
Oviedo, de la Universidad de Salamanca, por el marqués de Albentos en su 
Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, mayor de la célebre Univer-
sidad de Salamanca, tomo II.—Madrid, 1768—. Fol. 232. 
De la familia Junco, arraigada en Astorga e inmediatamente salida de 
Valladolid, nos da alguna noticia don Matías Rodríguez Diez, con su do-
cumentada, ya repetida Historia deja ciudad de Astorga, en cuya segunda 
edición y página 470, se lee que "D. Manuel de Junco Cisneros hallábase de 
corregidor en Vizcaya en 1728; y que en dicho año fué nombrado regente 
de la Audiencia de Pamplona, cuyo ayuntamiento, ál ser promovido Don 
Manuel tres años más tarde para el Consejo de Castilla, acordó darle la 
enhorabuena, celebrándola con cohetes y ¡luminarias". 
También facilita algún dato más don Ángel San Román, en su expresada 
Historia de la Beneficencia en Astorga—Astorga, 1913—, registrando como co-
frades de la de San Esteban—señoril y loca!'—a los canónigos Pedro y Her-
nando Junco—año de 1610—, y en 1667 y 68 a don Jerónimo de Junco, como 
cofrade y visitador. Páginas 118 y 139, respectivamente. 
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HERÁLDICA 
Omítese cualquier referencia a la misma en el expediente 
que estudiamos, de don José Vicente Junco, y aunque profusa 
sea la ilustración a! caso que del apellido JUNCO suminis-
tran los tratados, como ¡más definida y autorizada acepta-
mos aquí la única a -que equivale cierta piedra armera que, 
en perfecta conservación, perdura aún en ¡la capilla de San 
Bernardino de! convento astorgano de S. Francisco: En cam-
po azul, águila negra, perfilada, picada y membrada de oro; 
superada en jefe de una flor de lis del mismo metal, y en pun-
ta de una alcachofa también de oro, tallada y hojada, de oro 
asimismo. La bordura de oro y cadena de azur (1) 
(1) Deducimos metales y colores de dicho escudo del tomo V (original) 
Recopilación -de Blasones del Rey de Armas de Felipe IV, Juan Francisco 
de Hita, obra existente en la preciada biblioteca particular del marqués de 
Ciadoncha, y en cuyos folios 29 y 70 nácese mención de tal heráldica, aná-
loga a la manifiesta en el convento citado. 
Nos indica San Román, en el mismo texto suyo, pág. 597, que en \a as-
torgana iglesia evocada, la capilla referida—próxima a la mayor—es funda-
ción del noble linaje de los Junco, alguno de cuyos individuos—a que después 
se aludirá—fueran sepultados en la misma, según patentiza el blasonado es-
cudo de la casa, exorno de uno de los lienzos de tal capilla, cobijadora de 
sepulcros de dichos Junco, regidores, canónigos y abadesas. Y esta latina ins-
cripción: "Nobilium Iuncorum Ossa-Hic Reposuit Mors Exossa-Aliam Vitam 
Sunt ExorssaiDeprecare Sit Gloriosa". Reproduce también esta leyenda el 
P. Marcelo Macías en su Epigrafía romana de la ciudad de Astorga (tomo I del 
Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense). 
—Orense, 1901.—Pág. 387. 
(De los Juncos las cenizas—Guardó aquí la muerte odiosa—; Comenza-
ron otra vida—; Rogad les sea gloriosa.) 
A semejante capilla dedica a su vez un capítulo de su libro El Convento de 
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II 
EL MARINO 
Ninguna huella del náutico anhelo de nuestro hidalgo 
márcase aquí, por no haber sido vista la noticia más ni-
mia al caso en cuantos textos fuera lógicamente buscada, 
sin que al pretendido rigor de este sumario trabajo quepa 
abrirle caminos fáciles de conjetura, sobre un morir también 
precoz, cual el de muchos más ¡hoy evocados, de nuestro 
nobílico alfil leonés, que así quedase extrañamente vencido 
sobre el sucinto tablero de una existencia en esbozo, negada 
al cercano sueño de tal cual distanciado horizonte azul... (1). 
San Francisco de Astorga, el redentorista don Antonio Sotes—Madrid, 1934—, 
quien sospecha que la misma pasó a ser propiedad de la familia dicha, poco 
después de la mitad del siglo XVI, añadiendo que en su suelo hubo, hasta 
que fuera entarimado, dos lápidas blasonadas, en una de las cuales se leía: 
"Sepultura de los nobles Pedro de Junco y D. a Ana Moran, su mujer. Fueron 
sus hijos: Hernando de Junco, Arcediano del Bierzo y canónigo; Blas An-
tonio de Junco, canónigo; Rui Diez dle Junco, Regidor de esta Ciudad; Pedro 
de Junco, Arcediano de Deza y Canónigo de Lugo; D. a Jerónima de Junco, 
monja abadesa en el convento de Carrizo; y D. a Catalina de Junco en el de 
Villoría. Dios les dé su gloria." 
Cita, como decimos, el referido autor, al Ldo. don Pedro de Junco, Ar-
cediano de Deza y Canónigo de la Santa Iglesia de Lugo, a quien se debe 
la conocida crónica Fundación, nombres y armas de la ciudad de Astorga 
—Pamplona, 1635—, y posible redactor de este elegante epitafio que, quizás 
reservado para sí, apareciera no hace todavía muchos años en umbrales del 
hospital de las Cinco Llagas: "Sub Petra Arescit Petras Sub Puilvere Juncus= 
Restituet Viridem Sanguis et unda Dei". ("Bajo esta piedra Pedro—y en 
el polvo se está secando Junco;—su verdor han de darle—sangre de Dios y 
Espíritu fecundo"). Páginas 53-54. 
Más noticias, en el citado texto y en la obra de don Antonio Berjón y 
Vázquez, Nuevo lucífero para la historia de la diócesis de Astorga—Astor-
ga, 1902—•, donde alude a dos artículos insertos en La Crónica de León, sobre 
el Enterrorio de los juncos, por el destacado publicista local don Luis A. Luen-
go, a cuya erudita pluma débese ya, entre otros trabajos, reciente ¡libro 
sobre el astorgano Santo Toribio. 
La piedra armera aludida, de los Junco, la reproduce fotográficamente 
el P. Sotes, en su expresada obra y página 51. Y su trasunto, el dibujo que 
ilustra este capítulo nuestro. 
(1) En el factible momento de terminación de sus estudios navales don 
José Junco Pimentel, la Escuadra española—séanos permitida esta referencia 
en gracia a su sospechada oportunidad—testaba compuesta por 45 navios de 
línea, 20 fragatas, 7 bombardas, 4 paquebotes y 14 jabeques, con un total de 
4.056 cañones, habiéndose invertido en el año de 1758, para la subsistencia 
de aquélla, y tropas de guarnición y embarque, la suma de 4.977.999 pesos y 
7 reales de vellón. Todo, según el texto Fuerza de la Real Armada de Su 
Majestad Católica Don Carlos III, Rey de España. Año de 1759, manuscrito 
que perteneciera a don Pascual de Gayangos, hoy conservado en la Sección 
correspondiente de la Biblioteca Nacional, bajo la signatura 18.013. 

Don Francisco de Oscariz y de A lvarez 

Don Francisco de Oscar iz y de Alvarez 
Año 1778 
(Caja 77, expediente 3397) 
"La gente de esta ciudad [León] ha sido 
muy esforcada en las armas y zelosos de lá 
santa fe catholica". Maestro Pedro de Medina, 
Libro de grandezas y cosas memorables de 
España.—Alcalá de Henares, 1566.—Fol. 103. 
GENEALOGÍA 
Don Francisco de Paula María Antonio de Oscariz y de 
Alvarez (B. en la parroquia de San Marcelo, de León, el 
22-VIII-1763; n. el 16). 
PADRES 
Don José Félix de Oscariz (B. en el Sagrario de !a Ca-
tedral, de Cádiz, el 20-VIII-1733; n. el 18) y doña Francisca 
de Paula Inocencia de Alvarez y García (B. en la parroquia 
de Santa Cruz, de Madrid, el 3.0-XII-1738; n. el 28). 
Matrimoniaron en la iglesia de San Marcelo, de León, 
el 31-VII-1760. 
ABUELOS PATERNOS 
Don Juan Antonio de Oscariz y Larrañet (B. en Zunga-
rren, Navarra, el 10-X-1692) y doña María Ana Rodríguez 
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y Beaufeij (B. en Namur, Flandes, el 14-X-1733, en la co-
legiata de Santa Marta y Santa Gúdula). 
Matrimoniaron en la iglesia de San Antonio Abad, de 
Pamplona, el 29-IV-1721. 
ABUELOS MATERNOS 
Don Francisco de Albares (1) y González (B. en el lu-
gar de Rodanillo, Bembibre, el 14-111-1703) y doña María 
Josefa García de Torres (B. en la parroquia de Santo Do-
mingo de Silos, de Pinto, el 21-IX-1702; n. el 10). 
Matrimoniaron en la parroquia de San Andrés, de Ma-
drid, el 4-VIII-1720. 
BISABUELOS PATERNO-PATERNOS 
Don Antonio de Oscariz y Arce y doña Catalina La-
rrañet. 
BISABUELOS MATERNO-PATERNOS 
Blas de Albares (hijo de Tomás de Albares y de Ana 
Díaz, vecinos de Vinales) y María González de Vega (hija 
de Francisco de Vega y Catalina N.; nieta de Gonzalo de 
Vega y María Rodríguez Raposo). 
BISABUELOS PATERNO-MATERNOS 
José Gaspar Rodríguez y María Beaufeij. 
BISABUELOS MATERNO-MATERNOS 
José García Hermoso y Juana de Torres. 
NOBLEZA 
A solicitud de don José de Oscariz, certifica el "Secreta-
rio por S. M. de los tres Estados y Cortes generales de este 
limo. Reino de Navarra y su Diputación", que "habiendo 
(1) Aunque este apellido aparece muchas veces escrito "Alvarez", en-
tendemos que su verdadera grafía es—según la guardan algunos de los do-
cumentos base de estas notas—"Albares", nombre de pequeña ilocalidad cer-
cana a Bembibre; de aquí el que vaya precedido de la partícula "de", como 
tal apellido geográfico. 
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visto varios libros del Reino y Protonotaría que existen en su 
Archivo, consta por ellos que Dn. Antonio de Ozcariz y Arce, 
abuelo del suplicante, como dueño que fué de los Palacios 
de los lugares de Ozcariz y Señoríos de Arce, y Agorrete, 
tubo llamamiento, voz y voto en las cortes generales de este 
Reyno, por el brazo militar de los Cavalleros y que como 
tal llamado asistió a las Cortes de los años de mil seiscien-
tos ochenta y quatro, mil seiscientos ochenta y ocho, y mi! 
seiscientos noventa y dos"; "que este derecho y llamamiento 
recayó por derecho de primogenitura en su ¡hijo maior 
Dn. Antonio de Ozcariz y Arce, se continúa en Dn. Julián 
de Ozcariz y Arce (1), su nieto, del Consejo de S. M. y Al-
calde de ila Corte maior de este Reino y dueño de tos Pala-
cios de los lugares de Ozcariz y Señoríos de Arce y Ago-
rreta, quien como tal asistió en concurso de su padre a! ju-
ramento y Cortes últimas que se celebraron en esta ciudad 
el año de mil setecientos sesenta y sei.^ . Que dho. dn. Antonio 
de Ozcariz y Arce, y toda su familia, como todos los llama-
dos a Cortes por el brazo militar de los Cavalleros, son y 
deven ser notoriamente nobles, como consta de ¡!a ley veinte 
y seis de dhas. últimas Cortes, y las que refiere, y que como 
Dueños de los referidos Palacios han sido y son exentos de 
Quarteles y demás contribuciones y les son adherentes 
otras ¡prerrogativas y preeminencias". 
La hidalguía materna del guardia marina queda docu-
mentalmeníe probada con diversos padrones existentes en 
Bembibre, redactados de esta guisa: "Thamás de Alvares 
hijodalgo" (1668); "Blas de Alvares, hijodalgo" (1698); 
"María Gz,, viuda de Blas de Alvares, hija dalgo, tiene tres 
hijos que quedaron de dicho su marido, llamado el uno Pe-
dro, otro Thomás, y Francisco, hijosdalgo", hecho éste para 
(1) Aludido expresamente por Albentos entre los colegiales del Mayor 
de San Bartolomé, de Salamanca: Don Julián de Ozcariz, Arce, Agorreta, 
Iriarte y Eslava, n. de Aoiz (Pamplona), bachiller legista. Hijo de don An-
tonio de Ozcariz y Arce, Agorreta, Beaumont, Ayanz y Navarra, Señor de 
Arce y de Agorreta y del Palacio, cabo de Armería de Ozcariz; Alcalde de 
Corte del Consejo ée Navarra. José de Roxas y Contreras, marqués de Al-
bentos, Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, mayor de la célebre 
Universidad de Salamanca, tomo II.—Madrid, 1768.—Fol. 857. 
. V t i , 
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Rodanillo en años de 1716. Y todos afirmando cuanto sobre, 
tal familia expresara la información testifical en Bembibre 
y León oportunamente rendida. 
HERÁLDICA 
Trae referencia asimismo este expediente a una infor-
mación de testigos practicada en Pamplona, en 1752, a pe-
tición de don José Félix de Oscariz, que viene a confirmar 
cuanto en la explícita declaración antes transcrita se rniani-
™ >X 5£ U 
fiesta. Añadiéndose que los de este linaje poseen en las pa-
rroquias del mismo, y en puestos de relieve, "sus vanderas 
y en ellas sus escudos, con preeminencias de asientos y 
ofertorios" (1). 
(1) Los caballeros de 'la Orden de Malta don José María de Huarte y de 
Jáuregui y el marqués de Ciadoncha, en su ya citado Nobiliario del Reino de 
Navarra. Nobleza Ejecutoria de los Tribunales Reales de Corte y Consejo de 
Navarra. 1519-1832, tomo I—Madrid, 1923—, págs. 294 y 415—, se refieren a la 
hidalguía del linaje dicho, cuyas armas copian: "Escudo de oro y tres fajas 
de sable; la bordura de gules con aspas de oro". Confirmándonos esta he-
ráldica, entre otros tratados que hubiéramos de consultar, Blasones de Ar-
mas y Linajes de España, de Diego de Urbina, fol. 215, v. (mss. B. N., nú-
mero 3261); Solares Nobles, de Villanueva, fol. 31 (mss. B. N., núm. 11.747); 
Papeles varios de Genealogía, fol. 154 (mss. de la Real Academia de la His-
toria=sig. 12-22-1.% núm. 3); Libro de Armería del Ilustre Reino de Navarra, 
fol. 27 (mss. B. N., núm. 11.687); Nobleza general de España, de Francisco 
de Lozano, tomo II, fol. 391, v. (mss. B. N., núm. 12.607); Blasones, de Diego 
Hernández de Mendoza, fol. 308, v. (mss. B. N., núm. 6576), y Nobleza de 
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II 
EL MARINO 
"Aprovado", señala, lacónico, uno de los folios del ex-
pediente consultado, refiriéndose a éste, de ¡don Francisco 
de Paula Oscariz. Sabemos que nuestro leonés, guardia ma-
rina el 24 de diciembre de 1779, y alférez de fragata tres 
años más tarde, con fecha 21 de diciembre de 1782, es pro-
movido cuatro después a alférez de navio, el 28 de abril 
de 1787, ascendiendo a teniente de fragata en 12 de julio 
de 1790. Un año transcurrido, el 17 de mayo, obtiene licen-
cia para contraer matrimonio, y nuevo ascenso, a teniente 
de navio, en 22 de noviembre de 1794, destinándosele a El 
Ferrol. 
En 22 de noviembre de 1797 se le confiere por el capitán 
general de El Ferrol el mando de la urca Aurora (1), así 
cumplimentándose Real orden de febrero de igual año, que 
disponía el mando de una lancha cañonera por Oscariz. Co-
nocemos también de un permiso que en 1804 obtuviera para 
trasladarse al Real Sitio de San Lorenzo, lo mismo que su 
desempeño hacia los años de 1808, siendo teniente de navio, 
de la sargentía mayor del expresado departamento de El 
Ferrol. Y que en 1812, con su promoción a capitán de na-
Andalucia, de Gonzalo Argote de Molina (Sevilla, 1588), fol. 73, v., así como 
el expediente nobiliario en la Orden de San Juan de Jerusalén—año de 1576—• 
de Miguel de Ozcariz, Bayona (A. H. N., núm. 25.278), descendiente del 
Palacio de su apellido y de los Señores del mismo; y el de Alcántara—año de 
1700—de don José de Lehoz y Echalaz (A. H. N., .núm. 810), cuya materna 
abuela era de estos de Ozcariz, y de la cual píntanse sus armas en el referido 
proceso de pruebas. Señalando en ocho las aspas de la bordura del comenta-
do escudo, la mayoría de tales textos, y en trece los restantes, número por que 
nos inclinamos, visto el dibujo aludido en el expediente de Alcántara, que 
así las fija, y el ya dicho Armorial navarro, que es copia, legalmente auto-
rizada en 1678, dtel Libro Asiento de Blasones del Reino aquél, en poder del 
rey de Armas de Navarra. 
(1) Por cierto que este navio, que artillaban doce cañones y hubiera de 
botarse el año de 1797, se perdiera más tarde en aguas de Manila, según 
refiere José Montero y Aróstegui, en su Historia y descripción'de la ciudad y 
departamento del Ferrol.—Madrid, 1859.—Página 606. 
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vio el 29 de abril, y el destino como coronel al 6.° Regimien-
to,'en 7 de mayo, se cierra su humano periplo, al fallecer 
en el repetido puerto el 24 de junio de dicho año. Contando, 
pues, don Francisco de Paula cincuenta y nueve años de 
edad (1). 
(*) 
(1) Está deducida la sumaria y trabajosa información que antecede de 
los textos siguientes: Libros de Asientos de Jefes y Oficiales- Años de 1784 
a 1798, fol. 133, v.; Libro de Asientos de Oficiales de Guerra. Años 1799 a 1812; 
Legajo núm. 56 de Expediciones a Europa (Mandos de Escuadra y buques 
sueltos, embarcos, desembarcos y otras ocurrencias de Oficiales), todos ma-
nuscritos. Y del impreso Lista alfabética de los Oficiales de la Real Armada. 
—Isla de León, 1787.—Fol. 468^Únos y otro—(ejemplares únicos—existentes en 
el tan aludido Archivo Central del Ministerio de Marina. También, y en parte, 
del Libro núm. 765—año die 1782—de la Sección de Marina del Archivo ge-
neral de Simancas (fol. 78); del Kalendario Manual y Guía de Forasteros de 
Madrid para el año de 1808, pág. 223; y del Estado general de la Armada. 
Año de 1797, pág. 29. 
(*) De La vida de la Galera muy graciosa, y por galano estilo, por Mateo 
de Brizuela.—Sevilla, 1618. 
Don José María Osario Tineo 

Don José María Osorio Tineo 
Año 1807 
(Caja 72, expediente 3193) 
"...Me parece que el primero y más principal 
exercicio de los nobles es el die las letras, no 
olvidado las armas, pues con ambas cosas han 
de servir a su República, y a su Rey". Dr. Pe-
dro López de Montoya, Libro de la buena edu-
cación y enseñanza de los nobles.-Madñd, 1595. 
—Fol. 119. 
GENEALOGÍA 
Don José María Osorio Tineo (B. en la parroquia de 
Santa María de la Plaza, de Cacabelos (1), el -V-1790. 
PADRES 
Don Luis Antonio Osorio Pimentel (B. en Cañedo el 
9-IX-1737; n. el 25-VIII) y doña María Josefa Manuela An-
tonia Silvestre Tineo y Ulloa (B. en la parroquia de Santa 
(1) La partida no expresa día. Es copia de certificado judicial—dado el 
20 de dicho mes—inserto en el propio libro de la Parroquia de .referencia. 
Cacabelos: "Su situación es deliciosa entre los campos y frondosas alame-
das del Cúa. Por sus ferias podía considerarse como el centro comercial 
del Bierzo, cuyo renombre era nacional. Próximo como estaba a El Bergi-
do y a la vía romana, es un punto de muchísimos hallazgos de aquella épo-
ca". Ricardo Becerro de Bengoa, De Palcncia a la Coruña.—Patencia, 1883.— 
Página 130. 
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Marta, de Astorga, el 8-1-1751; n. el 31-XII-1750), Señores 
y vecinos de Cañedo. 
Matrimoniaron en Noceda el 24-VÍ-1772. 
ABUELOS PATERNOS 
Don Manuel Nico-lás José Osorio Pimente! (B. en Ca-
ñedo el 23-XII-1715; n. el 6) y doña Benita del Olmo Navia 
y Sierra, Señores de Cañedo. 
ABUELOS MATERNOS 
Don José Benito Francisco Tineo y Sierra (B. en la pa-
rroquia de Santa Marta, de Astorga, el 27-111-1718; n. el 21) 
y doña María Joaquina de Ulloa y Somoza (hija de don Pe-
dro de Ulloa y doña María Luisa de Somoza Saavedra, Se-
ñores de la Casa de Noceda). 
Matrimoniaron en San Juan de Noceda el 18-XII-1749. 
BISABUELOS PA TERNO-PA TERNOS 
Don Juan Osorio Pimente! y doña Luisa Cachón, Seño-
res de Cañedo. 
BISABUELOS MATERNO-PATERNOS 
Don José de Tineo y Sierra (hijo de don José de Tineo 
y Llano y doña María Antonia de Sien a, Señores de las Re-
gueras y de Lagunas). 
NOBLEZA 
La del linaje de Osorio se prueba en el expediente de-
ingreso en la Armada de don José María, con la aportación 
al mismo de diversos padrones referentes a distintas épocas, 
siempre tocantes ?. inmediatos ascendientes de nuestro ma-
rino, cuyas calidades patentizan también, en. prueba testifi-
cal practicada en !a ciudad de Astorga, diferentes distingui-
das personas, como el regidor perpetuo y -caballero de Ja 
Orden de Carlos III don Clemente López Carvajal, y el a su 
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vez astorgano regidor perpetuo, don Pedro Manuel de Sa-
lazar y Nieto. 
Los padrones distintivos de estados correspondientes al 
lugar de Cañedo, son de esta índole: "Dn. Manuel Osario 
Pimentel, de edad cinquenta años, ¡hijo legítimo de Dn. Juan 
Osorio Pimente! y de D. a María Luisa Medina y Cachón, 
nieto legítimo de Dn. Christoval Osorio Pimentel y de D. a Jo-
sefa Valcarze, Señor de este lugar, está en el goce de Hijo 
Dalgo Notorio de sangre, casa y solar conocido. Dn. Luis, 
de treinta años, Dn. Alonso, de edad 27 años, sus hijos legí-
timos, y de la Señora D. a Benita del Olmo Navia y Osorio, 
están en el referido goze". (Año de 1767). 
Otro documento análogo, de 1798, reza así: "Él Sor. 
Dn. Luis Osorio Valcarze y Pimentel de Medina y Cachón, 
Dueño de esta jurisdizión; Hijodalgo notorio y casa solar, 
tiene dos hijos llamados, el Primogénito Dn. Luis, y el se-
gundo Dn. Josef, que siguen los mismos apellidos que su 
padre", siendo a su vez similar a este texto uno más, fe-
chado en 1805, correspondiente al lugar de San Juan de 
Noceda, custodiado el documento por Ángel Arias del Co-
rral, escribano de Villafranca del Bierzo. 
La información que afecta a la línea materna de este ma-
rino es igualmente propicia. Diversos testigos del lugar de 
Cañedo coinciden, en efecto, reconociendo el prestigio de 
los Tineo, como ¡nobles y de casa y solar conocido. Don 
Francisco Antonio Tineo, marqués de Casa Tremañes, ca-
pitán general que fué de Galicia, era—dicen aquéllos—¡pri-
mo de don José Benito de Tineo (abuelo del guardia marina 
que estudiamos) (1); don Joaquín Quindós, jefe de escuadra 
(1) La dignidad marquesal de Casa Tremañes creárala el Rey Fernan-
do VI, a favor de don José María Tineo, el 25 de octubre de 1747. "Vale-
roso e ilustre caballero, con muchos méritos heredados, y adquiridos en la 
guerra. Y en el día es Mariscal de Campo de líos Reales Exercitos de su 
Majestad, que Dios guarde, y gobernador de Ceuta". José Berni y Cátala, 
Creación, antigüedad y previlegios de los Títulos de Castilla.—Valencia, 1769. 
—Folio 485. 
Antonio Ramos añade que este personaje fuera, además, teniente general 
de los Reales Ejércitos y primer Inspector general de Milicias. Y que don 
Francisco Antonio de Tineo—arriba aludido por los testigos—es Comenda-
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de la Real Armada, primo hermano de doña María Joaquina 
de Ulloa (abuela materna de nuestro cadete), y hermano 
de la misma señora el coronel don Pedro Luis de Ulloa, Se-
ñor de Noceda, con altos empleos en las Armas y en otros 
distinguidos oficios diversos descendientes más de tales 
1 í} ^ íí *N 
En el expediente de la Orden de Carlos III, del caballero 
de la misma don José María Tineo y Ulloa, Señor de No-
ceda, maestrante Je Valencia y regidor perpetuo de Astor-
ga, tío carnal de este cadete (1), se relacionan numero-
sos padrones, con citas en ellos de gente de tal linaje y 
aun del propio don José María. Así, uno—Astorga y 1792— 
que dice: "Don José María Tineo, soltero, Señor de las 
Árregueras [sic], Noceda y otros pueblos, caballero Maes-
trante y Regidor de esta Ziudad Hijo Dalgo"; y en otro de 
1745: "D-n. Nicolás de Tineo y Salas, Señor de las villas de 
Laguna de la Somoza y¡ San Martín de Agosttedo, Hidalgo 
notorio, tiene quattro niettos, dos barones, el maior llamado 
Dn. Josef, Señor de las Regueras, y el ottro don Franco., las 
Embras llamadas D. a Juana y D. u Josefa Hijosdalgos no-
torios". 
Análogos a los dos transcritos, varios más, todos cons-
tatando cuanto en sus deposiciones los respetables testigos 
citados en Astorga—don Joaquín de Pernia, Señor de Otero 
de Escarpizo; teniente coronel don José Manrique y Losada, 
Señor de la villa de Val de San; Román, etcétera—mani-
fiestan sobre esta familia de Tineo y de sus enlazados, cuya 
nobleza se patentiza ampliamente en tales probanzas, que 
inicia el propio caballero expresado diciendo "ser dueño y 
vecino de la jurisdicción de San Juan de Noceda, Señor de 
las cinco villas de las Regueras, y otras Poblaciones, Regi-
dor perpetuo de la Ciudad de Astorga, y de las villas y con-
d 0 , r ?e ™-?. y? r g a e " l a 0 r d e n d e Alcántara, teniente general, Inspector gene-
ral .die Milicias, gobernador de Ceuta (gobernador, en efecto, y capitán ge-
neral de Galicia y Presidente de su Real Audiencia y del Supremo de Guerra). 
fTBtní^C, Pim!-FTmn " 'adkÍÓn de lU °bm qUe PUbÜCÓ Dm 
(1) A. H. N. Orden de Carlos III. Exp. núm. 912. 
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cejos de Cangas de Tineo y Salas, en e! Principado de As-
turias, caballero Maestrante de la Real de Valencia, resi-
dente en esta villa" (de Villafranca del Bierzo). (1). 
HERÁLDICA 
Aunque nada rece en el proceso de pruebas del guardia 
marina que comentamos sobre su heráldica, ésta, respecto 
al apellido de Osorio, por divulgada no precisa documen-
tación alguna para ser descrita aquí: Dos lobos pasantes, 
de gules, puestos en pal, en campo de oro; ya se sabe (2). 
Respecto a la armería materna, el expediente—en nota 
aludida ya—del alcantarino don Francisco Antonio Tineo 
suministra oportuna ilustración, concretada en los renglones 
que siguen, coincidentes con otro dato del proceso de prue-
bas del caballero de Santiago, don Apolinar Flórez de Lo-
sada, cuya materna abuela, doña Josefa María Raimunda 
de Tineo y Vigo, era hija de don José María Tineo y Ulloa, 
dueño de la casa de Noceda (3). 
Los caballeros informantes recíbenle declaración a doña 
Catalina Ramírez, marquesa viuda de Casa Tremañes, cu-
(1) Exp. dicho de Carlos III, fol. 8, v. 
El ingreso suyo en la Real Maestranza de Caballería de Valencia tuviera 
efecto en 1777. Pedro Veja de Almazán, Relación de los Caballeros Maes-
trantes de Ronda, Sevilla, 'Granada, Valencia y Zaragoza.—Ubeda, 1905.—Pá-
gina 196. 
(2) No por su autoridad—de que tal autor carece—, sino a guisa de 
curiosa y pertinente cita, quede aquí la descripción que de la heráldica de 
Jos Osorio nos da* don Luis Zapata, en ¡su Cario Famoso—Valencia, 1566 — 
Folio 139—: "El escudo amarillo muy hermoso=con los dos grandes lobos co-
lorados—-orlado con ocho aspas de lustroso oro=en el campo roxo por los 
Iados=: Es de Osorio el linaje generoso=de que hay tantos varones señala-
d o s ^ y es, si la antigüedad la verdad carbta=, del Reyno de León la antigua 
planta". 
Posiblemente, en el caso que nos ocupa, las armas referidas ostentaríanse 
cuarteladas con las no menos conocidas y altas de los Pimentel, ya que, según 
se advierte, Osorio-Pimentel era primero el apellido de esta familia, cuya 
ilustre notoriedad divulgaran los Nobiliarios. Escudo cuartelado, "1.° y 4.° de 
oro, tres fajas de gules; 2.° y 3.° de sinople las cinco conchas de plata". 
Fz. de Béthencourt, Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Es-
pañola, tomo VI.—Madrid, 1905.—Pág. 247. 
(3) A. H. N. Ordenes Militares. Alcántara. Expediente núm. 1481 (apro-
bado en 5-IX-1760), y Orden de Santiago, exp. aprobado el 12-11-1906. 
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nada de! pretendiente al hábito de Alcántara, la cual en una 
"ran Sala en que havía diversos retratos, de varios Ascen-
dientes y sugetos de dicha Casa, y familia, les mostró el es-
cudo de armas que dixo ser propio del apellido HJNtU, y 
de ia varonía del pretente., que estaba pintado en uno de 
eIlos=Un pino verde en campo de oro, a cuyo pie estaba 
recostada una cabra blanca, y otra del mismo color (1), 
subiendo a él, orlado con cinco veneras de oro en campo 
roxo, y por timbre un coronel o corona de marqués". 
Añadiendo la referida señora que dicha casa de su resi-
dencia fuera permutada por la solar de esta familia a los 
marqueses de San Esteban, quienes fundaran allí, en el lu-
gar que ocupó, una pequeña colegiata; que aquélla había 
ostentado el escudo de los Tineo, y que la blasonada labra, 
en piedra de cantería, subsistía aún junto a la residencia del 
arcipreste, extremo que, con testigos pertinentes y el escri-
bano, constatan los caballeros que tales pruebas forma-
lizan, a quienes la marquesa muestra, por último, un par de 
sellos, de plata y de bronce, con igual heráldica, añade dicha 
(1) Entiéndase "de su color", no blancas. Francisco Zazo y Rosillo. Bi-
blioteca alfabética de los apellidos y familias de España tomo XXXIV, 
folio 314 (original), en el "Archivo Heráldico de los Señores de Rújula, Reyes 
de Armas de S. M." , a cuyo actual propietario, el erudito marqués de Cia-
doncha, debemos la obsequiosa compulsa de tal extremo. 
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viuda que visible asimismo en el lugar de Tremañes, y en 
los dos asientos que su cuñado tenía en la iglesia pa-
rroquial (1). 
Con semejante noticia coincide también, en substancia 
—decíamos—, la referencia oportuna de las otras probanzas 
en la Orden del Apóstol, pues que pintan para tal escudo 
empresas idénticas, aunque poniendo allí, sobre oro, de oro 
también las cabras—cosa inadmisible en heráldica—, y de-
jando en tomo a la copa del árbol las consabidas veneras 
o conchas, que hacen de plata (2). 
II 
EL MARINO 
Con una cita única contamos respecto al mismo, como 
tal marino, que, aun brevísima, sugeridora por sí sola es 
de loables conductas en el ejercer del distinguido oficio. En 
1814, o sea contando don José Osorio Tineo veinticuatro 
años y categoría de alférez de fragata, su superioridad ad-
vierte "que se tenga presente a este oficial en la primera 
promoción, por el mérito que contrajo en el 6.° Regimien-
to"; ello con fecha de 7 de febrero de ditiho año. Y nada 
más. Acaso, también, que en 20 de noviembre de 1819 "se 
le coloca en el resguardo de esta Provincia" (3). 
(1) Exp. citado, fols. 40-41, e instrumento 40. 
(2) Exp. citado, diseño en colores. 
(3) Archivo Central del Ministerio de Marina: Libro de Asientos de 
Oficiales de la Armada. Años de 1813 a 1825. (Mss.) 

Don José de Pernio y López 

Don José de Pernio y López 
Año 1775 
(Caja 27, expediente 1365) 
"...Aunque la nobleza heredada por antigüe-
dad parezca ser natural, ninguna puede hallar-
se sin virtud; y sin que obligue a imitación". 
Dr. Christoval Suárez de Figueroa, Plaza Uni-
versal de todas las ciencias y artes:—Madrid, 
1615—Fol. 79, v. 
GENEALOGÍA 
Don José Benito de Pernia y López (B. en Astorga, pa-
rroquia de San Julián y San Miguel, el 22-111-1759; n. el 15). 
PADRES 
Don Joaquín de Pernia y Teixeiro y doña María Teresa 
López de Zúñiga (N. de Zamora), Señores de las villas de 
Otero de Escarpizo, La Carrera, Villaobispo y otras. 
Matrimoniaron en Zamora el 10-11-1748. Velados en 
Otero de Escarpizo el 22-VIII-1748 (1). 
(1) Libro parroquial más antiguo, de 1711, de Otero de Escarpizo; 
folio 79, vuelto. Noticia, ésta, como cuantas apórtanse aquí de igual feli-
gresía, obtenida con calurosa intervención de don Domitilo Iglesias, ilustrado 
cura párroco de dicha villa. 
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ABUELOS PATERNOS 
Don José Miguel de Pernia y Herrera Osorio de la Ca-
rrera y doña Ana María Teijeiro y Neyra (1), Señores de 
aquellas villas. 
ABUELOS MATERNOS 
Don Carlos Antonio López de Zúñiga (B. en. Zamora, 
parroquia de Santa María de la Orta y la Magdalena, el 
5-IV-1700) y doña Benita María Altamirano y Escalante 
(B. en Zamora, parroquia de Santiago del Burgo, el 6 de 
octubre dé 1699). 
Matrimoniaron en la parroquia de Santiago, de Zamora, 
el 17-VIII-1721. 
BISAB UELOS PA TERNO-PA TERNOS 
Don Gómez Bernardino de Pernia Ossorio de la Carrera 
y doña María Jacinta Ruiz de Herrera (2), Señores de las 
precitadas villas. 
BISABUELOS MATERNO-PATERNOS 
Don Juan Antonio López, regidor (hijo de don Carlos 
López de Valencia y doña... (3); b. en la parroquia de San 
Bartolomé el 10-IX-1678), y doña Juana Antonia Rosa Lla-
nos de Ramos (B. en Astorga, parroquia de San Miguel, el 
28-VI-1674; hija de don Juan Ramos Carballido y doña An-
tonia María Llanos y Castillo). 
(1) Doña Ana María debió de nacer hacia el año 1694, según se deduce 
de su partida de defunción: "En primero de Julio de 1754 murió en esta villa de 
Otero, de edad de sesenta años, poco más o menos, doña Ana Teixeiro, 
viuda que quedó de Don José de Pernia, vecinos que fueron dle la ciudad de 
Astorga"... "Dexó cinco hijos, llamados Joaquín, Cayetano, Toribio, Antonio 
y Joseph; y Don Joaquín es mayorazgo y casado con D. a Teresa Altamirano". 
"Se le diió sepultura eclesiástica en la iglesia parroquial de la referida villa, 
en la capilla que fundaron sus antecesores". Libro parroquial de Otero, que 
empieza en 1711, fot 63. 
(2) "En 9 de enero de 1722 se enterró la señora d.a Jacinta Ruiz de 
Herrera, Señora de estos lugares, en su Capilla". "Hizo testamento por ma-
nos de D. Tomás de Pernia, su hijo". Libro citado, fol. 47. 
(3) Los puntos suspensivos aluden a omisión, indudablemente del co-
pista, advertida en el documento que se examina, de nombre y apellidos de 
tal señora. 
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Matrimoniaron en la parroquia de San Andrés el 29 de 
abril de 1698. 
BISABUELOS PATERNO-MATERNOS 
B1SAB UELOS MA TERNO-MA TERNOS 
Don Fernando Antonio Altamirano Rejón de Silva, re-
gidor (hijo de don Diego Altamirano y doña Antonia de 
Quintanadueñas, vecinos de Valladolid; n. de Madrid), y 
doña María Antonia Balmaseda y Escalante (N. de Za-
mora). 
Matrimoniaron en la parroquia de Santiago el 27 de ju-
nio de 1694. 
NOBLEZA 
La requerida información sobre la hidalguía de ambas 
líneas del cadete don José Benito, se consuma en su proceso 
de pruebas con declaración testifical rendida en Astorga 
por don José de Escobar Quiroga y Osorio, Señor de las 
villas de San Cristóbal y otras, regidor perpetuo; el también 
regidor perpetuo don Vicente Antonio García de Ovalle y 
Sineo, Señor de la villa de Muelas, y otros caballeros más, 
todos propicios al pretendiente, cuya nobleza queda am-
pliamente corroborada con varios nombramientos hechos 
por aquel Ayuntamiento en distintas épocas, desde 1667 
hasta 1771, a favor de don Bernardino Gómez, don José y 
don Joaquín de Pernia, de regidores y alcaldes de la Santa 
Hermandad, "que son de los más honoríficos de la Repú-
blica". 
Certificando asimismo el escribano que legaliza estas 
diligencias hallarse cierto padrón distintivo de estados, co-
rrespondiente al año de 1745, con este texto: "D. a Ana Te-
xeyro Hidalga Notoria i viuda de D. Joseph Miguel de1 Per-
nia, Señor de la villa de Otero de Escarpizo y otros luga-
res, Hidalgo notorio y Rexidor que fué de esta ciudad, tiene 
zinco hixos barones llamados Dn. Joachin el primogénito; 
Dn. Cayetano, Dn. Toribio, Dn. Antonio y Dn. Joseph". 
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En ¡la villa de Otero de Escarpizo existen, a su vez, di-
versos padrones alusivos a la paterna ascendencia de nues-
tro marino, del tenor siguiente— u^no de 1759—: "D. Joa-
quín de Pernia Alvarez Escarpizo, Señor de esta jurisdicción, 
Hixodalgo notorio de sangre, casa y solar conozido, tiene 
tres ¡hixos de lexitimo matrimonio, que se llaman D. Melchor, 
Dn. Nicolás y Dn. Joseph". Otro, fechado en 1730, dice: 
"Dn. Joseph Miguel de iPernia, Señor de dicha villa juris-
dicción, hixodalgo de sangre, casa y solar conozido". Y lo 
propio sus hijos. Uno más, con data de 1716, reza así: "Dn. 
Joseph de Pernia Alvarez de Escarpizo, Señor de dicha villa 
y su jurisdicción, y más lugares de ella Hixodalgo notorio 
de Casa y Solar conozido". 
También en igual localidad, asevera el escribano cons-
tarle cómo "en las vísperas de la Natividad de San Juan 
Bautista todos los vecinos de esta dicha jurisdicción, por 
razón de Basallaxe, están obligados a hechar en dos pozos 
una porción de ramos, para que se mantenga en ellos la 
pesca, como propíos y privatibos del mismo Señor, y en el 
mismo día están igualmente obligados a enramarle su casa 
con ramos verdes". 
Por último, en cuanto a información brindada respecto 
a ¡las calidades que por varonía posee don José Benito, 
muéstrase en Astorga el archivo familiar del regidor y ve-
cino de' aquí, don Joaquín Pernia Teixeiro, con auténtica 
copia de Real carta ejecutoria, dada por la Cnancillería de 
Granada en 5 de agosto de 1547, a favor de Lope de Per-
nia, vecino de Cuenca, probando la hidalguía de su padre 
y abuelos. Y otro documento análogo, con heráldicas ilus-
traciones en su portada, despachado por la Real Chancille-
ría de Valladolid en 26 de octubre de 1570, a nombre de 
Santiago de Melgar, vecino de Villafrechós (1). 
(1) De tales Melgar, avecindados en Villafrechós en la centuria XVI 
inserta dos notas Basanta de la Riva, en su reiteradamente aludido Catálogo 
de la Sala de los Hijosdalgo. Tomo II, pág 39? 
De su entronque que aquí también se explica? con los Pernia, hemos visto 
autorizada documentación en el citado archivo familiar—hoy exiguo—de los 
actuales representantes de estos solares, nieta y biznietos de nuestro marino 
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Integran asimismo tales fondos, un instrumento de per-
tenencia, suscrito en Aranjuez por Felipe II, el 10 de mayo 
de 1583, y refrendado por Pedro de Escobar, con su sello 
de plomo correspondiente, a favor de don Antonio Alvarez 
Escarpizo, vecino del lugar de Revilla, para sí, sus here-
deros y sucesores, de las villas de Otero, La Carrera, Villa 
de Obispo y Palacios Mil, "en Señorío y vasallaje, términos 
y jurisdicción, civil, criminal, alta y baja, mero mixto impe-
rio, y derechos de ella, en primera y segunda instancia". 
Y otro importante documento, despachado por el mismo 
Monarca en Madrid, el 11 de mayo de 1595, dando en be-
neficio de don Antonio Alvarez Escarpizo, herederos y su-
cesores, las alcabalas de las referidas villas de La Carrera, 
Villa Obispo, Oteros y Palacios Mil. 
Fuera del expediente de nuestro marino, en las, pruebas 
genealógicas de Josefa de Pernia Olea, natural de Villa-
frechós, esposa de Juan Blanco de Acevedo, Secretario del 
Santo Oficio de Cuenca—custodiadas en el Archivo Histó-
rico Nacional—, se establece el parentesco de estos de Mel-
gar, antes citados, con los Pernia, ofreciéndose algunas no-
ticias más de interés respecto a tales familias y mayoraz-
gos, parece que oportunas de ser sumadas aquí, dado lo 
irrecusable de la fuente, y con las cuales se completa cuan-
ta autorizada referencia al caso compone los presentes 
apuntes. 
Testigos que para semejantes informaciones a la sazón 
concurrieran en Villafrechós, declaran "que Dn. Diego Ma-
nuel de Pernia, padre de la dha. D. a Josepha, tuvo todos los 
oficios onorificos de esta villa por su estado de Hijos de Algo 
que lo son de Sangre". Este don Diego, nacido el 11 de junio 
de 1634, era fruto del matrimonio efectuado entre don Gó-
mez de Pernia y doña Inés de Escarpizo, hijo a su vez dicho 
don Gómez de otro Gómez de Pernia, escribano, y de Isabel 
de Melgar. Todo rubricado con las correspondientes ins-
cripciones sacramentales, probándose igualmente que a 
doña Inés le tocan los apellidos de Alvarez y Escarpizo, y el 
mayorazgo a ellos implícito, más adelante aludido. 
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En Astorga, desenvolviéndose también allí las expresa-
das probanzas, declara don Gómez Bernardino de Pernia 
Alvarez Escarpizo, Señor de Otero y de La Carrera, vecino 
y regidor de esta ciudad, oriundo, dice, de Villaquejada 
(Valladolid), por legítimo nieto de doña Inés Moran Alva-
rez Escarpizo (primogénito); y que la citada doña Inés Mo-
ran, abuela del declarante, "fué natural y originaria de el 
dho. lugar de Villaquexida, y que vda. del dho. Dn. Gómez de 
Pernia su abuelo, se fué a vivir a dha. Villa de Otero y de la 
Carrera, sus lugares, que oy posee el declarte. como sub-
cesor, donde falleció abrá quarenta años poco más o menos". 
Respecto a los apellidos Alvarez Escarpizo, de doña 
Inés, aclara el deponente dicho, ostentarlos esta señora 
"por ser de la sangre del fundador del mayorazgo y seño-
río de d:has. villas de Otero y de la Carrera, de que fué po-
seedora d.:i Inés y lo es el declarte., como su nieto mayor 
varón, en cuya fundación ay cláusula expresa de que todos 
los sucesores y poseedores de dicho mayorazgo y señorío 
ayan de traer las armas y apellidos cíe Alvarez Escarpizo, 
con pena de exclusson. alguno lo hiciese, como todo consta 
de la Carta ejecutoria ganada por dha. Inés Moran en la 
Chanzillería de Valladolid, en el pleyto que litigó sobre la 
sucesión de dho. mayorazgo y fundación de él" (1). 
Mostrando, por fin, el declarante ia cláusula de funda-
ción del repetido mayorazgo, instituido por don Antonio Al -
varez Escarpizo, en la cual dispónese para quienes deben 
gozarlo, traigan su propio apellido y armas, "las quaies 
están retratadas en una piedra del entierro de mis padres, 
(1) Sabiendo de prevenciones tales, por los de este linaje, respecto a 
la continuidad de semejante apellido, viene a cuento cierta expresiva refe-
rencia sobre lo añejo del mismo; que se ofrece nada menos que en la Crónica 
de Alfonso XI. Al narrarse la llegada del Monarca a Valencia, cuando allí 
luchaba el maestre de Alcántara, Gonzalo Martínez, el cual "partió las torres 
a cada uno de los que Y estaban con él: Et dio una torre a per Alvarez Es-
carpizo; et dio otra a Ruy Fernández". Coronica del muy alto et muy católico 
Rey Don Alfonso el Onceno, cap. CCIV=tomo 66 de la Biblioteca de Autores 
Españoles. M . Rivadeneyra.—Madrid, 1875.—Pág. 304 
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en el retablo de la iglesia de Revilla, en las casas de 
Otero" (1). 
Para acreditar la condición hidalga de su progenitura, 
ofrece el marino en Zamora, naturaleza de doña María 
Teresa, pruebas de testigos, regidores perpetuos, sanjuanis-
tas, caballeros hijosdalgo, etcétera, que declaran conocer a 
dicha señora y a su marido, ¡hija de don Carlos Antonio Ló-
pez de Zúñiga, vecino y regidor de Zamora, y dé su esposa 
doña Benita Altamirano, a su vez del conocimiento de los 
declarantes, los cuales saben también quiénes fueran sus pa-
ternos y maternos abuelos. Unos y otros de estado noble, por 
cuya circunstancia los varones ejercieran de regidores en 
dicha ciudad, cargo desempeñado entonces asimismo por 
don Fernando, tío carnal del cadete. Y que otros hermanos 
de su madre son don Juan, colegial en el mayor de San Ilde-
fonso, de Alcalá, del Consejo de S. M. v su oidor en !a Cnan-
cillería de Granada; don Carlos, caballero de la Orden -de 
Malta (2) y primer teniente del Real Cuerpo de Guardias 
Españolas, y don Joaquín, colegial en el mayor de Oviedo, 
(1) A..; H. N . Inquisición. Pruebas de Juan Blanco y consortes. Lega-
jo 1497, núm. 4. 
También Ángel San Román, en su ya nombrada Historia de la Beneficen-
cia de Astorga, trae alguna alusión más al lustre de la familia de nuestro 
guardia marina, en cita de diversos ascendientes suyos pertenecientes a la 
nobiliaria Cofradía astorgana de San Esteban, transcribiendo opinión sentada 
en años de 1695 por el doctoral don Francisco Antonio de Tapia y Valcarce, 
sobre quiénes integraban a la sazón dicha Cofradía. "Las personas poderosas 
del pueblo—escribía—enlazadas todas por muy cercanos parentescos": el 
deán don Pedro Herrera; su primo, don Francisco Moreno, don Bernardino 
de PERN1A, cuñado de éste, a su vez sobrino de 'don Diego t)sorio de íla 
Carrera, también cofrade, como don Antonio de Quiñones, caballero de San-
tiago. (Pág. 281). 
Por sentencia judicial obligárase a la Cofradía, en 1782—apunta el propio 
San Román—, a abonar sus devengados interpresentes o ganancias—gage que 
disfrutaban cuantos asistían a misas y demás ceremonias piadosas organiza-
das por ella—a don Melchor Pernia Altamirano, durante el tiempo que per-
maneciera en Dinamarca como secretario del Embajador de Su Majestad Ca-
tólica en el Reino aquél. (Pág. 123). 
(2) Anotado por don Alfonso Pardo Manuel de Villena (marqués de 
Rafal) y don Fernando Suárez de Tangí! y de Ángulo (conde de Vallellano, 
marqués de Covarrubias de Ley va), en su mencionado índice de pruebas de 
los caballeros que ••han vestido el hábito de San Juan de Jerusalén (Orden de 
Malta) en el gran Priorato de Castilla y León, desde el año 1514 hasta la 
fecha.—Madrid, 1911.—Pág. 82. 
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de Salamanca, y canónigo de la Catedral de Zamora, lo 
mismo que su tío don Juan López de Zúñiga. 
Aseguran igualmente los predichos testigos, que tanto 
don Fernando López Altamirano, y sus hijos, como don Car-
los, su tío, pertenecen a la ilustre Cofradía de San Ildefon-
so, de Caballeros de esta' ciudad, en la cual se ingresa pre-
via rigurosa probanza de hidalguía y limpieza de sangre 
de ambas líneas (1), trayéndose a cuento aquí, en esplén-
dido catálogo, patronatos, presentaciones y capellanías po-
seídos por esta familia en templos locales: la parroquia de 
San Pedro y San Ildefonso, San José, San Vicente Mártir... 
El testimonio documental, aparte de sendas Reales cé-
dulas de regidores, a favor de don Carlos López de Zúñiga 
y don Fernando López Altamirano, respectivamente, cons-
titúyenlo certificación notarial de hallarse matriculados en 
el estado noble don Diego Altamirano, don Juan y don Car-
los López de Zúñiga. 
Y que en 1695 fué recibido por dicho estado al goce de 
los oficios suyos, don Fernando Altamirano de las Cabezas, 
hijo de don Diego y don Juan López de Zúñiga, tío carnal 
de nuestro marino; éste, en 24 de abril de 1704. Y en 1719 
don Carlos López de Zúñiga y Ramos, y otros de igual fa-
milia, de cuyos linajes se ofrece alguna documentación más 
en el expediente del Archivo Central del Ministerio de Ma-
rina. 
Confirmándose, por último, en esta profusa prueba, l i -
gada indistintamente a los López de Zúñiga y los Altami-
rano, cuanto antes se expresara sobre un hallarse como co-
frades en la de San Ildefonso los ¡hermanos don Fernando 
y don Carlos López Altamirano, tíos carnales del cadete 
V) r S ° b r . e e s t a C o f r a d í a puede leerse a Cesáreo Fernández Duro, Me-
morias Históricas de la Ciudad de Zamora, tomo IV.—Madrid 1883— Pá,g 176 
De dicha Hermandad se cuenta en cierta antigua relación impresa' 'cómo 
llegando el Rey Enrique IV a Zamora y observado la grandeza de aquélla, 
en donde no se permitió hombre que no fuese "de alta guisa", hiciérase asen-
tar por cofrade, a imitaaon de su padre, cuyo ejemplo posteriormente si-
guieran otros monarcas y principes. Real Academia de la Historia. Colección 
Salazar, E-10 , fol 3, v. 
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cuyas circunstancias comentamos, y ios ¡hijos del primero, 
desde 1743 a 1768. 
El expediente evocado antes, del maltes don Carlos Ló-
pez Altamirano, tío carnal del marino que se estudia—cuya 
genealogía compusiérase en ¡parte para estas notas, con 
nombres y fechas deducidas de tales probanzas—, garantiza 
de nuevo, documental y concretamente, la señoril condición 
de nuestro cadete por su línea materna, a la cual ya otor-
gara otro realce con ese ingreso en la soberana Orden de 
San Juan de Jerusalén, don Carlos López Altamirano Ra-
mos y Baknaseda (1). 
Se relacionan, efectivamente, en folios tales, los libros 
de la ciudad de Zamora—archivados en la parroquia local 
de Santa María la Nueva—, con registro en ellos, como hi-
josdalgo, de antepasados directos del pretendiente: Don 
Diego Altamirano de las Cabezas y don Carlos López de 
Valencia, regidor; don Fernando Altamirano de las Cabe-
zas y don Juan López de Zúñiga y Ramos, así como don 
Carlos López de Zúñiga, con tres ¡hermanos suyos. Y de la 
Alcaldía, documentación también, que habla del nombra-
miento' en años de 1772, como alcalde de la Hermandad de 
los Hijosdalgo, de don Carlos López, de la condición de 
todos los cuales caballeros, así como de sus alianzas, dicen 
a su vez favorablemente los veinticinco testigos que en tal 
ciudad depusieran, dignidades catedralicias y regidores, en 
su mayoría (2). 
HERÁLDICA 
Por lo que respecta al escudo de armas de los Pemia, 
nada concretan cuantas probanzas fueran efectuadas en las 
localidades del arraigo de tales familias, no obstante tes-
(1) A. H. N. Orden de San Juan. Expediente núm. 23.460. Año de 1739. 
(2) Alguna noticia sobre ¡los Altamirano de las Cabezas y de las Ca-
bezas Altamirano—obispo, uno, de Guatemala—, en la obra citada de Fer-
nández Duro, págs. 340 y 363. 
Sobre el linaje de Valencia—de real origen—, véase cuanto dice don Luis 
de Salazar y Castro en sus Pruebas de la Historia de la Casa de Lara Li-
bro IV.—Madrid, 1694.—Fols. 123-28. 
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timonio que al folio 16 de! referido expediente del guardia 
marina obra, de oportuno escribano, sobre que "en el pa-
lacio principal y su fachada, que el señor D. Joachin de Per-
nia, padre del interesado Dn. Joseph, tiene en esta dicha 
villa están dos escudos de armas, bien, antiguos, en Jos que 
hay barias pinturas, de castillos, calderas, lobos y otras di-
versas", leve descripción en !a cual indudablemente invo-
lúcranse, con otros del interesado, los blasones privativos 
de su varonía, que son, simplemente—y así figuran en el 
v 
cuarto cuartel de uno de los escudos, fachada sur, de la alu-
dida casa de Otero de Escarpizb—, en campo de gules, una 
pierna con su armadura de acero y espuela de oro. 
Del materno blasón, se ciñen las informaciones de Za-
mora a consignar que en capillas de su patronato está gra-
bado aquél, sin describirlo tampoco. Pero en las repetidas 
pruebas de la Orden de Malta del hermano de doña María 
Teresa, progenitura del guardia ¡marina, cólmase cualquier 
curiosidad al caso, con concreta aclaración por parte de los 
caballeros informantes sobre tal heráldica, reconocida por 
ellos en el convento zamorano de la Santísima Trinidad, y 
su capilla de San José, cabe el Evangelio, y en "las casas 
de su morada", de la calle de Santiago, con otras del apelli-
do Balmaseda, examinadas asimismo en la capilla de San 
José, del convento de San Francisco, sustituyendo la es-
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perada descripción por un dibujo en colores del escudo, al 
que los informantes remiten, cuartelado en cruz, con em-
presas de López, Altamirano, Balmaseda y Ramos—de As-
torga éste—, e inserto en las propias probanzas. 
La descripción de la armería citada, trasunto de cuanto 
e! referido diseño acusa, es, para López y Altamirano: 
1.°, castillo de su color, con su homenaje; 2.°, diez róeles 
de azur, en campo de plata, y bordara de -gules con ocho 
aspas de oro (1). 
II 
EL MARINO 
Guardia marina por Real acuerdo de 8 de diciembre 
de 1774, permanece con tal condición desde el 16 de mar-
zo de 1775 hasta igual mes del siguiente año, en cuyo día 
cuatro es promovido a alférez de fragata, ascendido a al-
férez de navio e! 27 de mayo de 1780, destinándosele como 
teniente "a la 5.a del 7.°" tres años más tarde, situación en 
la que se mantiene hasta que por Despacho de 17 de fe-
brero de 1786 pasa al Departamento de Cádiz. 
Un año transcurrido, el 28 de mayo, asciende a teniente 
de fragata, y a teniente de navio el 4 de marzo de 1791, 
logrando su promoción a capitán de fragata en 5 de octubre 
del año de 1802. 
En dicho último empleo, máximo que registrara, pide su 
retiro, con grado de capitán de navio; esto el año de 1808. 
Pretensión que no fuera estimada en cuanto que seis años 
después se renueva la solicitud, concediéndosele en 9 de 
mayo de 181'8, cuando se hallaba disfrutando ya de permiso 
para residir en su Astorga nativa, con los dos tercios del 
sueldo. 
En el antes dicho año de 1808, al constituirse por As-
(1) Exp. citado, fols. 36, v., y 37. 
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torga, muy con agrado del pueblo, una Junta de Armamento 
y Defensa, también de !a misma hubiera de formar parte— 
«;egún un cronista local refiere—con el prelado, el Ayunta-
miento y algún ciudadano más, el teniente coronel de Ma-
rina don José Pernia (1). ( T..-, z . 
De que contrajera nupcias este nuestro don José Pernia 
quede una nota aquí: En mayo de 1831, contando cuarenta 
y cinco años de edad, suplica gracia de indulto por haber 
matrimoniado sin Real licencia para ello (2), 
(1) Matías. Rodríguez Diez. Ob. cit, pág. 390. 
(2) Fuentes de este conciso capítulo II: Archivo Central del Ministerio 
de Marina. Mss. Libro de Asientos de Jefes y Oficiales- Anos 1784 a 1795. 
Z ™- , r ? d e 0 f l c i a l e s de Guerra. Años 1799 a 1812; Libro de Asientos 
de Oficiales de la Armada. Años 1813 a 1825; Libro de Oficiales de Guerra 
de Marina Desde la A hasta la J; José de Robles, Libro de Antigüedades de 
los Oficiales de Guerra de la Armada. Tomo II—Cádiz, 1777—fol. 662—; y el 
impreso Lista alfabética de los Oficiales de Guerra de la Real Armada—Isla 
de León—, asi como la Gazeta de Madrid de 4-III-1791 
Don Francisco Javier Valcarce Mendoza 

Don Francisco Javier Valcarce Mendoza 
Año 1727 
(Caja 1, expediente 98) 
"Necesario es, que el que es Noble, nacien-
do, se haga también él mismo Noble, obran-
do". P. Fr. Iñigo Gómez Barreda, El ayo de la 
Nobleza y el noble instruido en su infancia, y 
político en la Corte, sin faltar a la Virtud.—Sa-
lamanca, 1762.—Fol. 212. 
GENEALOGÍA 
Don Francisco Javier José Antonio Mauricio Valcarce 
y Mendoza (B. en la parroquia de Santa Catalina, de Villa-
franca del Bierzo, el l-X-1705). (1). 
(1) En nuestro afán de conseguir rigurosa exactitud para cuantos da-
tos aquí se brindan, al estudiar la copia del acta bautismal de este guardia 
marina, inserta en su breve proceso de pruebas existente en el Archivo del 
Ministerio de Marina, y que le da por bautizado "en primero de octubre de 
mili seteztos. y nueve", hemos querido consultar también, con el obsequioso 
mediar amigo del culto señor Párroco de VÜlafranca, don Jerónimo Probanza, 
el propio Libro—que tiene el número VIII—de bautizados en lia suprimida 
de Santiago Apóstol, die esa villa, hallando al folio 64, v., la inscripción de 
nuestro cadete, que se extendiera en la fecha arriba dicha, según adviértese 
cuatro años anterior a la que como cierta ofrece el expediente. Alteración— 
indudable ardid deliberado y no único advertido en este libro—de que se val-
dría don Francisco Javier, cuya efectiva edad en 1817 excedía ya de la regla-
mentaria, para lograr su acceso a las Reales Compañías. 
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PADRES 
Don Juan Antonio Lorenzo de Valcarce y Andrade (B. en 
Santa Catalina el 9-XI-1671) y doña Teresa Francisca 
Gayoso de Mendoza (B. en Valladolid, parroquia de Santa 
María de la Magdalena, el 29-XI-1667). 
Constan ambos como esposos en la inscripción bautis-
mal de su hijo. 
ABUELOS PATERNOS (1) 
Don José de Valcarce y Andrade y doña Teresa de Val-
carce y Prada. 
Matrimoniaron en Barco de Valdeorras el 28-11-1653. 
ABUELOS MATERNOS 
Don Francisco Gayoso de Mendoza, del Consejo de Su 
Majestad, y doña María de Olalla Osorio de Bobadilla. 
Matrimoniaron en Valladolid el 22-VI-1660. 
NOBLEZA 
La vieja nobleza de esta familia se acredita documen-
talmente con varios ipadrones, custodiados (año 1762) en 
el Archivo del escribano del Ayuntamiento, Cristóbal Gar-
viras. Uno de ellos, que trae constancia de los vecinos de 
la villa, con nombres, apellidos, caudales y empleos, "y que 
deben gozar del estado noble", hecho por orden superior en 
1714, reza así: "El Sr. Don Juan Lorenzo de Valcarze, the-
niente corregidor, hijodalgo notorio, tendrá de renta qua-
trocientos rrs., que consiste en viñas, porque aunque tenía 
más con el valimto. que su Magd., que Dios gue., fué servido 
hazer de los Juros, ha dejado de cobrar el uno, de mili y 
(1) Sin otra referencia genealógica el expediente que se comenta, y 
ninguna nobiliaria, la prolongación del árbol éste, y cuantas noticias sobre la 
hidalguía de don Francisco Javier tenemos, proceden del proceso de pruebas 
en la Orden del Apóstol, del alférez de Reales Guardias Españolas don José 
Valcarce y Quiroga, sobrino carnal de aquél, cruzado en 1762. A. H. N. Sec-
ción de Ordenes Militares. Santiago. Exp. núm. 8397. 
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seszientos rrs. sobre el servicio ordinario y extraordinario 
de >la Ziudad de Valladolid, y su partido, otro de cuatro-
cientos rrs'. sobre el mismo derecho de la Ziudad de Pa-
tencia". 
Otro padrón, compuesto en virtud de Real orden de 1714, 
dice lo que sigue: "Don Juan Lorenzo de Valcarze, Regidor 
thente. corregidor de esta Villa y Gobernador de !a de Go-
rullón, de edad quarenta y dos años, hijodalgo notorio", 
siendo análogo el que en 1703 hiciérase, aludiendo a este 
Valcarce, padre del marino de nuestro comentario, nueva-
mente citado en "La Lista de Hijosdalgo, quando se man-
daron salir en campaña", en 1706; "estando en las casas 
de consistorio de esta villa hizieron el repartimto. entre di-
chos Hijosdalgo para el Alimento, Vestidos, Armas y Ca-
ballos para dhos. cinco Montados en la forma y manera si-
guiente=el siete dize así dn. Juan Lorenzo Valcarce ciento 
veinte rs". 
Mandara por su testamento don José Valcarce Andrade 
—abuelo paterno del guardia marina—, otorgado en Villa-
franca en 1698, ante el escribano de S. M. Antonio de Arro-
jo, "se me entierre con el foavito de nro. Padre Sn. Franco, en 
las sepulturas que yo tengo mías propias, en la Capilla de 
Sn. Roque, sita en la Colegí, de esta Villa, donde está en-
terrado Dn. Juan de Valcarze mi padre, y don Pedro Val-
carze, mi hermano, Chantre que fué de dha. Sta. Iglesia Co-
legí., que así es mi voluntad", aprobando y ratificando, ade-
más, !a donación que con su mujer ihiciera del tercio y quin-
to "de nros. bienes muebles y raíces a Dn. Juan de Valcarze 
Andrade, nro. hijo, para que pudiese tomar estado, confor-
me a su Calidad, y esto por vía de mejora, y además de sus 
legítimas, con la "fuerza de mayorazgo, para que no se pu-
diesen enajenar". 
También, en su declaración de última voluntad, "que pasó 
ante Don Pedro Ramos", se refiere el II abuelo paterno-
paterno de don Francisco Javier, don Juan de Valcarce An-
drade, Señor de Busmayor, a las categorías de su linaje, 
con estas palabras, después de su nombre escritas: "hijo 
10 
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que finque de los Síes. Dn. Christoval de Valcarze y Juana de 
Valcarze, mis padres difuntos", al mandar que su cuerpo 
"sea sepultado en la misma cappa, de los Santos que es sita 
en el sto. monasterio de Sto. Sn. Franco, de esta Villa de 
Villaf ranea, que fundo mi terterabuelo [sic] López Pérez 
do Castillo, el Cavallero, y Constanza Garzia de Valcarze, 
su mujer, mis terterabuelos, debajo de la arca, donde es-
tán sepultados Gómez Ares do Castelo, mi rebisabuelo, y 
D. a María de Valcarze y Losada, mis antezessores". 
Autorizada información testifical practicada en Villa-
franca, en años de 1762, determina que "todos y por todas 
sus líneas son de notorias y distinguidas familias, en esta 
Prova. y Reyno de Galizia, de (hijosdalgo notorios de sangre, 
y que por tales están, y siempre han estado tenidos, y re-
putados en esta Villa y en toda ila provincia del Bierzo, y 
que así en las elecziones como en los padrones, se ¿es a dis-
tinguido como a tales"; "cuia familia, según fama y voz co-
mún, que apoyan varias ¡historias, y nobiliarios, es una de 
las muchas y distinguidas que procedieron de aquellos zinco 
hermanos, que con zinco garrotes, o estacas, ympidieron a 
los moros el paso de el río de esta Villa, llamado el Val-
carze; ¡hecho por el cual tomaron este apellido y se les dieron 
por divisas y Armas las cinco estacas" (1). 
De las comentadas probanzas para el ingreso en la Ar-
mada de don Francisco Javier Valcarce, no existe hoy tes-
timonio sobre la nobleza de su línea femenina. Pero las ya 
referidas pruebas de don José Valcarce y Quiroga, dan asi-
mismo fe de la hidalguía materna de aquél, como directo des-
cendiente de don Francisco Gayoso y Mendoza, colegial que 
fuera del mayor de Oviedo, en Salamanca, Señor de Gun-
íín y Noceda, Casa de noble antigüedad y distinción en Ga-
J
( l ) n N J 0 r f c í a m , b i é ! 1 glosada en documentos de la Real Cnancillería 
de Valladolid, Sala de los Hijosdalgo. Legajo 1319, núm. 5. Valcarce y Men-
doza (Lorenzo Manuel); y en su -repetido, útilísimo Catálogo de dicha Sala, 
tomo IV, pag. 14, por don Alfredo Basanta, cuya última cita aquí, queda ya 
entre crespones de autentico duelo, por el prematuro fallecimiento de tal autor, 
acaecido durante la impresión de este libro, tantas veces prestigiado con el 
nombre amigo del docto archivero y genealogista. 
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liria, según los testigos para tal información requerida en-
tonces. 
En Lugo reconocen los caballeros informantes la capilla 
de San Miguel Arcángel, sita en la Catedral, propia a la sa-
zón de don Antonio Gayoso y Mendoza, Señor de Guntín y 
Cañedo, patrono de la misma, que tiene dotada con dos ca-
pellanías (fol. 129). 
Lucidora la expresada capilla—escriben los menciona-
dos informantes—"de dos escudos pintados y dorados, con 
unas divisas que no se distinguen por estar borradas con la 
humedad"; y otros dos, "cada uno con doze barras" (1). 
HERÁLDICA 
En febrero del citado año de 1762, en la calle llamada 
del Agua (2) existía "una casa—de estos Valcarce, claro 
está—en figura de torre y casa fuerte, que es de piedra la-
brada y con una bentana en arco, que parece entresuelo, y 
más arriba tres bentanas, también arqueadas, y a las dos las 
dibide una columna, y sobre ella una galería de tabique de 
ladrillo y madera", puntualizan minuciosamente los infor-
mantes referidos; "la puerta es arco de piedra, y sobre ella 
un escudo sin orla alguna, con las cinco estacas o garrotes", 
divulgado emblema heráldico de semejante apellido—agre-
guemos por nuestra cuenta—, todavía manifiesto en íla ex-
presada iglesia de San Francisco, en uno de los cubos que 
flanquean el palacio-fortaleza de los antiguos marqueses 
de Villafranca (hoy propiedad de sus descendientes, condes 
(1) Las armas de este apellido de Gayoso son "de azur las tres fajas 
de gules acompañadas de tres truchas al natural, Ja de en medio contorneada". 
Asi las diescribe Fz, de Béthencourt en su Historia Genealógica y Heráldica 
de la Monarquía Española, tomo III.—Madrid, 1901.—Pág. 98. 
(2) "Ninguna en nuestra nación—escribiera un publicista autorizadísi-
mo—tan artística, tan bella como la del Agua...; ostentando en la fachada de 
la mayor parte de sus edificios de los sigilos XV y XVI, ornamentales escudos 
nobiliarios. Calle maravillosa, en la que puede estudiarse hasta en los deta-
lles más insignificantes, la evolución de la casa española desde el ¡sigilo XII 
al XVIII". Eloy Díaz Jiménez y Molleda, Villafranca del Bierzo. (Revista La 
Esfera. 10-XI). Madrid, 1928. 
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de iPeña Ramiro), y en cuarteles varios de la armería vMIa-
franquina y de otras localidades comarcanas (1). 
La información testifical antes referida alude también, 
como adelantábamos, al blasón de los Val-caree: "Usan en 
las portadas de sus casas 'los escudos de sus armas, que se 
hallan en varias capillas de la iglesia de! conbento de Sn. 
Franco, de esta Villa y en la porta de ella, entre varios es-
cudos de las Armas más distinguidas, y antiguas /familias, 
que ay, y' a ávido en esta Villa, y provincia; que están fijos 
en ella, esta el de los Valcarzes". 
(1) El secular templo de San Francisco, al que Ja tradición asigna pri-
vilegio de haber colocado su primera piedra el mismo "poverello", luce una 
valiosísima armadura morisca, con góticos .follajes y heráldica profusa, de 
los Castras y Osorio, de los Pimentel y los VALCARCE, todavía conserván-
dose en su hastial los escudos de armas de que arriba se habla. 
Todos los tratadistas coinciden en la referencia a esta armería de Val-
carce, tan divulgada que excusa cualquier documental mención aquí, sobre 
la que el precedente apunte oportuno y autorizado expresa, en tormo a un 
blasón que señorea en la raya leonesa-galaica altísimo número de nobles 
mansiones. Con justeza, pues, han podido glosar—'de pasada aludiendo a tal 
heráldica—los señores Luengo y Sanz Martínez, en su ya citada obrita La 
Casa de los Fernández en Omañon y Villamontán, que "en el Bierzo esta 
empresa es muy frecuente"; pág. 116, nota. 
El escudo—ya se sabe—es de gules y cinco estacas de oro. 
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II 
EL MARINO 
La ilustración que sobre el ingreso de este villafranquino 
en la Rea! Armada (1) nos ofrece su exiguo expediente con-
servado, está reducida a dejar constancia de que por Real 
orden, fechada en El Pardo a 9 de febrero de 1727, se par-
ticipa a don Esteban Felipe Fanales que "el Monarca ha ve-
nido en admitir por Guardia Marina a don Francisco Javier 
Vaícarce y Mendoza; y en su consecuencia, que concurrien-
do en éste las circunstancias que previenen las Ordenanzas, 
y precediendo las formalidades acostumbradas, se le asiente 
su plaza". Al margen de tal documento, nota firmada en Cá-
diz por Fanales, el 24 de marzo del mismo año, disponiendo 
pase 'la referida Orden a los oficios de Marina, sobre que se 
inscriba a nuestro caballero en plaza de cadete de las con-
sabidas Compañías, 
Y otra Orden, coetánea, también suscrita por don Este-
ban Felipe Fanales, para que se reconozca si en el aspirante 
concurren las circunstancias requeridas, certificándose afir-
mativamente, en idéntica data, por un señor Marín. 
Termina el expediente con testimonio del escribano An-
tonio Fernández Barrena, dado en la Corte a 6 de septiem-
bre de 1728, a petición de don Bernardino de Vaícarce y 
Páramo, testamentario de Vaícarce y Mendoza, patética-
mente expresivo en su brevedad misma, del prematuro tér-
mino' de nuestro malogrado nauta: "Estando en la calle del 
(1) Las antiguas Compañías de Guardias Marinas constituían un Cuer-
po singular, favorecido por los monarcas con especiales consideraciones, que 
vinieron a acrecentar su realice unánime, ya comentado. "Así—explica un 
autor versadísimo—se les dio el mismo uniforme que >a los Guardias del 
Corps, con la sola diferencia del galón mosquetero, que era de oro, en lugar 
del plateado de éstos. Felipe V les dispensó gran favor y hasta el regalo de 
una visita que les hizo por 1729, desde Sevilla, quedando prendado de la 
prestancia y portes de aquella espléndida juventud militar, en la que mate-
rialmente se volcó la flor de nuestro país". "Habían transcurrido casi 20 año? 
de su fundación y ría Academia gozaba entre propios y extraños de sorpren-
dente prestigio. Ninguna extranjera le igualaba". Julio F. Guillen, Los Te-
nientes de Navio Jorge Juan y Antonio de UUoa.—Madrid, 1936.—iPágs. 19 y 21. 
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estudio destta villa de Madrid en una Posada secretea de 
Caballeros en el quarto principal de dha. Posada, ihe vistto 
muerto natturalmentte a Dn. Franco. Xavier de Balcarce. 
Guardia que fué de la Marina en el Real Colegio de la Ziud. 
de Cádiz, a quien conozí muy bien." De mortaja, e! hábito de 
San Francisco—puntualiza el fedatario, añadiendo que al 
fallecer era parroquiano de la de San Andrés—, y todo en 
la yerta estancia de silenciosa hospedería. Logrado y refe-
rido así un fin precoz, de quien, tal vez, en moceriles sueños 
legítimos, pensase con heroicas muertes pomposas, como 
para un gótico tapiz de Zamora o de Pastearía... 
(*) 
(*) De la obra Primera y segunda parte de El León de Fsnafín A* PoHm 
de la Vecilla Castel lanos.-SalañWa, 1586._Es ¿T heráldica^T León 
Don Lorenzo de Brindis Vi l legas y Coronel 

Don Lorenzo de Brindis Vi l legas y Coronel 
Año 1805 (1) 
(Caja 71, expediente 3139) 
"Todo cavallero de la banda o de lynaje o 
solar conoscido... deve ser cathólico". Pedro de 
Gracia Dei, Blasón general y Nobleza del Uni-
verso. Coria, 1489 (ed. Madrid, 1882). Tytulo 
del Cavallero de la banda y de los oíros se-
ñores que se precian de cavalleros. 
GENEALOGÍA 
Don Lorenzo de Brindis (2) María del Carmen Ramón 
Manuel Sebastián Villegas y Coronel (B. en la parroquia 
de Santiago (3), de Villafranea del Bierzo, el 24-VII-1785; 
n. el 17). 
(1) Fecha del índice de Moreno de Guerra. La información nobiliaria 
practicada en 1802. 
(2) De San Lorenzo de Brindis, bajo cuya advocación quedara nuestro 
guardia marina, venéranse sus reliquias en la linda iglesia del aristocrático 
convento moinjií de Nuestra Señora d¡e la Anunciación, erigido a expensas del 
munífico don Pedro de Toledo, V marqués de Villafranca. Fi 4. Francisco de 
Ajofrín ha escrito—Madrid, 1784—una Vida, virtudes y milagros de San Lo-
renzo de Brindis, General de la Orden de Capuchinos—inspirada casi íntegra-
mente en ja Chrónica Seráfica de Fr. Juan Antonio Domínguez—•, con amplias 
noticias respecto al Santo, gozados de especial devoción en la vieja villa. 
(3) El templo de Santiago—al cual correspondía la desaparecida feli-
gresía donde recibiera las aguas bautismales este caballero—es aún, pese a 
crueles estragos del tiempo, arquitectónica presea codiciadísima de Villafran-
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PADRES 
Don Francisco Xavier Villegas y Jalón ("Administra-
dor de rentas de este Estado y Marquesado") (1) y doña 
María Antonia Norberta Josefa del Carmen Coronel y Pra-
do (B. en Villafranca, parroquia de San Nico'ás, el 15 de 
junio de 1755; n. el 7). 
Matrimoniaron en Villafranca (2) y su iglesia de San 
Nicolás, el 31-1-1772. 
ABUELOS PATERNOS 
Don José Villegas y doña María Alfonsa de Jalón (ve-
cinos de Villadelmiro, Burgos). 
ABUELOS MATERNOS 
Don Sebastián Coronel y doña María Josefa del Prado, 
(vecinos de Villafranca). 
BISABUELOS PATERNO-PA TERNOS 
Don Jerónimo de Villegas y doña Jerónima Fernández 
de Orozco (vecinos de Sevilla). 
ca. "Una de las piezas de escultura románica más finas y selectas de la re-
gión", nos dice don F. Gómez-Moreno en su insuperable Catálogo monumen-
tal de España. Provincia de León (1906-1908).—Madrid., 1925.—Pág. 380. 
(1) Semejante empleo—conferido tan sólo, según los testigos que para 
estas informaciones deponen, a personas hidalgas—ostentáralo también, aquí, 
otro de igual familia: don Jacinto CORONEL, en años de 1725. (A. H. N . 
Clero. Agustinas Descalzas. San José. Villafranca (Pleitos). Legajo 407. 
(2) Mínima la ilustración genealógica deducida del expediente que aquí 
se toca, ha debido, .aunque levemente, ensancharse con directas noticias ori-
ginarias del Archivo de Villafranca (Libro XVIII de Bautizados de la su-
primida de San Nicolás, fol. 309; y Libro X X de Matrimonios de igual pa-
rroquia, fol. 118, v.), conseguidas con el siempre desinteresado mediar del 
reverendo señor Probanza Antón. 
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NOBLEZA 
Información testifical practicada en Villafranea (1) ga-
rantiza la ascendencia que reseñamos, de don.Lorenzo de 
Brindis, y !a hidalguía paterna y materna del mismo. Se 
afirma al propio tiempo por los deponentes (personas, to-
das, de relieve máximo en la villa, como don Agustín Ma-
nuel Alvarez de Toledo, y los canónigos don Joaquín Rober-
to de Armesto, don Francisco Vega y don Ignacio María del 
Castillo, entre otros), que don Sebastián de Villegas, her-
mano entero del cadete, posee por sucesión legítima la dig-
nidad marquesal de Saudin (2); y que por su línea materna 
desciende nuestro marino de don Francisco Melchor Dávila 
y Zúñiga, mayordomo y gentilhombre de Cámara de Su Ma-
jestad. 
Por el escribano del Ayuntamiento villafranquino, Ma-
nuel Rodríguez Carballo, se certifica de la existencia en 
aquél de varios padrones, formados en distintos momentos 
y con finalidad diversa, que apuntan concretamente a di-
rectos antepasados del caballero que estudiamos y aun a él 
mismo. Así, uno fechado en 1801, dice: "Doña Antonia Co-
ronel, viuda de Dn. Franco. Villegas, tiene por hijo a Dn. 
Sevastián, su Ihedad veinte y seis años, Marqués de Saudin, 
(1) Villafranca, en el olvidado y lírico Bierzo, al borde del tiempo y 
"en elegante discrepar del urbano uniformismo actual, mantiene sobre su 
mapa breve, meridianos castizos de recoletos porches y mal empedradas ca-
llejas pinas, que aun parecen guardar el devoto rumor frecuente de largas 
procesiones tontas—con abad magnífico, y familiares del Santo Oficio, y 
caballeros de gorguera y Cnancillería—, o el tintineo, ya ocioso, de áureas 
espuelas que estuvieran por campos de Flandes". Dalmiro de la Válgoma, 
Telones leoneses. Villafranca del Bierzo. (Rev. Blanco y Negro, 14-X).—Ma-
drid, 1934. 
(2) La firma regia creadora de tal merced, fuera hecha por Don Car-
los III, en el Buen Retiro, el 25 de marzo de 1763, a favor de don Gaspar de 
Orozco Manrique, "para sí, sus hijos, herederos y subcesores". (A. H. N . 
Consejos suprimidos. Libro de relación que empieza en 4 de octubre de 1761 
y acaba en 1° de mayo de 1768. Mss.) 
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Dn. Franco., veinte y cuatro, Dn. Josef, veinte y uno, Ma-
nuel, diez y seis, Dn. Antonio, doce años, Dn. LORENZO 
BRINDIS, de catorce años"; bajo el común guión, los que 
esta partida comprende, de "Hijosdalgo". 
Otro padrón, compuesto en 1795, con objeto de reclutar 
soldados voluntarios para el Real Servicio, hállase redac-
tado como sigue: "Dn. Sebastián de Villegas Caveza de 
Vaca, Rexido,r decano, soltero, ydalgo, asiste a su madre y 
otros cuatro hermanos, el uno mayor de diez y seis años, y 
los otros menores, son Nobles, como lo era su padre, Dn. 
Franco. Xavier de Villegas y Jalón". Y uno más, con data de 
1792,' distintivo de familias, para la contribución del ser-
vicio de Milicia concebido en estos términos: "D. a María An-
tonia Coronel, viuda de Dn. Franco. Xavier Villegas y Jalón, 
tiene seis hijos 'llamados Dn. Sevastián, Dn. Franco., Dn. 
José, Dn. LORENZO, Dn. Manuel y Dn. Antonio, son Hijos 
Dalgo como lo era su padre". 
En años de 1776 ihiciérase otro ¡padrón, distintivo de fa-
milias también, siendo Alcalde Mayor don Crisanto de la 
Plaza, cuyo texto, en lo que afecta al guardia marina, reza 
así: "Dn. Franco. Xavier Villegas y Jalón, Rexidor decano de 
esta Villa, Hijo Dalgo notorio, casado, su hedad einquenta 
y un años, tiene un hijo llamado Dn. Sebastián, de tres años, 
y una hija". 
En igual documento, estotra referencia al materno abue-
lo: "Don Sebastián Coronel, Hijodalgo notorio, viudo sin 
hijos menores, maior de sesenta años". 
Atestigua asimismo el escribano, habérsele exhibido 
cierto expediente suscitado por el marqués de Saudin, ante 
don Isidro José Méndez, Alcalde ordinario de Villafranca, 
del cual resulta que este Villegas acreditara por medio de 
"documentos remitidos por -la Justicia de Oriundez de sus 
abuelos paterno y materno", fehacientemente, con actos po-
sitivos, su centenaria nobleza en ambas líneas. Ofreciendo-
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nos, por último, el aludido fedatario, su garantía de la exis-
tencia de otros ¡papeles parejos a los referidos ya, entre los 
cuales cuenta testimonio dado en !a villa burgalesa de 
Muño, y años de11614, sobre que en las elecciones efectua-
das en tal época "por los electores de oficios del año 1713, 
nombróse por Alcalde de Juzgar de dho. Estado Noble a 
Dn. Josef Villegas", así patentizándose más, como vemos, 
las calidades del linaje que se comenta. 
Ií 
EL MARINO 
Los testigos anteriormente citados, aseveraban ser Vi-
llegas y Coronel "joven robusto y nada enfermo, apto y su-
ficiente .para la carrera militar y sufrir la fatiga de la nave-
gación". 
El augurio que declaraciones tales dijéranse implicar, de 
una dilatada existencia profesional en don Lorenzo de Brin-
dis, tuviera negativa confirmación cercana para el marino, 
pues que éste falleciera escasamente llegado a la divina 
edad de treinta y tres años. 
Promovido a alférez de fragata en 11 de enero de 1806, 
siendo teniente de fragata, cuyo ascenso lograra con fecha 
de 7"de febrero de 1814, muere e>l 3 de febrero de 1818 (1). 
(Existencias lacónicas, éstas, cuyo desfile aquí, también 
parvísimo—germen de biografías difíciles—, acierta a de-
jarnos, en clara pugna con el escepticismo y ceremonia de la 
empelucada centuria en que nuestros marineros alfiles mar-
co Síntesis biográfica, la referida, procedente del Archivo Central del 
Ministerio de Marina, en dos de sus manuscritos allí custodiados: Libro de 
Asientos de Oficiales, 1813-1825 (Letras L a Z), y Libro de Asientos de Ofi-
ciales de Guerra. Años de 1799 a 1812. 
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caran su mundano anhelo fugaz, un pretexto en atisbo para 
tal cual bíblica meditación. Escueta y honda, como la del 
Cántico de Ezequías: "Cortada ha sido mi vida, igual que 
tela por el tejedor; mientras la estaba aún urdiendo...") 
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